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d« • • t r a l l lB ie a to ” . ! !  o r l i a r  lo  h lp o o ra tlo o  fw i aagmldd pa r todoa la #  W  
d lo o a ,b a s ta  una tfpooa ra o ia n ta  an qma aparaoa una fm arta  raaooW n aon- 
t ra  a l mlama.
Bo oal)a dada,qma a l oonoapio mantanlda dmranta a lg la a  7 al|p.oa ara  
exa jerado 7 prao laaba ana r a r la ld n  da loa  faxxfmanoa qma aoompWIam a la  
exupoltfa d e n ta ria » p a ra  a q m lla ta r lo  qua hab la  da vardad raspaota  a am 
T a la r 8 t lo ld g lo o ,a n  la s  oarernadadaa da la  p rlm a ra  In fa n a ia . Io ta  dapm- 
rao itfa  o la n t l f la a  #a lm ponla*pero a l  In io la ra a  aoma àntaa hama# d la h a , 
am a l  ultlxKO ta ro lo  d a l paaado a lg lo ,# a  a lg m lf an a r l t a r la  an armanla 
eon la  manara coso aa in te rp ra ta ^ a n  lo a  baohoa o la n t f f le o a  an aqaal 
tiaa po  7 aa oa7<f an ana axagarao ldh qaa oondaje a ana eono laa ldn ,an  
am todo opaaata a la  b lp o e ra tle a ,a a to  aa,aa a f lrm J  qaa no a x la t ia  
nlngana amfarmadad I n f a n t i l  dablda a la  a rapo ldn  d a n ta r la .
Bata a f irm a o l^ n  ta p  o a ta g d rlo a , a ra  mu/ n a ta ra l an ana fpoaa an 
qta a l  p o a ltlv la m o  f l lo a d f lo o , lm b a la  a nagar an a b a o lu to ,to d o  lo  qaa
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no te n ia  a x p lio a o lo n  o la n t lf la a .H o y  d la  la  O lsno la  an ana In v a a t lg a o lo -  
naa a lgua o tro  oamlno;onando un haoho aa oomprobado pa r l a  a j^ a r la n a la ,  
no lo  n laga  po r e l  a to lu a lv o  m otlvo da no a n p llo d ra a lo  o la n tlf la a m a n ta , 
a ln tf qua buaoa a a ta  a x p llo a a ltfn .
Vardadaramanta ré s u lta  maa oomodo nagar qua ln v a a tlg a r ,p a ro  modar- 
namanta no podaaoa haoerlo  a ln  grave daflo para a l prograao da la  C lan - 
Ola 7 o b llg a o lJ n  ae t la n a  da buscar la  a x p llo a o ltfn  da lo a  haoboa oom- 
probadoa am plrloam anta,pero a ln  negarloa po r e l f u t l l  m otive da no In -  
te rp ra ta r  la  oauaa da lo s  mlamoa y l l g a r la  dabldamenta don lo a  a fao toa  
qua l a  a xp e rla n o la  noa ha anaoflado*
tOuantoa 7 onantoa fontfmanoa h07 d la  oomprohadoa eon e l ma7or r ig o r  
o la n t l f  lo o , fu e ro n  nagadoa por Ig n o ra r ana oanaaa 7 tra ta d o a  daapao- 
tlvam enta  lo a  qua da0Ia n  habarloa obaervadol
A l ampaaar a a p llo a ra a  a l  p o a ltlv la m o  c le n t l f lo o  an lfo d lo ln a ,fn t f  
•uando empaaaron a negaraa la a  emfermedades da la  d a n tlo ld n ,n o  apo-
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yindose e s ta  n s g a tiv a  en la  dsm oetrac lJn  e t lo lo g lo a  de le #  tra# te rm e# 
ea lo 8  prlm eros aHos de la  v ld a ,# lm o  en un p r in c ip le  puramemte tA irl<»  
oi,muy pooo en annonla oon e l o r l t e r lo  p o s i t i r la t a  que p re te a d ia a  e e - 
ta n ta r , l>oe m^dloo# en a q u e lla  feeha dee lan : La erupe ltfn  d e a ta r la  ee 
«1 fen^meno f la lo lo g le o  y jamaa lo  f le lo lJ g lo o  puede t e r  eauea de trae« 
t*rno#  p a to ld g lo o e . Beduotor es es te  o r l t e r lo  o le n t f f lo o  y responderla  
& l a  re a lid a d  de lo s  he eh o *,# ! e l f r a g l l  organisme In fa n t11, no e s ta *  
▼tara rodaado de una s e r le  de p e lig ro s ,q u e  con fa o ll ld a d  traneform an 
a i p a to ld g le o  e l haoho f ls lo ld g lo o .  Bstoe p a llg ro s  son lo e a le s ,p e r«  
ttrhando  e l  d e s a r ro llo  y ascension de la  p lesa  d a n ta r la ;e tro s  l l g a -  
d#s oon l a  here no la ,  que rompiendo e l e q u i l ib r ia  armdnloo de la s  se - 
eraelomes am doerlnas,ragu ladores en u lt im e  term ine d e l t ra h a jo  de 
farm aelifn d e n ta r la ,tra n s fo rm a n  an trauma un haoho normal y  po r f i n ,  
los p e llg ro s  dependientes de un reglmen Inadeouada,que s e n s lh l l ls a n
a l n lflo  y  le  ponen en oondio iones de In fe r lo r ld a d  o rg fn lo *  para  re e l# *  
t i r  la  pequefia prneba, 7 ademae,#! se ana l la a  fr la m e n te ,s e  ve rd  que 
no bay nlnguna b a rre ra  In fran qu e  able e n tre  lo  f ls lo ld g lo o  y lo  p a to -  
l<?glco,deblendo8e m ajor entender lo  eegundo,coiQO una de av lao ld n  de lo  
p r lm e ro ,s ln  poder f l j a r  olaram onte dondo oomlenza la  de av lao ld n  y por 
ende,donde ee encuentra  la  saparaoldtn de lo s  dos oampoe# E l p a rto  nor­
mal por e jem p lo ,es  un fencJmeno conpletam ente f l# lo ld g lo o ,y a  que en lo *  
mamffero# forma p a rte  de la s  funolones de re p ro d u o o lfn  y  s ln  iX  no se 
p e rp e tu a rla  la  esp eo le ,y  a pesar de e s to ,e l p a rto  es d o lro so  y e l  
d o lo r  répugna se r conslderado oomo un fen<fmeno f ls lo ld g lo o ,
E l p a rto  es un ac to  llnd an do  e n tre  lo  f ls lo ld g lo o  y lo  p a to lt fg l-  
co ;es f ls lo ld g lo o ,p o rq u d  es e l oum plIm lento de una fu n o ld h  normal 
In p re s o ln d lb le  para la  parpe tuao ltfn  de la  a specie y puede con s id e r a r ­
se oomo un ac to  Tatol<?gloo,por ser d o lo ro so . Aparté d e l d o lo r  y  oon#
•  iderando a l p a rto  oomo un aoto puramonto f ia lo lo g lo o , podrlamo# d o - 
o l r  quo o a t*  f io lo lo g fo m o ,» #  h a l la  on o q u l l lb r lo  1n o # ta b le ,ya  que p o r 
m u lt ip le s  oonoausao puede c o n v e r t ir» *  en d ls to o lo o ,a s l como ores 
un eetodo e s p e c ia l on e l  organiszmo, quo lo  expo no a va rlad os  t r a s -  
to rn os  p a to lJ g lc o s .
La e ru p c i^n  d e n ta r la  puede oompararse a un p a rto *  La s a l Ida  d e l 
d ie n te  asemeja la  expulsl<(n fe ta l,o o n  la  d lfe re n o la  a fa v o r do e s ta , 
de que encuentra  e l  nuevo se r una v ia  e xp e d ite  para s a l i r  a l nundO| 
p o r e l  conduoto g é n i ta l , m ie n tras  que e l d ie n te  t le n e  que la b ra re e  
e s ta  v ia .  A semejansa d e l p a r to , la  e rupcW n d e n ta r la  es do lo ro sa  
y  puede a o n v e r t lre e  an p a to lo g lc a ,p o r  una s e r le  de conoausas ya 
enumeradas oreando en e l organisme una pred Is p o s io lfn  para  v a r la -  
das emfermedades.
La e ru p o ltfn  d e n ta r la  es normal mente un fentfmeno f ls ld lo g lc o ,
pero «lempre do lo ro so spuede o o n re r t lrs e  en t rs s to ra o  p s to l^ g lo o  lo ­
c a l;  puede por ra f le j ls m o  n e rr lo s o  oeas lonar le s lo n e s  a d ls ta n c ia ,  
fin a lm e n te  m otiva  un estado de d e s lq u l l lb r lo  orginXeo p red isponeate  
a d lv e rs a s  emfermedades.
La conclusl<(n que acabazooe de s e n ta r,s e  h a l la  apoyada f o r  la  ex­
p e r le  ne la  se o u la r,n o  solamente d e l vu lgo  y en e sp e c ia l de la s  madrés, 
s ln ^  que tam blen po r le s  modloom de todos lo s  tlem pos, que ban p o d l-  
do c o n trô le r  una re la c W n  de causa a e fe o to ,e n tre  va rla d o s  tra s to rn o s  
que se preaentan du ran te  la  e rupo ldn  d e n ta r la  y  que oesan a l te rm in e r 
la  misma# Los m fd lcos a r t ld a r lo s  de la  Is c u e la  a n tlh lp o o r if t lo a ,b a e e n  
caoo omlso de la s  observaslones l<fg leao que preceden.no tonando en 
oons lde rae lffn  e l  becbo e s ta d ls t lc o ,d e  la  mayor m o rb l-m o rta lld a d  du­
ra n te  este  p é r io d e ,n i que la s  llam adae emfermedades de la  p rim era  Im - 
fanola,oom e la s  d ls p e p s la e ,to x l- ln fe c c lo n e s  In te s t in a le s ,ra q u lt ls m e e
8j  a tre p s la ,*#  In lo la n  a a s l a lenpra  o o ln o id le od o  oon la *epooa d e l 
tra b a jo  d e n ta r ie .  F re f ia ro n  aoep tar fa n td a tlo a a  oxp llo a o lo n a s  do 
lo a  heoho8,que la  o l ln io a  cons idéra  e v ld e n te e , re la c lo na nd o lo o  oon 
e l de o te te  o eon cambloa de regimenea a llm e n tle lo o ,n o  a ieapre  t o r i -  
d lcoo o oon e l d e a a rro llo  de o tro a  drganoa in te rn e e ,q u a  se desen- 
Tuelven sim ultaneam ente con lo a  d le n te s  j  que jamas pueden p re c ls a r .  
Begdn o l io s  la  aco idn  e t io ld g lc a  que a tr lb u lm o s  a la  d e n tlo l< fn ,se  
debe a la  c lre u n s ta n o la  de se r un Jrgano cuyo d e s a r ro llo  es e x te r­
ne J Obje t i r o .
Para a n a l1ear es te s  beohos j  para c o n t r lb u ir  a l  e s tu d io  de lo s  
tra s to rn o s  d e n ta r lo s ,h e  redaetado e s ta  memorla,quo preaento  para 
a s p lra r  a l Grade do D octo r 7 a f i n  do oum p lIr mis p ro p d s ito s  la  
d e s a r ro lla rd  segdn e l  s ig u le n te  p la n t 
I t .  B s tud lo  de la  e rupe ldn  d e n ta r la .
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23. B d fle jls i& o s  a que da Xugar e l  d o lo r  ooaelonado po r la  e a lld a  
do lo s  d le n te s  y te o r la e  pa ra  e x p llo a r lo e .
33 Bmfermedadee ooaslonadsui po r l a  d e n t lo ld n .
Para e l ee tud lo  d e l p rim e r oa p ftu lo ,m e  apoyard en lo s  tra b a jo s  
do In re s t lg a o ld n  y de oomprobaoldn que he re a lis a d o  on e l  L a bo ra to - 
r lo  Eznbrlo logia de l a  Odtreda de Anatomla do la  Baoultad de I fe d l-  
e ina  de B a rce lo n a ,que desempeBa e l D octo r B le ra  T i l la r e t , e n  la  eua l 
duran te  d ie *  aflos me honrd ostentando e l  t f t u l o  de Ayudante de d a -  
ses p rd o t lc a s .
Fundamentard e l segundo c a p ftu lo ,e n  lo s  es tu d lo s  a n d te m o -fls lo -  
lo g lc o s  do lo s  b ld lo g o s  que han hocbo t ra b a j os , re  specto es te  p a r t i ­
c u la r .  Bn euanto a l  te rc e r  c a p ltu lo ,s ln  dasdeBar lo  quo se ha ee - 
c r l t o  respecte  a e s te  tem a ,lo  c lm entard  espaola lm ento en beohos do 
obserrao ldn  p e rs o n a l,y a  que deeds la  te rm ln a o ld n  de ml c a rre ra  me
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iiû oona^graâo a la  ? e d la t r ia , Io  qua nia ha p a rm itid o  co le ce io n a r 
gran ndzoero de cases c l in lo o s .
ProJogard e l tra h a jo  con un a s tu d io  h ia to r jo o  7 lo  to rm inard  
oon algunas h is to r ia s  c lfn lc a #  an apoyo de la  te a is  so s te n ld a .
»XSTOTIO t)X lA  KPDPCldl BXWABIA
Las plez&B d e n ta r la *  se h a lla n  o o n s t ltu ld a s  por una aasa b la n -  
da (pu lpa) ,rodeada de te j ld o s  duros ,m oldeandola de modo t a l  que r e -  
produoan en la  s u p e r f ic ie  d e l d ie n te ,to d a s  la s  odspldee y  apdm ilcee 
ra d lcu l& re s  de su co n te n ldo . Bstos te j ld o s  duros a causa de e s te r  
c o n s tItu id o e  po r daposl&os oa loa reos ,son  t r e s te l  m & r f l l  o d e n tin s , 
quo forma e l armas^n d e l d le n te |e l  esm&lte que se e x tle n d e  sobre e l 
m a r f l l  a l  n l r e l  de la  co rona ,y  e l  cemento qua oubre e l  n a r f lX  de la  
r a la .  7 oomo fo rm ao lJn  f ib r o s a ,e x is te  e l ligam en ts  a lv e o le  d e n ta r lo  
que une la  r a is  con e l p e r lo s t lo  de la, cavldad a lv e o la r .
Se d ic e ,que de lo s  elementos o o n a t ltu t lv o e  d e l d ie n te ,s o lo  une, 
a l e s m a lte ,**  de procedenola  e c to d e m lca ,a lo n d o  lo s  re s ta n te s  de 
o rig a n  mesenqulmatoeo# Este u s a rt o , con^ignadc en todas la s  obra#
Xi
no ea d e l todo oxa o to ,ya  que an la  p u lp a ,h a y  f i l â t e s  m rv lo s o s  y 
estes son slempre en su o r ig a n  eo todarm loo*;paro  ten lendo an c iian - 
tu ,qud no o o n s tltu y a n  mas que pro longao lones de nauronas la ja n a s ,q u e  
ta rd la iüôn te  Invadon lo o  te j ld o s  môôoderinloos,podemoo acepta r é l 
oonoepto o la s ico ,o o A  la  a o la ra o ld n  de r a f e r l r lo  axoluslT&rnenta 
a la s  formaolonae lo c a le s ,p re s c in d lando de la  In va s io n  na rv losa  
en la  p a p lla ,q u e  ta rde  o o n s t l tu lr a  la  pu lpa  d e n ta r la *
Para coup zander lo s  fendmenos de la  e ru p c ld n ,p ré c is a  a s tu d la r  
aunque aea 8oar>oramente,al d e s a r ro llo  de lo s  d le n te s  y sus elemontos 
c o n s t i tu t iv e s .
Sabldo as,que e l tu do d lg o s t lv o ,s e  h a l la  ra c u o le r to  por una muco­
sa do procodenola cndodJrmlca,6J<.oopto an sua puntoa extrem os,en que 
la  h o ja  ox ta rna  d e l h lastodarm o se ln v a g ln a ,c o n a tltu y e n d o ,lo s  em- 
budos du In g e s tio n  y de agoation# mucosa ducal es por oozisigulen-
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nesenqulaatoso »ubya©eiite,form wido la  Ittm lna d e n ta r la  m Arganc jM rc- 
d e n ta r lo  y tambien llam adc drgamic adamantlno da D a b lrr#  y  F ravas.
Bn sa oomisaso la  lam ina d e n ta r la  t ie n s  an espesor re g o la r  en todea 
sue pan tos,pero  a l f in a l  d e l segusde mes ee n o d lf le a  eu fe rm a ,ee 
f  dstenea, oonstltayendo  d ie *  bote nee en oada mand fb o la  , lo e  ona lee , 
se oo leean mas préxlm M  a l a  eara la b ia l  de la s  enelae,qoe as a am 
oara l in g u a l , a l  extremo que es ta  permaneoe lls a ,m le n tra s  la  p rim e ra  
es I r r e g u la r ,por l a  p reseno la  de le s  botones d e n ta le s  (B lg n ra  1# . ) 
Los botones d e m ta rle s ,se  b a lla n  un ldes a l  rebords  g in g iv a l ,p e r 
un oordon de te j ld o  e p l t e l ia l  que c o n s tltu y e  e l  gmbernaeulum d e n t is  
y oada boto^n de per s i,c a m b ia  de fo rm a ,p a rle ltfn d o ss  a an deda l o a 
ana 8 o m i-e a fe ra ,la  ous l abraxa a una fe rm a s l6  messnqulmatssa, que 
o e n s t l tu lr d  la  pu lpa  d e n ta r la .  (M lc ro fe te g ra f la  n t l ) .
n  ^ ^ r a a c B lM  Aemtlm. w  m  la s e r t»  «a #1 o . a t n  A . la  a« t,a la
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X .................. .... Q u ^e rn a e o lu  p rim e r#  d#& tio l< fa .
 2........... ...................Orgamo ad#»#ntlao p rim e ra  den tle l< fa
 3.................... ........ s Qubermaemlmm d e n tle  eegimd# de a t  le  Wm.
 4 ......................sOrgano adamantlae eegand# d e a t le l fa .
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d e l mameldm,eln^ gee lo  haee en em oara e x te rn a  pe r an pequelio ped l" 
o a le # 00ntInaande ereolendo baola e l  fonde de lo e  m a x lla re e , redean-» 
do en e e p lra l lo  oa# laege de ben eer a lv e o la e ,p a ra  oolooaree en la  
p a rte  p o e te r le r  e in f e r io r  do le e  miemee, term inando en d iobo e i t i e  
po r an ab a ltam len te  e a p a li* fe rm e , gae oorreeponde a l  tfrgano predOn­
ta r io  do la  # x a e  do reem plaxe. (1 ) .
Oomo an a q u e lla  feeha , no ee han o o n e t itu id o  adn la e  parade# a l -  
T e e la ro a ,a l form aree la e  go ee ta# ,eng lohan en una miema oavidad d e l 
d ie n te  tem pora rio  y  e l do re e g ^ la e e , gae laege ee eeparan mediant# 
un ta h iq a e  in t r a lv e o la r .  (M io ro fo to g ra f ia e  n # 1 y  2 . )
Loe drganoe p re d e n ta r io e ,c o rre s p o n d le n to e  a le e  re in to  d ie n te e  
eadaooe, qaedan todoe fermadoe a lre d e d o r do la  nevena eemana p o r ha^ 
here# d e e a rre lla d o  eim altaneam enta, aanqae la  evo lm eitfn  p o e te r io r  d#
(1) .F .F a J ia la .  O ito lo g ia  y  X a h rio lo g ia »
X6.
oada uno,a« oonp la to  on dpooa# d la t la ta e  • A l f in a l la a r  #1 oamrto 
moo da la  r ld a  In t ra a ta r in a ,# a  daaprand# d a l punta do d a l
gubarnaoulttm d a n t la  oon e l  Jrgano p ro d a n ta r io  do oada nna do lo a  
d lo ttta a  te m p o ra la o ,la  p ro lo n g a a id n  e p l t e l ia l  qne form a e l  e n l^ r -  
naonlnm j  érgmno adamantine do la e  oorreapo d ie n te e  p lena# de 
reemplaeo (M lo roe . n# 8 ,3  y  4)#
81 boton e p l t e l i a l  d e l p r im e r m olar mayor,#e d e e a r ro lla  en la  
mlsma form a quo lo #  bo tone# do lo e  d ie n te e  do le o h e , In lo lfm do ee  
por l a  15# eemana do la  v ld a  In t r a u te r ln a  y no haolendo e m p o ld n  
hasta  lo e  6 é ? afloe* A expenea# d e l <frgano p re d e n ta r lo  d e l em lar 
te ro e ro ,# #  forma e l enbernaoulnm dm tl#  d e l 49 m o la r,d u ran te  e l  
te ro e r  me# de la  v ld a  e x tra a te r ln a ,d a # a rro ll£ n d o # e  1 entamante y  
apareoWndo a l  e x te r io r  a l  In lo la re e  la  pu b e rta d . A lre d e d o r de 
lo e  ee l#  aHoe ee deeprende d e l g m M fT m m i#  d l  m olar
IT .
1# proXongaol<{n e p l t e l ia l  que engendrariC la  muela d e l jm ie le .
lo e  tfrganoe p re d e n ta rio e  d e l euarto  y  q u in te  melaree d e f in i ­
t iv e #  , rep reeentan em b rlo lfg lo a m e n te , lo e  d ie n te #  de reenp laxo d e l 
te ro e r  y  ou a rto  m olar reepeotlvam ente  (1 ) .
VeoaoB ahora,oomo ee oonduoen la e  otfpulae d e l organe adamanti­
ne para  fo rm er e l  eem alte . Lae o lta d a e  o jlpu lae , reoubren tod# la  
p o ro ld n  de p a p lla  que debe fo rm ar la  oorona y  ee d le tln g u e n  en la e  
mlemae v a r lo e  e e tra to e  o e lu la re e . Una oapa e x te rn a , formed# p o r oe- 
lu la e  oifbieae que no In te rv le n e  en l a  produooldn d e l eem alte; mn ee - 
t r a to  In te rn e  que co n ta c ta  oon la  pu lpa  d e n ta r la  y  l a  ro d # a ,a d q u lr l#  
endo eue e ^ lu la e  form a o l l f n d r le a  y p rle m a tlo a  euoeelvamento quo 
1 .  . . i w l t f f . r .  « y  o«7 M  . A m lw
ee la e  deeigna oon e l nombre do am eloblaetoe elende la e  enoargadae
(1) frey-R uppo- F a tb e le g io  dee donte#
IB.
de la  eeereel^m d e l eem alte . (M leree n i 5 , 8 ,1 0  y lS ) .
la e  e A u la e  que eoupan e l  eepaeie qae l lm ita n  le e  e e tra te e  
externeee In te rn e , t le n e n  mna ferma e e tre lla d a  que em lten p re le n -  
gaolenee que ee anaeterneean e n tre  e l;e e ta e  e ^ lu la e  f lé ta n  en *n  
l iq u id e  de e e e re o lA  y  dan a l  te jld o  aepeeto meeenqulmatoee, haetm 
e l punte que algunoe a u to re e  aoeptan una tra n e fo rm a o lA  o e n ju n tlv a , 
pere en re e l id e d ,eon elementoe e p i te l la le e  en T lae  de re g re e lA ,q m e  
Tan redttoldndeee pau la tlnam ente  oomo la e  o A u la e  d e l gmbernaeulum, 
haeta deeapareeer d e l te d e ,e n  e l p é rio d e  de la  e rm p e lA , formandeee, 
Taouolae llam adae gliCndmlae ta rt iC r le a e , (1 ) que mare an e l  eemlne que ba 
d# re o e rre r  e l  d ie n te .  ( l l le ro fe to g ra f la e  n i 6 y  ? )•
(a)
Uedemamente algunoe h le to lo g o e  oomo Re ta re r  y  le l le T re ,q u e  e u l-  
t lv a n  la  e e p e e la lld a d  ee tem a to ldg lo a , n legan que e l  eem alte tenga
(1 -) O a H la rd -Io g u tf-  TraltdF de B tem a te le g le . 
[a) H ie to lo g le  d e n ta ire .
19.
o rig e a  eo tod e ra loo  y lo  ooaalderan oomo la  oapa ma# o x te r  ma d e l 
iB a rfU ,e nd u re o id o  do un modo eepeo la l en lo e  anim ale#,que debem 
maeoar ouerpoe de o ie r ta  dureea. Be apoyan on la  f a l t a  do eem alte , 
on lo e  d ie n te e  do lo e  peoee e h ie to l< {g low s ite ,ao ep ta nd o  quo la e  
f lb ra e  do Tome# d e l m arf 11 ee pro longea a tra re e  d e l eemalte#
Betoe au to re# ,edm ltea  un o r ig e a  meeenqulmatoeo,para todae la e  
pa rte#  d e l d le  n te , oreyendo que e l  A gano  prod e n te r le ,  de n a tu ra le x a  
e p l t e l ia l , e e ta  dee tlnado  a deeapareeer en todae eue eapae,deepuee 
do moldear e l meeenqulma y  haber produo ldo  por oom pree ltfn ,e l e e t l -  
mule neeeea rle ,pa ra  quo la e  o A u la e  e u p e r f lo la le e  do l a  p u lp a ,ee 
o o n r le r ta n  on od on teb lae toe . l a  d l fe r e n o la o lA  ta n  aparente de la e  
o A u la e  eemal t f fe ra e  ,d lo e  pooe en fa v o r  do ee ta  te e r la ,  que ye no 
In te n te  d lo u t l r , p e r  no apartarm e do ml tema y  p o r f a l t a  do p repa - 
r a o lfn  o le n t l f lo a  pa ra  e lle #
80.
A Xa pa r qua avo lueloa&n lo s  te j ld o s  eo tod frm leoe ,quo  debem 
form er e l  eemal te ,  lo  haeen Igualm ente lo e  elementee meeeaqulmatoeoe, 
que e o n e tltq ye a  la s  p a p lla s . 11 oen tro  de es tas  fo rn a rd  l a  pu lp a  den- 
ta r la ,p e ro  l a  p e r l f e r la  de la  mlsma,vemoe que la  m a te ria  amorfa 
In te ro e lu la r ,e e  e x tle n d e  po r debajo de la  odpula adamaatlaa a manera 
de oapa h la l ln a ,a  l a  que Raehbow ha dado e l nombre de membrane u re fo r» 
mat i r a . Las o A u la e  In o lu ld a s  en e s ta  m a te rla  am orfa, su fre n  m o d if le a -  
c lones Im po rtan te  s , y a que en la e  p a rte s  ee n tr a le e , t le n e n  una form a 
eetre llada,m nastoR w sfndose po r sus pro longao lonee y  en la  p e r l f e r ia  
eon o llln d r lo a e ,o o lo o a n d o s e  de una manera re g u la r , c o n s tituyendo la  
membrana de m a r f l l .u o r segregar e s ta  8uetano la ,eue o A u la e  llamadae 
tam blen o A u la e  de la  d e n tln a  u odo n tob lae toe  de W aldeyer • (U ieroe 
n i 5, 9 ,10 y 12) .
Ouande e^p ie xa  la  formaoW n d e l m a r f i l , formamdo oapuohfn
0k.
•B  eu p a rte  aXta,Xoe odentebXaetee ee r e t i r a *  en e l  eepeeer de la  
membrana p re fo rm a tlT a ,a d q u lr le n d o  ana form a a b u lta d a , gee ee la  qae 
oontiene e l n A le o ,p e ro  em ltiende  pro longae lenee p e r lfe r le a e ,q a e  
ee In trodaeen  en lo e  o a n a llo u lo e  d e l m a rf 1 1 ,oonetItuyendo la e  f i -  
H r.»  4# ■(M icros  n t 9 y  10) .
Babemoe que e l  eemalte eo lo  oubre e l  m arf 11 a n l r e l  de la  oorona; 
la a  ra le e e  d e l d ie n te  ee reoubren de ana oapa A e a  que forma e l  oe - 
mento y  l a  p a rte  f ib r e  ea quo une l a  r a le  a l a lv e o le  o o n tlta y e  e l  11 - 
game n te  a l  vee l o-de n ta r le ,
Llegado a ee te  panto e l d e a a r ro llo  d e l d ie n te ,e e  form a ana oapa 
dd te j ld o  o o n ju n tlv e  flb ro ee ,m a y  v a e o u la r le a d e ,que rodea oom pleta- 
mente e l  d ie n te  p o r la  p a rte  e a p e r lo r , roeqplenlo la  o e n tln u ld a d  d e l 
gabernaoulum d e n tle  y dejando paeo p o r eu p a rte  in f e r io r  a lo e  v a -  
eoe y ne rv le e  que o o n e t ltu lra n  la  pu lpa  d e n ta r ia .A  ee ta  fo rm a e lA
22.
f lb r o  o o n ju n tlT a .M  la  llam a  aaoo fo l io u ^ a r .orayenAola  anoa p ro -  
oodonto do la #  o A a la a  e a tro lla d a #  d a l 'organ# dg o a m a lto .tra n a - 
formed aa on o o L ju n tiT a s ,p o ro  la  m ayorla do h la to l< fg o a ,lo  aalgnan 
un o r ig a n  franoaznonte aaaonquinatoao. (M ioroa n t 11 y  15* )
la ta  aaoo f ib r o  o o n ju n tlv o , fo rm ard  on au p a rto  I n f e r io r , #1 pa- 
r io a t lo  d e l a lv e o le  d e n ta r la ,e l oemento de l a  r a le  y  e l  pnente do 
un ion  e n tre  lo a  do# o aea e l  llgam ento  a lv e o lo -d e n ta r l e .
Haata e l f in a l  d e l oua rto  mea do la  v ld a  In t r a u te r ln a ,  no queda 
del todo eabosado e l  d ie n te ,en lo  re fe re n te  a la  oorona y  eatonoee 
ea ouando oomlenaa e l  d e p fa ito  do la a  m ate riae  o a lo tre a e .L a a  r a l -  
oee ae d e a a rro lla n  maa ta rd  lam ente, a iendo au d e a a r ro l lo , la  oauaa 
p r in c ip a l l a  e ru po ltfn  d e n ta r la ,  oomo lu e  go Indloarem oa.
21 fen^meno da o a lo l f le a o l6 , a l  p r in c ip le  ea muy le n to ,a l  ex­
treme que puede paaar de a a pe rc Ib ld o , lo  quo e x p llo a  quo algunoe
25.
a u to rd fl,se fia la n  au oomlanao a l mea. I n  e l  fe to  & W rm lae ,
esta n  oompletamente o a lo ir io a d a a ,la a  ooronaa de le a  dos In c la iT e a  
medioa In fe r lo re s  y la  de lo a  domaa d ie n te e ,a e  te rm lnan  en pe rledoa  
p ro p o ro lo n a le a ,a  la  dpoea en que de ben aparecer,en  r e la o lA  eon la  
de lo a  e ita d o a  in o la ir e a .
La e rupo ion  d e n ta r la ,e a  un fenomeno aumamente o o t^ le jo ,# *  e l que 
in te rv le n e  v a r io a  fa o to re a , lo  que m otiva  haya aido in te rp re ta d o  de 
modo d iv e rs e ,p o r  lo a  hiatAogoa que ae han ooupado do ee ta  o u e a t lA ,  
ya que la  m ayorla lo  a tr ih u y e a  a una s o la  oauaa no oonoediendo v a le r  
a lo a  re a ta n te a . la te  exo lu a lv la m o , no noa pareoe aoeptab le,puea a l  
b ie n  admitlmoa un fa c to r  p r in c ip a l , que pa ra  noaotroa ea e l  oreolmlen« 
to  do la  ra la ,n o  puede on mode alguno negaree o tro a  prooeaea eeadym- 
van tes .
Veajuos lo  que oourresOuando ae h a lla n  o a la lf le a d o a  la a  ooronaa
84.
( lo  que Sttoade en l a  i(pooa d e l nao im lento  para lo s  In o ls lr o s  siedioe 
la fe r lo re * )p a # a  un perfode de un prom edl* de une# t rè s  meeea,duran­
te  e l  oual no ee aouaaa fe n omanoe re a o o lo n a le * ,a  peaar de que pau- 
la tlna m en te  ee d e e a r ro lla  la  r a ie .  La e x p llo a e ltfn  ee may e e n e il la t  
e l  d ie n te  oreoe,pero ereee etfn mae la  oa rldad  a lv e o la r ,p e r  e n tra r  
e l deear r e l ie  de le e  n a x lla re e  en un perfode de gran apogee. %1 d le n ­
te ,  eabe pe r fee tamente en l a  ca rld a d  a lv e o la r ,  que lo  re de a oae l t o -   ^  ^
t a l m ente,excepte en una pequefia ex te ne ldn  de eu e u p e r f ie ie  t r i t u r a n t e .  
T rane ou rrld e  eete la pe o  de tlem pe,que podrlamoe lla m a r de to le r a n e l f  
g in g iv a l . la e  enolae ee ponen tum efaotae ,roJae y d o lo ro e a e ,y  e l  n l -  
CLo e ie n te  v lvo e  deeeoe de m order, feifemeno oontaetado Igualxnente en 
muohoe animale## Durante eete p e r lo d o ,e l d ie n te  a d e la n ta  hao la  l a  
e u p e r f ie ie  g in g iv a l , aoatande per reaper la  mum>ea y  apareoer la  
oerena.
(1 ) Oh. Temee-Anatemle d e n ta ire  ( tra d u o o l^ n  C ruet)
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A quo ee debe l a  aeeenel^a d e a ta r ia t  Aquf esp iexaa  la e  h lp e t le le ,  
Bhy qu len  oree,que l a  e ru p e lfa  d e n ta r la  puede eomparemee a l a  e x p u l-  
e loa  de ua ouerpe ex tra& e ,que  p o r eu p reeeae la  ,produee feodbeaee 
i r r i t a t i v e #  en la e  e n o la e ,e la  te n e r  en euenta que e l  d ie n te  e# an 
<$rgano v iv o *  Algunoe a u te re e , f lj6 a d e e e  ea e l beobo e v id e n t#  de 
la e  traneform aelonee de la #  eapa# e u p e r f le la le #  d e l ifrgane adaman­
t i n e , en la e  que ee exoavaa #avldade#,b#n a d m ltld e  que le e  pequefie# 
eepeele#,## fue lonaba  on una gran e a v ld a d ,la  que eontlnuiCaAeee earn 
o t r a  d e l gubernaoulum d e n tl#  akueeade, eenduolan e l  d ie n te  #1 e x te ­
r i o r *  Malaeee# quo aeepta ee te  e r l t e r l e , oompara la  e rupe ldn  d e n ta r la  
a una eeoreoltfa  g la n d u la r , lo  que en todo ea#e,#o lo e e r la  aoep tab le  
no p a ra  la  to ta l ld a d  d e l d ie n te ,  e la tf exe lue lvam eate pa ra  l a  o o ro - 
na* Mttobo# an to re # , e n tre  lo e  quo mereeen o l t a r # e , K o l l l t o r  y  ifa -  
g l to t ,a t r lb u y e n  exe lue lvam ente la  e ru p e l^n  d e n ta r la ,a l e re e lm le n te
se
de la  r a is ,  que empaja la  oorena ha e la  e l borde g in g iv a l.  F o d ria  
espreearae e l oeneepte de eetoe a u to re a , eomparando la  erupB ldh 
d e n ta r la , a un In d lv ld n e  eentade en e l  enele y que Inege ee le v a n ta ra . 
le ta  h lp < ft le le  que en a p a rle n e la  ee l a  mae e e d u e te ra ,tle n e  en en cen­
t r a , e l  hache de que la  estrem idad de la  r a is  no ee apeya en e l fonde 
de la  oavldad a lveo lar;ad0m de,d lentee en que f a l t a n  la e  ra lc e e  o e e - 
ta e  eon Im p e rfe c ta # , haoen en algnnoe eaeoe e ru p o ltfn .
A peear de la #  objeclomee preeentadae a la  te o r la  d e l o re o lm le n - 
to  de la  ra ls ,n o  debe e s ta  abandonaree, pnee a nnee tro  en tende r,oon  
a lgnna m o d lf le a o lfn ,  ee l a  que oreeznoe mae a e e p ta b le . Terdad que la  
r a ie  no c o n ta c ta  eon e l  fonde d e l a lv e o le ,para tomar apeyo en e l  
mlemo y  empnjar a l a  e m p e rfie le  l a  eorona,pero en camble ee In d n - 
dab le ,qne  e l  cemento ee apeya en l a  oavldad a lv e o la r  y  d l t e j ld e  een- 
jn n t lv e  que lo  e e p a ra ,a l p ro p ie  tlem pe le #  nne,pnee eentln€aee een
87.
la s  f i b  ras da Sharpey d e l oemento y  de lo e  hueaoe (1) •
81 llgam ento  dent a r ie  une a lv a o lo  a r a iz ;  m len trae  e l  oreolm iem - 
to d e l d ie n te  y eu ca rld a d  ee r e r l f i o a  en p rq p o rc l^ n % d # l#nada oca­
r r e ,  pero eaando ereee peee e l  a lv e o le  ,en  p ro p o re id h  a l deearr e l ie  
de l d ie n te ,  es te  temando panto de ape ye en e l llga m en to  d e n ta r io ,e n -  
p u ja  hao la  fa e ra  la  co rona .
La te o r la  que acabamoe de expo no r, no e x p llo a  en to ta l ld a d  e l  
feiufaeno do la  erupolcfn dm ta ria ;no s  d lo e  e l  norqud ad e la n ta  la  
eorona d e n ta l hao la  l a  s u p e r f ic ie  l i b r e  de la  e n c la ,p e ro  no e x p l i -  
ca 001^ de e s ta  e x c u rs lifu  d e n ta r la .  Por e s te *  declamoe a l p r ln -  
o lp lo  que es un fesJmeno com plejp en e l que In te r v ie  non m r lo s  fa e -  
to rs e  y  machos prooesos h ls to l< {g lco e  observadoe p o r d lvereoe  au to ree  
debemoe a o e p ta rie s ,o c n  t e l  de no I n o u r r l r  en e l e xc lu s iv ism e ,d e  que- 
r e r  a t r lb u i r  todo e l  fen<fmene a une de e l le s .
(1) Capdepont.-Revue de 8 te n a te le g ie -1013.
88.
La corona d e n ta r la ,p a ra  XXagar a l a  a n p e r f lo l#  da l a  #ne la ,d#be 
o o rre r  p o r o l oopoeor do la  mlema,un tra y o o to  ta n  la rg o  oomo l a  Io n -  
g ltu d  do l a  oavldad a lv e o la r#  le te  camlno,empleaa a la b ra re e  ,d e a - 
truyendo lo e  oe te o c la e to e  toda l a  po rcW n d e l a lve o le  que reonbre  la  
corona d e l d ie n te #  Beta o e te l t le  ra re fa c le n te ,c o n tra s ta  con l a  oe - 
t e l t l s  fo ra a t lv a  d e l fbndo a lv e o la r,q u o  da lu g a r  a la  re e t lf le a o l^ m  
do l a  d lre c e lfm  de l d ie n te ,q u o  a l p r in c ip le  ee h a lla b a  gpy ob lienade  
con re la e lt fn  a l  borde de l a  one la# L ib re  ya la  corona de ea câ b le r- 
ta ,ava nça  en e l  eepeeor de l a  p a rte s  b land  as,dando In g a r po r compre- 
e l4n  a form aree nna verdadora  eavlded p red e n ta r la ,p o re  e s ta  oavldad
 l a M f i W r n #  m k , * #
a»Tor 1 m  U r u m U f »  4» 1» f f A im .
89.
Bn apoyo a e s te  c r i t e r lo  pe rsona l,d lrem oe que a l espaclo ocupa- 
do por la  corona d e n ta l, en l a  en o la ,es  muobo mas grande que e l t o -  
lumen do lo s  d e t r i t u s  ectoderm loos,quo forman so lo  una f ln a  oapa 
po r anclma do la  corona y un oordcfn delgado que la  p ro lo n g s  basts  
]a  s u p e r f ic ie  de la  encla# Es verdade rament e Inoom prens lb le , que e l 
delgado cordon d e l gubernaoulum d e n tls ,p u e d a  ahueoaree, para  f o r ­
mer un am pllo eondud» ,oapaz de d a r paso a la  corona. Bas ta  consu l­
te r  la s  m lo ro fo to g ra f la s  ad jun t& s para darnos euema de e s ta  verdad 
a nuestro  entender In c o n te s ta b le , (D
A bora biens s i  en la  e ru p c ld n  d e n ta r la  bay fenfmenos de o s t e i t i s  
ra re fa c le n te s ,a l se producan fenfmenos oom prealios en te j ld o s  mesem- 
q u lm to s o s  r lc o s  en vasos y n e rv lo s  y  eon abundantss eorpsfsculoe 
de K rause ,a l  extremo de provooar su a t r o f la  y re a b so re l^n ,n o  cabe 
duda que e s te  f 0 nfmsno,debe s e r forsosam ente de lo re  se .Dec imos debe 
(l).M a lasse m - Du re le  des d e b r is  é p ith é lia u x  p a rad en ta lre s -18 85 .
30.
ser doXoreso,pere es te  d o lo r  se eompruebe por o t r a  p a r te ,p e r  la  la e -  
peoolda o lfn lo a ,q u e  a  s« res  re v e la  fen^meaes ooagestlvee . (M loree 
afi 13 y  1 4 ).
La ia ta n s ld a d  d e l d o lo r  es v a r ia b le  segda lo s  la d lv ld m e e ,pe ro  
ea mayor o mener grade es oonstaa te . La p a r t le a la r ld a d  d e l m im e 
ea su la rg a  duraoldm  y  e l  do mo s e r ooatlm uo,ya quo l a  e vo lu e ld a  dem- 
t a r la  mo t le n e  una maroba re g u la r ,s ln d  quo ad e la n ta  l a  p le a ^  d m ta -  
r l a  p o r ls # u ls o s  in to rm lte n te s , que dan lu g a r  a t l t l la s le n e s  de le e  
f l i s t e s  n e rv lo so s ,q u e  antes de d e s tru lrs e  sm fren fenomenes I r r l t a -  
t lv o s .
Lo expuesto ,es mas que s u f le le n te ,pa ra  e x p lle a r  e x is te s  r e f i s -  
jlam os n e rv lo so s  de o r ig a n  d e n ta r le , ouyas v la s  do propagaolda ybsa- 
t r o s  neurona l es estud la rsm os on o tro  o ^ p f tu lo .
SX.
SM m m r h o t (5,ioo
In  lo s  p a p iro s  e g ip e io s  y  en d le t ln to e  p&eajee de lo e  l lb r o e  
In d lo e , ee a lude oon fra o u a n e la  » la e  emfermedadee que pueda o o aa lo - 
nar la  p rim e ra  d e n t lo lt fn  «0na a e r le  de p rd c tlo a e  p re ve n tlva e ,e e g u ld a e  
per la e  madras oon fe rv o r  r e l ig io s e  tesA lan  a e v l ta r la e , algunas de 
la s  o males lle g a ro n  has ta  nuestros d la s  s ln  m od lfloae lc fa  a lguna .
la  oostambre de v e r te r  leohe  de l a  p ro p ia  madré,en e l  o ldo  d e l 
lado  donde debe aparaeer e l  d ie n te ,  lo s  eanlnos de o 1er tes  an im a les, 
que se In trod uo en  en la  bosa de lo s  la e  ta n te s  y  l a  p rd k t lo a  de la s  
t r ib u s  Bantons du d -A frle an as  ,de enhebrar una p e r la  b lanoa ,en  lo s  
o a be llos  de lo s  n lAos,oon e l f i n  de que lo s  b ro te s  d e n ta r lo s  se 
aee le ren  y  ne tra s to rn e n  e l  o rg a n ism o ,tle n e  en re a lld a d  a n t lq u l-  
slma H ls to r la . (1 )•
(1) Tsad-Revne de 8te m a to le g le -1 981.
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H ipo cra tes  een en a fo rlsm o ya o lte d o ,o e  es ta b le e lO  de nna mener# 
oategO rloa.que la  d e n tle lO n  fu e ra  la  reepensable de tedae la s  em fe r- 
medsdes de la  In fa n e la .  Bn re a lld a d , sentO e l  heehe de ebeervaelOm, 
ds qne la s  oonvu ls lenes qne apareoen d u ra n te  e s te  p e rfe d e , se ine  Idem 
treouentem ente sen e x tre fllm le a te  y que le s  #18es een d la r re a  y  f i e -  
b re ,ne  estahan ta n  expuestes a la  m uerte seme a q u e lle e .le s  eementa- 
r ls ta s  de lo s  te x te s  h lpe  e rO tle s s , mas fu O s e fe s  qua ebse rrsd e re s , 
fu e ro n  tre g lve rsa n d e  su e s p l r l t u  , lle#amde p e r f i n  a l a  afIrmaelOn de 
q u e ,le s  b re te s  d e n ta r le s  o o n s t ltu la n  la  e t le lO g la  O n le a ,e x e ls lv a ,d e  
la s  emfermedades de la  In fa n e la . Todos le s  tra b a je s  a n tlg u e s ,e s -  
tOn In f lu ld e s  por ta n  dOgmatlea a f lm a o is m  y  a s f vemss a d e le s  y  
DuTsrney en 1689 (1) es tud lands respeo tlvam sn te , la  Anatem la y B ls le -  
le g la  de le a  d le n te s ,p e re  s in  preeenparse en abso lu te  de la s  em fe r-
(D lfem olre-Aoadam le des Boleneee. 1809».
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sedadea In fa n t i le # .  Far a lo a  Xrabea la  InfUaiO n da o la r ta a  p la n ­
ta # , aoompa&ada de eonjnrea u o ra e lo n a a ,o e n a tltu ia  e l  remade O n l- 
ee,para que lo a  d ie n te #  b ro ta ra n  e ln  d e le r .  Bn algunae reg lenea 
de nuea tra  F a t r la , la a  aadrea eon#erran tedavla,eem e here ne la  de 
a q u e lla  d o n ln a o lO n ,la  peelma eeatumbre de d a r a beber a ena t i e r -  
nos h i  jo e ,  00 n e l alamo f i n ,  e l  agua de depOaltoe donde v lv e n  peeee.
B1 dogma h lp o e rO tlo o  a ee te  reepeoto ,fuO  aoeptado olagamente 
durante la  edad an tlgua ,m ed ia  y p a rte  de la  moderna,haeta lo a  oo- 
mlenaoa d e l e lg lo  % VIII,em  que brotarem  de o le r ta e  In te l I j^ n e la e  
p rlT lleg ladae,pequefLoa  ehlepaxoe de p r# te e ta ,o o n tra  ta n  ab e o lu ta  
a flrm a o lO n .
dunque on e l fondo ee aeeptaba e l  a fo rlem e h lp o e rO tle o ,e e  e e ta -  
b le o le ro n  d le t ln g o #  y  llm lta e lo n e e  de gram v a lo r ,p a ra  e r le n ta r  eH 
pregreao o le n t f f lo o  de es ta  rama d e l saber.
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Bn#t#ebln#,que desaubrlO  #m lo #  a O x ilo ro #  lo #  gOrnono# d o a to r to s , 
àn o l  tra ta d o  do d e n tlo lO a  do #u oopAOula anatOmloa (1707) hao# ob»or- 
v a r, quo lo a  In o ia lT o #  prodnoon por lo  goaoro l,pooo# tra a to rn o #  f  
Bumon (1 ) d e a t le ta  do Moadama# do Fraaoo^deja oonaignado on au ob ra  
do (M aladie# do# en fan t# ) (1743) quo la #  eonvula lonea llm lta d a #  a 
la  ml tad do l a  eara,deben a t r lb u lr a e  a la  de n t lo l t f  n , pare quo e l  e a - 
tdmago 0  e l eerebro eon lo a  reaponaablea do la #  oonru la lone#  gene ra le # . 
B a ilo r  on 1764 on au f la lo lo g la ,  t r a ta  do la  aareba da l a  d e n t lo ld a  y 
au# aeoIdentea, ea tab leo lendo l a  oono lua ltfn ,de  qua bay nlfk»e,euyoa d l -  
entea p e rtu rb a n  pooo au n o rm a lld a d ,a ln  do ja r  do aeeptar quo lo a  em- 
fe raoa lo  baeen p e r ea ta  eauea. Roeen d# R oaeateln on 1 7 6 7 ,a flra a ee  
on eu o b ra ,p a rtle n d o  d e l dogma b lp o e rd t le o , exp lleando la  e&uaa pe r 
b landura  d e l d ie n te  y  dmreaa do la #  eno lae ,Ina lnuande l a  te ra p fu t le a
(1 ) Bunon.lfa lad le# dee en fan t#  1748^
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d i r lg ld a  a aumentar Xa o o n a ls te a e la  da aquaX,por una buana y  p ro la n -  
gad a la c  ta  no la  y a rab landeoor l a  @noia,oon maaajo# p rao tloadoo  oon 
ifq u ld o o  eapo o la les .
In  1761, a l armada juatam onto la  Aoadmmla de Ife d lo ln a  do P a r la ,po r 
e l exceso de m o rta l Id  ad I n f  an t i l , aoo rd<( un p rem ia ,a  la  m ajor memorla, 
que t r a ta r a  do lo o  modloo odeouadoo,para e v l ta r  la o  enfermedadoo do 
la  In fa n e la ,p ro d u o ld a o  por l a  e rupe lJn  d e n ta r la ,  SI tama propuaot# 
po r l a  A c a d e m ia ,re fle ja  f lo lm a n to  a l  modo de le n o a r de eus mlembroo* 
Baumes (1) , fW  e l premlado y eu t ra b a jo  t le n e  e l  la d le o u t lb le  m f r l -  
t o ,de h&ber eentado l a  a flrm aol< fn de que, eetoe tra e  te r  nos, eotokn 11 - 
gados oon la  p red lepo# lo l# fn  orgetnlea d e l n lfio  y  que e l  m ejor me d ie  
para e v l ta r lo s  ee o u ld a r a la  madré debldam ante,para que eu leohe 
m od lflque  la e  oondl clone# de re e le te n o la  d e l la e  ta n te ,
(1 )- T r a i te  de la  p rem iere  d e n tit io n ,1 8 0 Ô ,
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Betas llm ita o lo n e s  a l a  te a r  la  ^m lea, cemtlnuarom aeentuàideee 
durante  la  p rim e ra  m ltad d e l s lg lo  I I I  y  tcda  tendene la  en fa v o r  
d e l dogma B lp e e ra t le o , proveoaba Inm e d la tameute una reaee lon  e o n tra - 
r la .
Vlohmanu,en A lam an la ,po r e l  aAe 1800,aoonseja be nar de l a  C l l -  
u le a  y de lo s  l ib r e s  E lp o e r it t io o e ,la e  llamadae emfermedades de den- 
t lo lo n ,p a ra  que desaparesoa Ino luse  su nombre. Los bermoe Tomes (1) 
od ïebres odonW logos ln g lese e ,ou yos  tra b a jo s  sobre o d o n to lo g ie  son 
b ie n  oonocld0 8 ,com parten en a b so lu te  la s  Ideas de Vlohmanu y de F o - 
l l t z e r .  Bydenbam,retrooede a la  causa un loa  y  ce n tra  e l  reacc len»  
Berree en 1887, a flrm ande que la  d e n t lo lt fn  es un fen^meno banal y  de 
orec lm iento# Trousseam,o6n eu gran a u to r ld a d , a fIrm a  la  e o ln o ld e n o la  
do gran nifmero de d la r re a e  eon la  d e n t l o l fn ,  aplasando e l  d e s te te , bas- 
ta  le s  80 me se s ,p a ra  que e l  organ lead sms d e e a rre lla d e ,e e t if  en oemdi- 
(1) O lr u j la  d e n ta r la . I  .Teswe-TredueeW m.-
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o lanes a p tln a s ,p & re  r e s l s t l r  le s  soo idea tes  que puednn present& ree 
du ran te  l a  e rupo ldn  de lo s  oanlnos* Bn A u s t r ia ,Blelsehamnn en 18T4, 
a f l r  ma la  neee sided de In v e s t lg a r  en eada ease ,la  causa que puede 
e x p llo a r  l a  eafermedad d e l n l8o ,oon  ouyo p ro c é d e r,le s  tra s to rn o s  
de d e n t lo ld n  quedaran sumamernte reduo ldos .
La Bseuela Iranoeea dudaba y s lg u len do  e l ^em plo de Trousseau 
aeeptaba la  In l lu e n o la  de la  d e n tlo l^ n ,p e ro  oon mue bas re s tr le e le n e s .  
Los tra b a jo s  de B i l l 1 s t y Barthes en 1843 y  lo s  D e laba rre  y  La fo rgue  
ea 1853 ,son buene prueba de e l lo , r e f le ja n d o  l a  mlsma In e e rtld u m b re , 
la s  Ideas de Beduar y O udet,afIrm ando e l  p r lm e ro ,s im p le  oo ln e lde a e la  
de la  d e n t lo i fn  y sus aoo ldentes y d l segundo, lansaade la  In s ln u a e lfn  
de que mue has veoes,haoemos responsable a l  prooeso d e n ta r lo ,p o r  Ig n o - 
ra n o la  de l a  re rd a d e ra  causa.
A Médianes d e l s lg lo  B IX ,g ra c ia s  a lo s  progresos de la  l le d lo ln a
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y de eue e len e lae  e u x U ia re e , le  m eyorl# de Xee emfermededee de 1 #
in fa n o l» ,q u e d a ro a  p e rfe o te a e n te  la d lv ld u a X lia d a e . 0e fermarem 
ooAjuntoe e la ton u ftlo a e  y ee la e la u a ro a  la e  oaueae,quedaaie iaee  
fd o to  e lla la e d a e ,u n a  e e r ie  de en tidadee  aosoltfg loae,déL eaepo de 
Jae emferaedadee de de n tlo i< fa  . Bueeelvamente reolam area eu ia d e - 
peadeaelaxLa d l f t e r l a , l a  m ea im g ltie  tu b e ro u lo e a ,le e  preoeeee p ie u -  
re -pu lm eaaree, la e  f le b re e  e ru p tlv a e  y la e  lafeeeleaee;eem e e l  e¥ - 
1e r  a, t  i f  o idea  e te ,a  ve d id a  que e l a io ro e o ^p io  Ib a  deeeubrieade e l 
agnate b a o te rla a o  responeab le . B i le  prevoo&,uaa reaoo lda  en oon- 
t r a  de  a q u e lla  e t lo lo g la  un lea  y  eeou lar,e lm ultaneam ente en tedae 
la e  n a e lo n e e ,tan  In tenea ,que  brueeameate ee oayd en e l  eanpo opeee- 
to ,ne faado  a la  d e n t lo it fa  tod a  p o e lb l l id a d  de aetuaoliFn p a te W g lo a .
La ereaeWm a n t i-h lp o e x tf t le a  avane^ le n t  amen te  w  fy e n e la ,h a e ta  
que i f a g i to t  en 1600 p u b l ie !  eu a s ta b le  memorla,en l a  que de una ma-
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nara ro tu n d a ,& fira a b a  qua la  d a n t io i!& ,  nada ta n la  qua rew oon lo a  
tra a to rn o #  qua aa la  a t r lb u la n .
Sue Idaaa aataban Inap lrada#  an la a  ta o r ia a  da la  Bsouala A la s a -  
na,paro lla ra n d o  a a llo  pe rsona l da mayor In tra n e lg e n o la . C onsidéra#- 
ba la  d e n tio i!n ,o o m o  an aoto normal y  f l s lo l ! g la o  d e l d e s a r ro llo  d e l 
nlAo y  oomo a t e l  no pod ia  ooas ionar ningun tra a to rn o ,p u e s to  qua la  
esoansldn d e l d ie n te , ib a  p raoed ida  da la  rea bso ro ion  de le s  te j id e e  
qua le  oponian b a rre ra ,a fIrm an do  qua l a  a t io lo g ia  h ip o o ra tio a  ee 
apoya an baohosda o o in a id e n o ia ,y a  qua todae la s  emfermedades qua ee 
p resen tan  an e l n iflo  du ran te  es te  pe r fodo , t ie n s  fo r  so semante qua 
p raoade r, o o in e id ir  o ee g u ir a la  e ru p o i!n  da a lg tfn  grupo d e n ta riO f 
qua oomo ee eabido,ee suoeden e in  im ta r r t# o l!n .  O l i v i e r , f u !  e l 
peimare qua ee opueo a e s ta  v io le n ta  re a o o i!n  y  l a  d ie o u s i!n  de l 
tema, tuvo lu g a r  en la  Aoedemia de U ed io ina  de P a r le ,e l d ia  1 2  de
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J u l io  de 189S .U & glto t p re te n d l* ,q u #  d e b la  b o rra ra e  da la  P a to lo g la  
I n f a n t l l , l o *  o a p ftu lo a  ra fe re n ta s  a amfarmadadaa da la  d a n t lo ld a .
8a p ronuno la ron  an c o n tra  lo a  AeadA ilcoa F aanard ,P a te r y  Earday 
y o tro  a, an aanda# d ia cu s lo n a a , qua no oondujaron a nlngnna s o ln -  
o l !n  d é f i n i t Iva,porqucT l fa g ito t ,s e  apoyaba an datoa anat!m icoa 
y sua o o n tra r io s ,a n  l a  obsarvac idn  y a xp a ria n a ia  da b a o b o ip o s lt i-  
Tos. Las ideas da M h g ito t,s a  a b r ia ro n  rapidam anta aamino an la s  
p a isas  la t in o s ,d a  t a l  su e rta ,q u a  a l  f in a l i s a r  a l  s ig la  XX,nadia 
c ra ia  an lo s  acc iden tas  de d a n t ic i!n ,s ie n d o  tra ta d o s  d a s p a o tlra -  
manta quianas Insinuaban qua ta la s  a firm a c io n a s , no desm antian la  
e x is ta n c ia  da lo s  haohos# 8 i  l ia g i to t  y  sus d is o fp o lo s  oon su axa - 
gerada eseue la ,sa  p ro p u s la ro n  com batir la  e!moda po s tu ra ,d e  lo s  
pocoe ÿ a r t ld a r io s  da l a  a t io lo g ia  dn lea  y e s t im u la r  e l  a s tu d lo  y  
a n a l ls ls  de la  oausas oada ease, no hay duda qua h lo la re m  un gram
a .
b la a  a la  C lano la  P a d id tr  1@&#
Oomby oo lne ida  aoa la a  a firm a a lon aa  da lia g ito t,p u a a  am 1888, 
a flrm aba,qua p ra o is a  a va rig u a r a l la  d a n t le iJ n  p o r a l  a o la ,a #  
oapaa da proToomr da algdn aatado morboaa o agravmr ya a l  ax ia tam te , 
0 an o tro a  tarm inoa^aa puada a t r lb u i r  a la  d a n tla ld a  ana aoo ion  
pat!gana va rd a d a ra .f Bn au d i la ta d a  prtC atloa , jamaa ha v la to  qua 
la  d a n tla id m  p a rtu rb a ra  la  normal Id  ad d e l a i lk i b ie n  o ria d o  a l pa* 
oho, n i a g ra ra ra  una am farmed ad qua a x la t le r a  ante a o du ran ta  la  
miama y n i ramotamante aoapta la  a x ia ta n e ia  da un eon jun to  a l t o -  
na tioo ,qu a  aa p u d ia ra  aobaoar a d ioha  oauam. Bn aua a a e r lto a  p a a ta - 
r i o r a a  a a  r a t i f lo a a n la a  idaaa axpuaetaa.
La Baeuala Alamana moderna,aon ra ra  unamlmldad, nlaga a la  d e n tl-  
aicfn au aooion oauaml # P faundlar, BehloaauBm,yBasaovvltz l a  oonalda- 
ran oomo un aoto f la lo lcg io o  da d aaa rro llo  y oroolm ianw , Bamdlx
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aoapta l a  a ttspaaa l!n  do la a  oiunras da paaa# y  oraalm lam ta y  a la r ta a  
oo&TulBlo&aa llm lta d a a ,q a a  ganara lnan ta  aa raaparaoaa du ran t#  a l 
ra a to  da l a  v id a .  Baubaar raohaaa au aoo ida  a t lo l!g le a ,a d n  raaaua- 
olaxido l a  p a /d ld a  da paaa y o o lo r.L o a  F a d la tra a  la g laa aa  y  Am ariaa- 
aoa aoaptan la a  idaaa Alamauaa,aabra a a ta  p a r t ic u la r .
La la o u a la  7ra&oaaa,daada la a  prim araa aSoa d a l a ig lo  XX raaoaia- 
na leatam anta ooa tra  l a  a f im a o i !a  a b a a lu ta  da la  la e u a la  Alamaua y 
da U a g ito tia u a  au ta raa  oan f im a  a a n a ib ilid a d ,a u a ta u  a q u a llo a  t r a a -  
to rnoa ,gua  praeantan lo a  n illo a  du ran t#  a ata p a ria d o , juagadaa a U a ^  
lo g ie a a o a ta  unidoa a l  d a a a rro llo  d a n ta r io , buaaando l a  a x p lia a a i!m  
da la a  miamoa,a la  lu s  da la a  prograaaa da la  X abrio Iog ia^X au rapa - 
to la g ia  Qanaral y  d a l B im patiaa#
B u tin a i a f irm a  la  a x ia ta n e ia  da la a  baobaa dam ta riaa ,tam ta  am 
lo a  aaaaa da d a m tio i!m  d i f i o i l  aamo normal « B ita  ajam plaa da axaama
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da la  o a ra ,d ia rra a a  y aanvuladonaa, qua aparaaan y daaaparaoaa almml- 
tanaamente aaa lo a  b ro ta a  d a u ta r lo a ; aonaadan gran Im pa rtana la  a la  
her ad o-a I f  i l  la ,  p o r a l  tra a to rn o  andoariao qua antroBa y  qua ra p a r-  
auta aobra a l  prooaao d a n ta l, aaaptando la  ia f lu a n a ia  da la a  harado- 
d la t r o f la a  p o rq u ! a a n a ib il ia a a  a l  miBo. A part,abunda am la a  miamaa 
idaaa y  a la a i f ia a  aatoa tra a to ra o a  an* aana it iv o a . motoraa t r ! f ia o a  
aaaptando l a  a x ia ta n a ia  da iC U Ü t» , 
r  R A M r id t r fg im M  n a a a l.b ro n q u ia l a in ta a t in a l ,o r o -  
B o lo g ia  y  aauaalmanta unidaa a la  d a a tio i!a ,d a a d o  a la a  aondia ionaa 
in d iT id u a la a , la  p a r t io ip a a it fn  qua an ju a t ia ia  la a  oorraaponda.
B1  am inenta maaatro da la  la o u lta d  da Ifo d ia in a  da F a r ia ,  raauma 
au panaamlanta an la a  a ig u ia n ta a  f r a a a a .* la  a rupa itfn  d a n ta r ia ,  
obrando ao la ,n o  aa aauaa a f ia ia n ta  da a#farmadad,paro auamda l a  dam- 
t io i !m  aa d i f i a i l  puada ag rava r una amfarmadad p ra x ia ta m ta  a haaar
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• 0  e x te r lo r le e  o t r a  quo oetaba la te n t# # .
Par» M »rf» * d o  o x ls to D  *  oowDlm loao# *#
dpAt&pW # Paro an e l . r t o o  oases do ds n t lo ld p  d l f l o U . susds p re -  
d w l r  a ^ tto lla s  saD lfS  s ta o l ones W rb ld a s  on a lto s  p ro d ls y m s to s  » 
tra o to rn o #  ln t# o t ln a lo # ,d o  la o  v ia #  re o p lra to r la #  o oon fondo 
o o p a o a o fil lo o . Oomo ## dodmoo do la o  a n to r lo ro o  m an ifo o ta c lo n e s  
o l  F ro fo o o r do F a r lo , oonoodo a l a  d # n t lo l !n  ana Im po rtano la  maeho 
mayor quo Oomby y  examina ndo on d lt lm a  o b ra # o iiy iQ U l D ig  MALA- 
D118 m  LA FftlIlIÊFI IlfA lO l* ## no ta  ana maroada o r io a ta o l!n  
a mayoroo oo nooolonoo, n a tu ra l monte l lm ito d a o ,p o r  la  ro o p o n o a b ill-  
dod Inh o ro n too  a ou cargo o f lo la l ,q u o  lo  Impldo aoooytar do l l a ­
no lo o  tra b a jo o  on ouroo, I n to r ln  ootoo no hayan ro o ib ld o  a l  m on tro l 
abeo lu to  do l a  c lone  la .  Io b o a o o u rt,o n  ouo tra b a jo o  oobro o l  tube d l  
g o o tiv c  aoepta l a  d o n t le l ! n  oomo agomto po rtu rbador#
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l a  taadane la  da a a ta  rerim ién  In lo la d a  pa r B a tliia X ,A p a rt, 
m rfa n ,# e  aaanWa oada ra z  maa# Boy to ra a n  I a g l ! a  lo s  F a d la tra a  
que tra b a ja a  para  a l ta a r  l a  d a n tlo l!n ,# m  a l  vardadare a l t l a  qaa la  
oorraoponda,om&o agaata oam aal,a la  axagarar aa T a la r,a a ta d la n d a  lo a  
tra a to ra o a  qua aa la  a tr lb a y a a  y  qa# la  p ra o t lo a  d la r la  aoa ofFaaa, 
in v a a tlg & d a  aa p a to g la la  y  aaaaadlaado a l ta rra a o  y  a la a  oomdl- 
oloaea In llT ld a a la a  to d a  la  In f la a n o la  qua raalmemta maraoaa.
la  Baouala W d la a  BapaBala,am aa ta  aaun to ,ha  aaguldo la #  la a -  
p lra o lo u a #  da la  Baouala Fraaoaaa,paro oan a l  n a tu ra l ra tra a a ia a  
a o a t! a l dogaa B lp o a r !t lo o  ,maa o ma nos ra a tr ln g ld a  bas ta  qua M a g lta t 
an 1880 p a p u la r la !  an I ra n o la  la a  Idaaa da l a  Baouala Alamana. Aa 
a a y o rla  da la #  Id fd laoa BapaBalma op lnan , qua l a  d a n t la l!m  aa un aata  
mormal y qua la a  tra a ta rn a a  qua aa la  « trlbuy#n ,guardan  aan a l la ,  
ralaoW m  da o a ln o ld a n o la ,M  da oauaalldad# A a l plam aa,m l a n tig u a  
y raapatada lfa a a tra ,a l F ro fa a o r da l a  Faoultad da M ad la lna  da B a r-
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oeXoBA,Dootor M a rtln a z  Targaa qu ian aontinm a f l a l  adm lradar da, 
Ooaby,aa aate p u n ta ,a l a f irm a r  aa au eb ra  qua d a l a a tu d la  d a l f a -  
i f a u lo  d e a ta r la  y  da aua ra la e io a a a  aaa a l  raa ta  d a l o rgaa laaa , 
aa daapramda la  lm p o a lb llid a d ,d a  qua l a  d a a t le lt fa  puada aar aauaa 
da tra a to ra o a  ganara laa , aaaptando am aambi# l a  p ra p o a lo l!n  ixxvaraa, 
aa d a o ir ,q u a  la a  aafanoadadaa qua ataaam a l u lfio  du raa ta  aata pa - 
r lo d o , rapa reu tan  aobro a l  prooaao d a a ta r l a , hao l!m d o lo  d I f  l o l l  y  p a - 
to ld g la o .
I I  O a ta d rd tlo o  do P a d ia tr la  da l a  E a ira ra ld a d  O a a tra l D o c to r I .  
8 uUar,raauma au opIuIcTb an pocaa lla a a a  y  am form a q#a traduoa o la -  
ramaata au modo da p a a a a r.Ia  aa ta  aauato,aomc aa todoa lo  qua l a  
obra abaroa,aa ra a p lra  un c r l t a r l o  paraonal,baaada aa l a  obaarraaW n 
y  aontraatado p o r l a  O iano la ,pa rc  aim apaaloaam ianto g a r t id la ta .
8 u o p in io n  aa,qua daada a l  punto da T la ta  p r ! e t l c o , la  d a n t la l ! n  ap
4?
uomeral y aobra todo la  un fa c to r  co a s lc n a l da
O ttlt ip le a  tra a to ra o a  p a to lo g lo o a  y aflade qua a l l a  a ru p c l!n  da la a  
oaalnaa y m olaraa, co In a ld a  con l a  a a ta c l!n  a c t iv a i , l a  In f ln a n o la  
a t lo l ! g lc a  p o a lb lc  da la  d a n t lo l!n ,d c b a  car m lrada como oaaa da 
mayor Im portano la  y acapta a l c r l t a r l o  da Guar ca n t, da qua la  da%&- 
t lo ld n  aa uno da lo a  parlodoa o r f t lo o a  da la  In fa n e la  y  du ran te  a l 
oual p ré c is a  re d o b la r nuoatroa culdadoa.
4#
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E# Indud&bla qua an F a to lo g la  Q a n a ra l, la  p a la b ra  oauaa a agaata 
a t lo lr fg le o . t le n a  un v a lo r  ra X a tlv o  y  eoavanoloaal,daada a l  momenta 
qua para nm lfaa ta ra a  aua a fae toa  y para  qua ad daaauTuaXva un p ro -  
aaao p a ta lo g lo o , p ra o ia a  a la sp ra  qua a l  organiano a a t !  an eondio ianaa 
aapao la laa . X I t a a l lo  da X b a rth  aa oona idara a l aganta a t io l ! g lo e  
raaponaabla da l a  f ia b ra  t l f o l d ! #  y  no obatanta  a a ta  no aa daaa-^ 
r r o l l a . a l  a l  o rgan iano a a t !  Inmuniaado
Laa o o n d lo la w a  in d lr ld u a la a ,d a ta m ln a a  tam blan la a  lo a a lla a a lo n a a  
dominante a, qua dan noabra a la a  va rladaa  formaa a lfm la a a ,d a  l a  f i a ­
b ra  t l f u a ia a  in d la o u t lb la ,q u a  f r a n ta  a un In d iv id u #  an oondla lonoa 
da r a o a p t lb l l ld a d , la  f ia b ra  t l f o ld d a  a a r !  maa a manaa g ra v a ,aagun 
la  mayor a manor v lr u la n a la  a In ta n a ld a d  da la  aauaa
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SX e&so e# ab*oX*t&mente co*p*r*bX# a nmebtro ob je to#  IX  
odonttfganloo que preoede &yo]r&&o en becboe de X a b o ra to rio ,p ru e b e  que 
eX dxente antee de apureeer aX e x t e r io r , t le n e  que a tra vee a r una mu- 
ooea rioam ente inerirada ,cuyas ctfXulae oon jun tivae ,vaeoe  eanguineee 
y l i l e t e e  nerv lo8oe,Be a t r o f la n  y ee destruyen  po r Xa oompreeWn 
Bu&Te,pero con tinu a ,d e  Xae eoronas d e n ta r ia e  en eu marcha a e o e n e io n ll. 
Xoe teJ idoB  de Xa e n o la .ro jo #  y doXoroeoe,traduoen aX e x te r io r ,  Xa 
in ü a m a o io n  d e fe n e lva  de Xae zona# que ee re e is te n  a Xa neoroe ie  oe- 
XuXar. 8 i  Xoe te j id o e  ee re a b e o rb le ra a ,p a ra  d e ja r  paeo X lb re  aX 
diente,corne suponen aXgunoe a u te re e ,e o b ra r ia  Xa re a o c id n  e x te rn # , 
ouya e x ie te n e la  nadle d iecu té#
Xa oauea e x le te  eiempre en eX heeho d e n ta l,p e ro  ee IndlepeneabXe 
que eX organiemo ee haXXe en oon&leionee de re o e p tlb lX ld e d ,p a ra  que 
aqueXXa ao tue .
*0.
Sagun eean e e tu  oondlcloneB,eX trauma d e n ta rX o ,p ro d u o lrt{ e f# # - 
toe mas o menos m a n lf le a to s  y  eus Xo o aX 1 eae lo  nee, se ran  a e ( mleme 
fu u c l(fn  de Xae m elopraglae XooaXee d e l In d lT id u o * Kn este  oaee, 
coxso en la  f le b r e  t l f o id t fa  j  en Xa pneumonia,p ré c is a  oauea cue p ro ­
voque e l t ra e tc rn o  y te r  re  riO. cuvas eondle lonea favorezoan la  a o tu # - 
c lo n  de Xa mlema.
Rare mo e una r ip ld a  enumeraolon,de Xoe IXcumedae tra e tc rn o e  de d#n- 
t io l f î n  que son d l^ o u t ld o e  hoy d la  oomo dependlentes de aqueXXa,d:ej#n- 
do a un 1 a d o ,la s  mnfermedadee que puedon deearroXW ree eImuXtaneemen- 
te  y ouya causa h le n  d e f in ld a  nos exime de todo oom entarlo . Rues eon 
lo c a le e :p r u r l to ,d o lo r  en la s  e n o la s ,p e r lo o ro n a r lt ls , adeno-flemones , 
neoroe ie  deX m x lX a r jo t r o s  r e f le jo s  o a d l8 ta n o la if ie b re ,p ^ rd ld n  de 
peso ,d ism in u 0 lo n  d e l o o lo r , exeemas, tra s to rn s s  vaeo-moteres, to# 
eon a o e to n e a la ,d la rre a s  pUtaqttes asm atloos y o o n ru ls le n e s  XoemXes
y  genera l## , onyoe tre e te rn e e .p e r#  eone lderuree e t lo le g le e a f l i te  mai- 
doa ml «roomao damtml.aa lBdia»aaam Ua a«a as a»m rla l<n . d a a m rra lla  
7 daami>arlef<fB .gvarda m b  A  b b b  mbaolBtm ra lm attfa  araaa ltfg lem  
y  e l  elgmao de eetoe #oolde& tee,ee re p lte a  M tom etleeaea te  # 1  1 m l- 
e le re e  mm nmero b ro te ,e s ta  e e r f  le  m e je r eemflrmmelifm de em wdtnm 
depemdemela.
Apeyan l a  e x le te a o la  de eetoe tre e  to r e #  , 1 a e x p e rle a e la  eeomlar 
de m lllem ee de m adree,e l r â le r  Im d le dm tlb le  d e le e p lr f tm  de e b e e rra - 
ol^m de grandee o lfm le o e  eemeiTromeeeam,Peter,Barthee e te , lo e  raee 
namleatoe te tfr le e e  que bemea ejgpmeete,para demoetrae qme teda  e re -  
Im o ld * de m ta rla ,e e  oapae de prodm elr e fe e to e  p a te lfg le o e  y  po r f lm ,  
e l  examen a te a to  y  eetm dle de tea lde  de lo e  eaeoe obeerradoe p a r 
r a r io e  an teree eontmeporameee y  le #  qme ee o ltam  em e l  trameermee 
de e e ta  memorla# œ gar lo e  tra e to m o e  de l a  d e n tlo ltfm ,e q m lra le
58.
a nager Io n  tr& a to ra o #  laha ren te#  a la  pubertad 7  a la  nenepanala# 
Que a peaar de eer beoboe f ie lo l< (g lo o e ,ex igea  freouentem ente la  
in te r re n c ld n  W d le a .
Xa Ixnportanoia d e l tema la  p ro e la n a n tla  e lre u n e ta o o ia  de t r a ta r -  
#e de nn beobo,nue a fe o ta  a teda la  p o b la c ld a  i n f a n t l l  7  p e r eer 
praotloam eate e v ita b le #  la  m ayeria de tra e te rn o e  p a to ld g ie e e  que 
o r lg in a *  La e o la  o e a e id e ra e itfn ,que a l aproxim aree e l p e rio d #  de 
la  erupoW n d e n ta r ia , ee in lo ia n  con fre o u e n e ia  tra e te rn o e  d ie o e n - 
tie o e  y  m u tr it iv e e  y  ee d e e a rro lla n  lo e  la te n te # ,q u e  eonduoen a l 
ra q u it ie n o  y  a l a  d ie tre p e ia ,e e  ya e u f lo i# n te ,p a ra  que o e na ide re - 
noe es te  p e rio d #  eemo p e lig ro e o  y  d igne de eer ee tud iade para t e -  
ear la s  preoauoionee eo ne igu ien tee .
Deede e l afio 1650 basta  la  feoba ,ba  e ide  usa euee titfn ,euyo  e e - 
c la re o ia ie n to  ba in te re e a d e  a lo e  P e d ia tra e , pudiendo a flro a re e ,q « e
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mo bay ob ra  de l a  e e p e e la lld e d ,e iii e l  oo rreepood len te  o m ^ ftu le  r e -  
fleJanAo la  op ln l({n  d e l a u to r , la e  mae veeee pronunoldodeee fra n o a - 
mt&te en e o n tra ^o tra e  aeeptande la  aoe ldn  e t lo lt fg le a  d e l beebo dea- 
te r le ,p e re  eondlolonaado em admleWm a d ive re ae  o lrom netane lae  y  
por f i n  o tre e  eoelayande l a  omeetltfn y ree tan do le  ia p e rta n e ia ,e e  
l i m i t  an a e l t a r  la e  doe tend ene lae , per# e ln  p renune laree po r n ln -  
ganaino o b e ta n te ,# ! e e tn d la r  eepeelalm ente la e  emfermededee,eiem­
pre reomerdan l a  d e n tio ld n ,e o xw  elemento pe rtm rbador. Todae ee iae 
raeenee jm e t i f ie a n  mi eefm eree,de qmerer o o n t r ib u ir  a f i j a r  la  v e r -  
dadera e ig n if lo a e id n  e in flm e n e ia  de la  d e n t io i4 n ,en  lo e  tra d to rn e e  
qme ee le  a trlb m yen .
Hemes beobo eonetar,qme e e ta  aoe iod  e t io l^ g io a  ee em jeta  a l a  
le y  genera l de b lo lo g ia , la  emal e x ige  pa ra  e l  d e e a r ro llo  de an t r a e -  
to m o  p a to lo g io o , la  e x le te  no la  de ana oamea y  an te rre n e  adeomade
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para  qua a q u a lla  ac tu a . P rao iaa  an es ta oaso o o n o r# to ,e s tu d la r la s  
o lro u n s ta n ù la s  oapaeas de m o d lf lo a r a l  normal desenvo lv lm len to  de 
l a  a ra p c ld n  d o n ta r la ,o o n v lr t le n d o la  en d l f l o i l  o t ra u m it io a  y por 
o t r a  p a r te , ro T ls a r  la s  condio lones que a lte ra n lo  la  re s ls te n o la  o r­
gan! oa d e l n lS o , préparas e l  t e r  reno y lo  se ns I b l l  !  s&n, para hacer po 
s lb le  la  e xp lo e id n  de a q u e llos  acc iden tes  y de te rm ln a r e l e sp e c ia l 
carde te r  y lo o a lls a o ld n  de oada une.
TACT0 FB8 QRX im U T I I  BT LA BBRFOIOI BIBTAIIXA
Pasarenos rd p ld a  re v la ta  a lo s  fa c to r# # , qm# pmcdwk la f lm l r  A##- 
favo rab lem cn t# , #n # 1  proceco da la  erm pclda da l a  p la s a  d a n ta r ia ,  
o o a v ir t id n d o lo  an caao da da a t lc id n  d I f I c U  y  aeracantaado sa a c - 
ta a c ld n  como aamaa n o rbasa.
Lac nocianec odantogdalaa# axpuaata# a n t# r la rm 8 St#,aoa aaaaJiap'; 
que l a  corona d e n ta l pa ra  e a l l r  a l  e x te r ie r , t le n e  qae abandenar la  
cavldad d e te o -a lv e o la r  qua l a  envuelve y  a tra ve e a r Inege l a  mucoea 
g in g iv a l;p a ra  lo g ra r  lo  p r im e ra ,ee I n lo la  ana ee t e l t l e  ra re fa c le n to  
o de e tru c t lv a  on la  p a rte  a n te r io r  d e l rebord# a lv e o la r,re a p # ta n d o  
l a  p a rte  pee t e r  lo r ,  qua f l j a  e l  d ie n te  y  c le r r a  l a  oavlded d e l g d r -  
men d e l d ie n te  permanent# y  a la  vex ee ebeerva ana oc^ f l t l e  form #^ 
d o ra , en la e  paredee a lv e o la ro e *  enyae nuevae o##ae depoelteda# em
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eu s u p e r f ic ie  in te rn e ,In p e X e n  haole e r r lb a  l e  cororne heeta e x te r le -  
r le e r l  e , aproveo hand o la  hreoha la b ra d a  p o r lo e  o e too e la e toe ,ea  la  
p a rte  a n te r io r  d e l re  borde a lv e o la r .  (1 ) La pu lpa  d e n ta r ia  ee a la r -  
ga y  eue od on tob laa to s  adqu le ren gran a o tlv id e d  fo ra ad o ra  pa ra  d e - 
e a r r o l la r  la e  r a lo e e,que se moldean en e l  huaeo m a x lla r  la e  e a v ld a - 
des re e p e o tIv a e , edberIdndo ee e l  eaoo f o l  lo u la r  a l  e u e llo  d o n ta r lo ,  
que deede este  momente queda oompletamente oe rrado .
Betoe heeho e ee deeenvuelven e Im ul taneamente, du ran te  lo e  t re e  o 
qu a tre  meeee que preoeden a l a  llb e ra o W m  de la  oo ron a ipe r o t ra  p a r­
t e , e l  Organe adamantine y e l  gubernaeulum d e n t le ,e u fre n  un proeeeo 
de degenerao ltfn  y  re a be o ro l^n ,de ja ndo  eavldadee y  vaouolae (gldtadu- 
la e  ta r ta r le a e )  que marean en lo e  te jid o e  h la a d o e ,la  d lreeeW m  de
( 1 ) Bd R e tte re r  y A u g .L e lld re -H le to lo g le  d e n ta ire
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re s ls te n o la  minima y ouyo eamlne ee e l que general men te  reoorre l a  
oorona d e n ta r ia .
le  te  proeeeo de o e te l t l e  ra refao  len te  y fo rm atrle  de l alveolo  
dontarlo  y l a  mayor ae tlv ldad  de l a  zona ra d lo u la r ,e e  un fenômeno 
de oonjunto,euyo d eearro llo  aracTnloo,8upone una p e rfee ta  e o rre la -  
eldn funoional de lae  gldndulae endoorlnae,que eon eue eeorlonee 
In ternas,son  que la e  que en tfltlmo termine présides, d ir ig e a  y 11-  
ml tan loe proeesoe d e l d eea rro llo  deteo d en ta l, elendo Idgloo de- 
duelr,que toda eanea oapae de a l te r a r  e l  funolonamlento normal 
de e s ta s  gldndulae,pueda oonduolr a l a  den tlo ldn  d l f l o i l  o anormal.
Lae emfermedadee de l a  h lp d f le le ,tlro ld e e ,tlm o  y euprarrenal , 
eon la e  que mae dlreotam ente Influyen en l a  den tlo ldn . La 
JDLdld provooando exoeelvo d eea rro llo  del maxllar,aumonta l a  d le -  
tanola de la e  oarldadee a lveo laree  y produce Irregu larldadea  en l a
8 *
su p e rf ic ie  In terna  de la s  mlemae,que a l te ra n  l a  d lreooldn de l d ie» - 
te  7 le  obllgan a a t raveeer l a  mucoea por oamlno d ls t la to  d e l trama- 
do por e l gubernaeulum dentle^aunmtando la e  l lf lo u lta d e e  de eu e a l l -  
da. l a  fuerza  aeeenelonal generada en l a  su p e rfic ie  In te rna  del 
a lv e o le ,ee tamblen d i r e c t r ix ,por ou70 m otive,todae la e  causas ca- 
pacea de o r lg ln a r  malfor^aolonee a lv eo la res ,ee rd n  causas de d e n tl-  
eldn  d l f l o i l .  Los d en tis te s ,o o n  suaves re o tlfIc a c lo n e s ,lo g ra n  en­
ds re sa r  muoha# p lezas dentariae,quedando f l ja d a s  en la  nueva d lre e -  
el<fn,por l a  o s te o -p e r lo s t l t le  que l a  r a lz  d e l d ien te  provoca en e l  
fondo de l a  oavldad. Los h lp o tlro ld eo s  (mlxedema) tlenen  esoaso 
desa rro llo  dontarlo  j  algunae de sus p iesas  oareoen de ra lx ,o b te -  
nl^ndose verdadoras transform aelonee en la e  dentarurae de eetoe 
nlHoe oon e l  empleo de loe  ex trao to s  tlro ld a o s  corr@spendle n te s . 
to a  gldtnduia. su w .rM n .1  y t i a t .p o r  au la a u a a o l»  . .b r s  1 .  —
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del ion oadciQ.deaempafiap prépondérante papal an l a  evolu- 
ei^n y oalalfioaol<în del alveole y de la  oorona.
La 8I f i l l e  oongdnita ,en v lrtu d  de la s  a lterao ionee  que Imprime 
a l eletema g lan d u la r,no solo da fleonomla especia l a loe d le a te e , 
nna vez cal Idoe a l e x te r io r  (d len tes de Eutchlnson) ,elnitf que In f lu -  
ye en eu deearro llo  y asoeneltfn,que r é a l is a  lae  mae veoee oon re -  
traeo,dando tlempo a lo s  tejldce p erid en te lee ,p a ra  organlsaree y 
haoeree f lb ro so e ,constItuy^ndoee en causa e f lo le n te  de denticltfn  
lab o rlo sa . Los heredo-tuberoulosee,tam blen aoostumbran a tenor 
l a  den tlc ldn  retrasada,inas por d é f ic i t  oalc^reo que por d lsfu n e lo - 
nos ^ a r d u la r e s , ouya pobreza en sa le s  de c a l ,s e  mares emterlormente 
por un surco g rls ,lab ra d o  a l n lvel de la  base de l a  oorona.
B1 ra q u ltls io  precoz o ta rd io ,e s  oon frecuenola responsable
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da dent lo lame# anormaXee. Loe aXveoXee y Xae ooronae d en ta riae  
en loe  raqu ftlooe ,eon  re f le jo  looal del eetado general de l e le te -  
ma 3@0^ proaentando loa  d le n t38 pequellos re traeo s  en eu aparlolifn 
y eallondo con d lrecclones anomalae. Debomoe conelgnar,quo exleton 
raqultlemo# ta rd fo s  que Im; rlmen prefund as huellas en e l  elstema 
oseo general y que respetan  no obstante e l  slstem a den tarlo  e p re -  
duoen por lo  memos pocas aXter&olones en A .
Las formaclones d en ta rla s  defeetuosaSpestan llgadae eon tedae 
la s  dispepelae con M p o tro fla ,en  primer lu gar,po r l a  apo rtao lfn  
defectuoea do lo s  m aterla les  Indispensables a l a  s in te s ls  deea 
oomo f lu o r ,oal vltsm lnae y en eegundo lu g a r,p o r l a  ImtexloaeWn 
i  qua dan lugar d lchas d lsp e p s la e ,responsables de la s  a lte rao ionee  
trtfflo ae  del d ien te  y de l saoo fo l lo u la r , e lo u a l,p o r la e  adherenola# 
que oontrae,oontrlbuye a  d l f lo u l ta r  l a  expulsion d e n ta r ia .
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Ba *ete «lemo grupe,## idg lee  laoXuir le e  re traeo s  que ee anetan 
ea  Xa feoha d e n ta l,p o r  XaesoWn de l a  emfermedadee Infeeeleeae age- 
da# 7 por l a  Inflm enoia do o le rta e  d ie t  r e f  lae fam llla ree .
Oonelderaade l a  dentlolfm  en oon ju n to , ee eetableoe nna ps#er- 
olon Inverea ,en tre  lo e  d len tes temporale# 7 d e fin ltlT o e  eon la s  
reaeolonee looalee  7 gensralee qua desp ie rtan . Loe oanlnoe do 
l a  prim era dem tlolJn,prodnoen re la tlvam ente pooa reaool^n looal 
7 muoha raparouslon general y l a  mnela del jn lo lo  en e l  ad u lte , 
es oauea de grandee eomplloaelonee lo ea lee  y peoaa a lte rao ionee  
générales. B1 ad u lte  lo o a lls a  eue reaoolonest e l  nlBe la e  dlfunO 
de.
La reaeolifa lo o a l,e e  v ariab le  eegdn e l  grupe don tarlo  que eve- 
luolema. La forma o e rtan te  del borde de le s  Ino lelvee , j u e t l f l e a  l a
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to le ran o la  r e la t iv e  que ebeervame» durante eu erupelfn ; la e  d l f l e u l -  
tades para loe m olaree,een de mae laportano la ,dada eu mayor maea 
y l a  dlepoeloldn de sue odepldee,que per fo r an l a  mueeea por v a rie  e 
puntos a la  vos,eon l a  p o slb llld ad  eventual de que una de e l la e ,  
envuelta por un oolgajo de muooea,prolonge varlo s d lae loe feue- 
menos de lrrltao l< fn ,b ae ta  quedar tetalm ente a l desoub lerte . #em- 
p a r tie  ndo la  opinion vulgar, debemo s haoer ce ne te r  que l a  erupoWn 
de loe  oanlnoe,es l a  mas lab o rlo sa  y la  mae expueeta a reaoolomea 
generalea y oomo eu forma puntlaguda no ju s t l f lo a  oetae mayeree d l -  
fioultadee,debem os aeep tar,que oetae derlvam do su eepeolal onola- 
vamlonto que le s  fuorsa a ab rlree  oamlno en tre  loe grupoe don ta rlee  
ya d eearro llad o e , eIgulendo forsadamente fu leae  ru ta e , eiempre ma#
1 en tas y doloroeae.
La oavldad perloo ronarla  llm ltad a  por l a  oara su perio r de l a
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oorona y l a  anoia oorraspondlianto y on ouyo In te r io r  se enonentram, 
lo s  d l t r l t u s  e p l te l la ie s  del nbernaoulum d en tle  y lo s  re s te s  del 
organe predentarlo ,puede In feo ta rse  aooldentalmente dando Ingar a 
la  p arlo o ro n arltls ,o u y o  proeeeo aoentiTa la s  m olestlas looaloe ede­
mas de p ro longerlas .
En la s  repercuelones générales, se suman en e s te  ease lo s  r e f le ­
jos de la  den tlcltfn  oon lo s  sfntonas tox l-ln feocloeoe del aboeeo den­
ta r lo .  81 e s ta  Infeooldn lo o a l y acc iden ta i,no  ee t r a t a  e le n tlf le a e  
mente, expo nemo s a l  nlllo a oomplloaolones o s teo -p e rlo e tleae  de p ro - 
nostloo mas sombrlo.
Un oaso e sp ec ia l de e s ta  lnfeoolrfn,es l a  f o l lo m ll t ls exnnlelva 
jsJjrijfcSjSLâi qne co n sis te  en la  lnfecol<fn del fo lfc a le  d en ta rlo , en 
o l ac te  de l naelm lento o ouando e l  d ien te  e s ta  todavla may atraeado 
en su d eearro llo ,ouya  InfecoW n pnede eer deblda e l  traumatisme
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que a comp alla a l a  manlobra de Maurleeau e a pequeRae eroeleoe* de 
Xa beoa (nuget,eB tom atitie  uleeeoea e te).B n  e s te  oaeo,el f o i l ou­
ïe  es expulsado en masa por l a  Inflamaoldn de lo s  te jld o a  que le  
rodean,oomo s i  fuera un ouarpo extrade,ouyo fenodeno, no debe oonfun- 
d lrse  oon la  aparic lo n  prematura de un diente,ouya dureza y le n tltu d  
en la  s a l ld a ,e v lta n  toda oauea de e r ro r .
Las infeeolonas lo o a les  d e so rlta s  en e l parrafo  a n te r io r ,son he- 
cboa ao old en ta i ee que deben oonslderarse oomo oomplloaolones de l a  
dentlo lon  y jamds eer Inolu ldas en lo s  tra s to rn o s  producldos por 
e l la .  Los nlfios durante e s te  perfodo para  oalmar e l  p ru rlto  de sus 
en o las ,llev an  a l a  booa ouantos o b je tes  es tan  a su aloanoe,oon ouyo 
rooe se o rlg lnan  eroslones en la  muoosa,que son verdaderas puertas 
de entrada de los g^rmenes hab itu a is  s de l a  beoa y de lo s  ad her Ides 
a lo s  ob je tes  In feo tados. Las soldolones de eontlnuldad de l a  mmoe-
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##, oonseoutlTas a Xa sa l Ida da una p lexa d e n ta r ia ,#  a l deegarre que 
aoompafia l a  erupo l<f n Inooogpleta de una odsplde molar, ju e t  I f  lean  a e i  
ml#mo,la penetracldn por v iae vaeoularee do elementoe stfptlooe que 
Infeotan la# perlcoronae de o trae  p ie  xae todavla atraeadae en eu 
aeoeneWn. La f a l t a  de eetoe deegarros prevloe exp llea  que loe  
prlmero# Inolelvo# rara#  veoea eon ae len toe de esta#  oomplloaolenee,
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lllen trae  ee deearro llaban  lae  apaelonmdae eon trover# lae ,en tre  
liag lto t T loe  p a r tld a r lo e  de l a  e t lo lo g la  dnlea,eobrevlno e l  t r lu n -  
fo de lae  Idea# Faeteurlanae.X l deeoubrlmlento de oada nuevo gfrmem
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responsable de nna emformedad lofeooioea, r#etaba aoolda oaaaal a l  
aota d e n ta r lo ,h a e ta  t a l  punto, que un grupo de lnveetlgadoroe,o r#- 
yeron défin itlvam ente reeu e lto  el problème,expllcande todae la e  
reperouelonee,looalee y a d le tan o la , que aoonqpaflan l a  d e n tlo lfn , 
por l a  Infeooldn lo o a l e Intoxloaolon general ooneeoutlva.
Loe mlorobloe que v lre n  en l a  booa,no neoeeltan  para deearro - 
l l a r  e e ta  Infeool^n lo o a l,q u e  l a  muooea preeente p rev lamenta e ro - 
elonee o eoluclonee de oontlnuldadf Cuando e l  d ien te  eetdC en lu -  
mlnenola de erupolifa,baee preeldn  exoen trloa contre l a  muooea y 
aproreobando la e  g r le ta e  mloroeodploae que e s ta  d le tene ldn  o r i ­
gine, penetran  loe  elementoe patdgenoe,en e l  reduoldo eepaelo 11- 
mitado por l a  oorona y l a  muooea,dando lugar a la  n e r id e n t l t le . la -  
feoeldn loo a llead a  y de eeoaea aooldn lo o a l y genera l#
«?•
Si lo s  gérm&TMB a n f lla a  por e l tubo d s l gubernaeulum d e n ti* ,!» -  
feo tan  zonas ims pr o fundas, manl fe s tan io  se sus efeetoe,unas veoee par 
abcesoe perlooron&rlos y o tro s  por aboesos del espaolo e x is ta n te  en­
t r e  e l  germen del d ien te  temporal y e l germen del d ien te  d e f in i t iv e .  
C onstltu lda  la  oavldad eerrada ,ee  e x a lta  la  v lru len o ia  mloroblana y 
pueden In i'eo tarse organes mas d is ta n te s ,s i  no se In terv lene oportu- 
namente.
Oapdepont y M êlasses,oon sus Investlgaolones andtemo-hlsto1dgleae 
sobre e s ta  regldn,fundamentaron y d esa rro lla ro n  l a  te o r la  In feoo lesa . 
La IpgM&iam lâSSlt»egiîn e s te s  a u te re e .M  mU§,1M liâ *  ^  In tensldad 
de lo  aeoldentee looales  y générales de l a  d en tlo ld n ,e s td  en rasdn d i­
re s  ta  de la  in tensldad  y profundidad de la  InfeoeW n. La ouestWm d e l 
te r r e ap,eegdn e s ta  teo rla ,n o  tlen e  Importanola a lg u n a ila  In feeo lfn  e 
In tex leaeiifn  son la s  unleas responsables.
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E l e r ro r  fundamental de l a  te o r la  in fo o d o s a ,c o n s is te  en haber 
g e n e ra lizado un heeho p a r t lo u la g c le r to  y p o s it iv o ,o u a l es la  p e r io o -  
r o n a r i t is  In fe c t ÎT a ,  que oonforine hemos J u s t lf ic a d o  debldamente,no ## 
un tra e to rn o  de la  de n t ic io n ,e in o  com p lioac lon  a c c id e n ta i de la  m i# - 
m .  81  l a  In fe o c id n  lo o a l, fu e ra  la  causante de lo s  tra s to rn o s  géné­
ra le s ,  es tes  gua rd a rian  estreoha p ropo rc  irfn eon la  in to n s id a d  de a que­
l l e  y no se e x p l lo a r ia  s a tis fa o to r ia m e n te  que lo e  adeno-fle tnonee,es­
te  i t  i s  y n e c ro s is ,ou im inae ione8 lo o a le s  de eeta com p lioac lon ,no  d ie -  
ran lu g a r  a la e  rapercusienee g é n é ra le s , p rop ia e  d e l ac to  d e n ta r io ,  
sa lrando la  f ie h re  a l ta ,  que depende de la  toxem ia .
La p e r ic o r o n a r i t is , es una o o n p lic a o lo n  afortunadam ^nte ra ra ,s ie n "  
do mas te d r lo a  que r e a l , la  oonoepcidii de Mal as se a, aoep tando la  —
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progr*#l*n de Xoe gtfrmeaee Imfeoolee##,# lo  largo  del ooaduete del 
gabernaoulua d e a tle ,re e to  de l a  prim era imvaginaoidm e p ite lim l. Bm 
efeo to : a l  oonpletaree e l  eaeo f  e l lo u la r ia te rruape  l a  oontiauidad 
da dloho guberaaoulw ,ouyae edlulae,deede e s te  momento eufrea  un pro­
eeeo do deJeaeraoioB y abeoroiifn,daado lugar a vaeuolae llamadae glam- 
dulae ta r ta r ie a e  e la terpoaldn lose  en tre  la e  miemae,grupee de elemen­
toe oonjuativoe,que interrumpea l a  oontiauidad d e l tu b e ,e l oual eolo 
por exoepoi<fn tera to log ioa ,puede p e re ie tir ,e e tab leo len d o  oomunieaeifa 
eon l a  oavidad bueal ,eiendo mae ifg io o  aeep tar quo loe  aiementoe im- 
feo taa teog llegaa  a l a  perioorona por v ia  l i a f A io a  o eaaguiaea.
Loe p a r tid a r io e  do ee ta  te o ria ,a firm aa  quo l a  f ie b re  effm era ooex- 
i e ten te  oon la e  erupoionee d e n ta r ia e ,ee l a  prueba quo major evidenoia, 
l a  ex ie ten o ia  de agentee m lorobiaaoe,reeponeablee da l a  iafeeoW a
TO.
lo ca l (p e r ld e a t l t ls  y p e rie o ro n a rltio ) y ouya lnfoooW n,oo l a  uuloa 
y oxeluolTa responsable de todos lo s  acciden tes d en ta rlo s  qua e s tu -  
d tamos.
Los pequeAos d e seq u lltb rlo s  term loos, que ee preeentan  durante l a  
den tlo lon , por eu fugaoldad y va r  lab 11 Id ad, ee reputan  llgadoe a tra e ­
torno s del cen tre  ce reb ra l regulador de l a  temperatura,oomo e x p ll-  
caremoe en e l  c a p itu le  elgu len te  y en c nan to  a l a  conetancla de 
l a  Infeocidn looal oomo eeouela del acto  d en ta rlo ,eo lo  dlremoe que 
l a  mayorla de d le n te e ,b ro tan  e ln  I r  preoedldoe,aoompadadoe o eegul- 
doe de supuraoldn, conforme noe ensella la  c lln lo a  d la r lamente ypre- 
olea no oonfundlr l a  I nflamacldn deblda a l a  p ré sid a  del d ien te  que 
pugna para e x te r lo r lz a rse ,o e n  l a  In feoo ldn .que reooneoe eiempre urn 
agente m icroblaao.
La te o r la  Infeooloea taaqpoco pnede e x p llo a r ,la  reperouelonee
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lo ca le s  y générales, que de nna manera prem atnra,desp lertan  algnna# 
plezae dentariae,enando todavla ee tan  mny atraeadae en en d eea rro llo , 
no elendo aeeptable en buena pa to idg la ,  que e l  l a  Infeocidn fUera l a  
responsable de es tes  aocldentee,ee mantuvlera en eetado de la te n o la  
durante perlorodos 1 nveroe Im l ie  e .
La hegemonla temporal de la  te o r la  In feoo loea,ap iloada a la  pa to - 
genla de lo s  accidentes d en ta rlo e ,eo lo  pudo manteneree g racias a l a  
absorcldn ava sa lladora,que en aque lla  dpooa e je rc le re n  loe  desonbrl- 
mlentos baoterlanoe,porqud la  f a l t a  de realIdad  de loe bschoe en que 
se fo n d a ,la  generalleaoldn a n t lo le n t l f lo a  de un fendmeno patoldgloo 
acciden tai y l a  explloaoldn Inoompleta de l a  mayorla de loe  acciden­
tes den tarloe  son raxones euf le  len te s  para que fuera  reohaeada en 
abso lu te•
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Ta hemos inlloado,qu6 la s  coadllclonee ind lY idaa les.regu laa l a  
in teosidad de una causa morhosa y que la s  meionraglas erganloas de- 
termlnan la s  looal Izao lone s en oada oaso. Los aooidentes d en tarlo s  
en su desarro l lo .s e  amoldan a e s ta  le y  general de b io lo g ie  y le s  n i 
nos ante una den tlo lon  normal o p a to ld g lca ,se  oomportan atenuando e 
exacerbanlo sus efectos.segun  e l  grade de s e n s lb llls a e ld n  y lo o a l l -  
zandolos preolsam ente.en e l  aparato que e s td  en oondlolones de Infe- 
rlo rld ad  funoional.
Beta aen slb lllzao ld n  dd nlfio,Trente los aooldemte# del tramma
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den ta rio .dapeada  en p r im e r lu g a r ,  d e l regimen a lim e n t I d a .
Loe nlAoe oriadoe alpecbo a le n te n  poco lo s  e feo toa  de la  d e n t l-  
e ldn .porque e l  allmentohomologo,ademae de e x lg i r  un manor es fue rxo  
d lg e s tlT o  para su t ra n s fo rmaoIon,reune cond lc ionea dp tlm aa .para  e e r 
d lg e r ld o  y as lm lla do  po r la s  o d lu la a  con fa o l l ld a d  y este manor t r a -  
b a jo , ae traduce por la  mayor rese rve  de ene rg la  y una mayor r e a ls -  
te n o la ,a n te  un ataque In fe co lo so  o tra u m a tlo o . Ademas,es neeesarlo  
ten e r an cuenta , qua la  a llm e n ta c io n  he terd loga .expone a l n lfio  a I n -  
to x lo a c lo n e s  y a ltç ra c lo n e s  de la  o ra s ls  sangu ines,por aeumularse 
en e l la  produotos incompletamente transfo rxnados,por la s  c e lu la s  d e l 
apara to  d ig e s t iv e  y de sus g landu las  anexas. Estas v a r la o io n e s  de 
eom poslcion en e l  medlo In te rn o ,Im p re s lo n a n  anormalmente e l s ls te ­
ma nervloso,aum entando su e x o lta b ll id a d  y agrandando la s  re p e re u -
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sloM S demtmflm#.
Lm res lm te no lA  <frganloa d e l nlHo^puede d ls m ln u lr  tam 'blea^por a l -  
te rae ionea  a n a to in o -fis io lo g lo a a  de lo s  apara tos d ig e s t iv e , re s p ira to -  
r io  y g la n d u la r ,dada la  p a r t ic ip a c lo n  que respectiTam ente t le n e  o a ia  
uno da estos 8 ltem as,en la  tra a s fo rm a c ld n  , ox ld a o ld n  y a s lm lla o lo n . 
de lo s  p r in o ip io s  inm ed la tos, que ban de asegurar la  r id a  e s ta t io a  y 
dlnam ioa da la s  o ^ lu la a ,fa e n te  de la #  energ lae  In d lr id u a la s .
Loa tra a to rn o B  da la  d e n tio lo a ,a fe o ta D  con marcada p re fe re n a ia  a l  
apara ta  ga a tro  I n ta a t in a l , slendo la  d ia rre a ,u n a  da la s  m a n lfa s ta c le - 
nes mas fre c u a m ta a ;e llo  depends,de l a  T u ln e ra b ilid a d  e sp e c ia l da 
d ioho  a p a ra to ,d u ra n te  lo s  priraeros meses da l a  v ld a ,v u ln e ra b ll id a d  
no ju s t i f ic a d a  par d ia p o s io io n a a  congenitaa a s p e c ia la * ,s in d  por 
fa l ta a  da regimen que conducen a l  niHo a d iapepa iaa  c u a li ta t lT a s  o 
o u a n t lta t lv a a ,  Inaremantadas notablamanta po r a l  trau aa tism o  d a n ta r io
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Xios nifios pm eedaatas da troaeoa namro a r t r f t la o a ,  raapandem 
aon aoentuacionaa da sus tr&atornoa n u tr ltiv o a  7 Ima m anlfaataaia- 
nes pato ldg leas,aa  baoen 08 tenalb laa ,por o r la la  da Tomltoaeoa aaa- 
tonemla y a l  l a s  a lte rae io n ea  da l a  a raa la  aangulnaa,Tam aeonpaCa- 
daa da un favorable d eaeq u lllb rlo  vago-alm patlao ,la d en tla l^n  am 
e s ta  eaao,puade deaenoadamar rardadaroa ataquaa da aama In fan t 11.
Loa la c ta n ta e  Inclnldoa an l a  d la te a ia  exndatlvm ,preaantan 
freouent«nentd durante e l  trabajo  d a n ta r io , fen^menoa da h lperao- 
oraoWn mueoaa,aoentuandoae la s  b la f a r l t l a ,e o n ju t iT l t l# , r ln l t l a  
a te  a te .  que ya nornalnente sufran y lo a  nlAoa aapaam oflllaoa,
COB axagerada e x c lta b llld a d  nerv loaa,por heronala a l f l l l t l o a  
neuro tica  o alfaocollca o por emfamadadaa a n ta r lo ra a ,lo o a lla a n  
an a l  aparato narvloao, la a  raparoulonaa d o n tarlaa  on forma 
da oapaaawa g lo tlo o a , con trao tu ra  do la a  antromldadaa, a taqw o
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eonvulslToa e tc  y dejarân  s e n t ir  su In flu en o la  sobre e l  aparato 
reeplratorloycuando los bronqulos o pnlmsmes mean lo s  afeetados.
Tenlendo en euenta que lo s  tra s to rn o s  de l a  dentloi<fn, son 
causados por l a  evoluolfn  de un organo,del proplo Indlvlduo, ouyo 
d esa rro llo  reperoute sobre la s  dem^s p a r te s  y hablendo ya dosmotra^ 
do que la s  emfenædades de estos organos,pueden co n v ertir l a  don- 
tlc l^ n  normal en labo rlo sa ,F rey  y Lanerle fudamentaron sobre e s ta  
m^tua Influe no la , e l  ofroulo vicloBo d e l à  erupcl^n  sobre e l t e r r e -  
no y del t e r  re no sobre l a  erupoltfn *Ss In d lso u tlb le  a f lm a n , que 
la s  d lspepslas  de l reclon  nao ldo ,la  s l f l l l s  b a r e d l ta r la , la s  f l e -  
b ras e ru p tlv a s ,la s  emfermedades de l slstem a norvlo so » per turban e l  
trab a jo  de l a  d e n tlo lfn , sumandose a lo s  des^rdenes de e s tru o tn ra  
la s  anomal la s  de erupcl^n. E sta , IrregUlsr y re  tardada, obra sobre
TT
e l  medio bueal j  eobre tode e l  erganleme cemo ua verdadero trauma.*
TM)BIA BE LA PHEDI8P08ICIOI OBOAVIOA
Para reaoelemar, een tra  l a  la tra a e lg e n te  doetrlm a P ae teu rlana ; 
ee ImolaroB en tre  lo s  c lln le e s  nuerae o o rrlea tee  de Idea#. 81m 
aegar loa  trae to raoe  de l a  deatlol^m ,m l lo s  aeoldemte# lafeo tlT e#  
locale*  que pueden co ^ p lle a rla ,p a ra  ex p llea r l a  patogeala  de aque- 
lie #  aecldeBtea,ooBoedea ua papel prepoaderamte y oasl emoluelve 
a  la#  ooadloloae# lad lv lduale#  y a la#  dl#po#leleme# morbo#a# 
p reex l# ten te# .
La te e l#  de Mr. Bereoa em 1899,## de tode# le#  trab a je#  #ebre
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dentio itfa  de aqae lle  dpec*,la que mejor r e f le ja , l a e  Ideas demlmaate# 
sobre l a  iB fluenoia prépondérante de l te rre n e , iegdn e s te  a # to r ,te -  
dos lo s  nifios que su frea  aooIdeates de deatlelda^estdEa sa je to s  a  a l l -  
mentaelÿa beterd loga . Los tra s to rn o s  de a a tr le itfa  que o r lg la a  e s ta  
a l la s  a t  ae W a, eapl lean la s  anomal la s  de oreclm leate f  eome ease p a r t i ­
cu la r de e s ta s  anomal la s  l a  d e a tle ld a  d l f lo U  o pa to l^ g le a ;la  aeofon 
traum atica de e s ta , reperoute sobre e l s ls te n a  n erv lese , respondleado 
e s te ,e e a  espasmos 7 00avu lslo ses,po r reeaer en alAse eon te rren e  be- 
re d o -s lf11Itlo o  o beredo-neurotleo.
t
Los aides crlados a l  peobo, no e s ta s  eaentes de s u f r l r  e s ta s  œm- 
p llo ac lo n es , slendo l a  mejor prueba de e lle ,q u e  e s ta  e u e s tlfa  ha r e a l  
do dlseutldndose,desde lo s  mas reswtos tleapes#em euyas ^peeae se 
aoudla exc lusiTaaente a l a  la c ta a o la  n a tu ra l|e o n  e s ta  te o r la  s u s t l -  
tuyerom ua exo uslTlsmo oassal p e r ua exoluslvlsmo de t e r m e .
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Oonseeuentes oon nuestro o r i te r lo ,ra p e tim e s ,que n i l a  dentleitfm 
por s i  s o la ,n l  e l  te rren e  alsladam ente, puede ex p llea r le s  t r a s t e r -  
nos générales que estud lanes,slendo  neeesarlo  enoontrar e l  nens.^ 
que une e s to s  dos fao to re s , reeenoclendo desde lue  go, l a  lapo rtano la  
que oada uno tlen e  en su deseneadenamlente j  l a  recfproea In flu e n t 
c la  que en tre  lo s  dos e x is te .
m .
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La te o r la  de l a  p red lep ee le ifn  erganlea,debe eer reebasada per 
la8U fic leate ,porqa^ e l  b ien  es verdsd,qne ezp llea  l a s  le ea llsae leM S  
de lo s  acoldentes d e n ta r le s , no e j^ l le a  su meeanlsms y no pmdleade 
taapoeo aeep tar , l a  te e r la  Infdeolosa, per f a l t a  de base y p e r  Im 
p o s lb llld sd  m an lflesta  de ese la reo er eon e l l a , l a s  repereuslenes d is ­
ta l  es de l preeese d e a ta r lo ,lo s  bosbres de o le n e la ,d lr lg le re n  sue 
in g estlg ae len es , bae la  e l  s ls te n a  w r r le s e .p a r a  e n -eea tra r e l  peea- 
te  de unl^tt e n tre  la s  pertu rbaelenes le e a le s  y l a s  g enersles ,ten le#»  
do en ouenta, que e l  s ls te n a  n e rrlo so , desde un cen tre  dndCe,esW uni 
do anatenleamente sen tedos lo s  fr(^m es,de una manera d lre o ta  e ian  
d lre o ta ,e  In te rv ien s  en tedas la s  fu n o ies is  erg^M^eee^eentrelsmdelse 
siempre, Inerementaddelas e f r e n 6 d e la e ,  segun la s  e lrcu n stan e lae .
SI.
Aptyaroa sas lm vestlgaelea##,#a la s  desembrlmlsmtas ds l a  Bsmrala- 
gift modsraa,normal y patoltfgloa y en lo s  ad slan tas  ds l a  Bynpatalo- 
gift y Endporlnologla; jn e tlf le a b a n  taab len  e s to s  t r a b a jo s ,la s  In s -  
tlta o lo n e s  da la  c lln lea ,q n e  demandaba e jp lleae ltfa  e le n tf f le a  para 
olertog heohos,no exp lleab les por la s  te o r la s  a n te r le re s  y que ne 
obftan te  ten lan  ex ls ten o la  r e a l .
Las n ae rte s  sd b lta s ,p o r In h lb le ld n  bn lbar, oomrrIdas a l  ]^ ae - 
t l e a r  una puncltfa p leu ra l o un sa te  t e r  lame are  t r s l ,  so lo  podian mm 
prenderse^por una suspension de l a  o o rrlen te  n erv lesa ,regu ladera  
de l a  oon trace  Ion oardfaca,en  relaelO n con l a  a lteraelO n  s e n s l t l -  
va*que e l  In s lg n lfle an te  trauma podia proveoar,pero eomo se  des- 
eonocian l a  mayoria de la s  v las  een trfp e ta s  y oen trffugas y lo s  en- 
laoes de la s  neuronas se n s ltlv a s  y n o teras a  n lv e l de lo s  een troe 
de unlO n.sl bleu es verdsd que b ro te  l a  idea  de l areo r e f le je
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86 le  ore la  llg a d o ,a  l a  elm patla fano lonel.
El aroo funcionalpor s lap a tla ,fu O  eu e titu id o  por e l aroo «ma- 
to!no-patologlco,a medlda que l a  o ien o ia ,ib a  deeoubrieada le s  en- 
lao ee ,o u tre  e l  s ie ten a  nerrloeo  de l a  v ida de relaolO n y e l  e le -  
te sa  uerrioeo % egetatlve ,ael eomo la s  re lao loues de nnftua depen- 
d eno ia ,en tre  la s  glaudulae e%&iocrlnae y  e l  eletmaa nerrloeo  
en general y espec ia l mente oon e l simpatlco*
La ex ls ten o la  del aroo re f le jo .y a  no oonstltuye boy nna oon- 
oepcl<?n tô^rloa,porqué es un bec ho re a l y posltlro ,apoyado en le s  
enlaces anatomloos y eonflrmado f ls lo lo g le a  y experlmentalment# 
y por e l  se expl loan , Innumerable s bechos c lln lo o s ,eo n  todo e l  
r lg o r  c le a tl f lc o  dessable#
La lap raslon  rec lb ld a  por un n errlo  sens 1 tire^de  l a  p le l  o dS
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l a  profimdLldadda le s  te jid e# ,# e  t r a a a l ta  a l  mSeleo eo rreep o sd lta - 
t e ; la a  aeuroaaa de e s te  oe&tro,eatdvenlaaaAaf eoa laa  neureaaa de 
o troa  naoleea de d ia t ln ta  n a tu ra leaa  j  euyaa oA ulaa  aa rrlo aaa  d e- 
rdn o rigan , a  ana oorr le n t j n o te ra , æ o re  te r  l a  o t r o f  le a , aegÆm aea 
an ao tlv ldad  funolonal eap ec lflo a . Laa fIb ra a  aen a ltlv aa ,d e  l a  
profundldad de lo a  4frganos,han aide pnestaa en dada por mxobea 
anterea,porqnd ban aide demostradaa &natÆmloaa»nte,pero aeao- 
t r è s  la a  admltlmoa,porqW la  o lln le a  7 l a  f la lo lo g la ,p re e la a a n  
an e x la te n e la ,p a ra  e j^ l le a r  la a  oeneatealaa . one m a dan de 
l a  ex la ten e la  de lo s  fr#^noa y para  ex p lle a r  loa  r e f ie jo a  reg e - 
ta tlT oa  looalea ; oonrre que e a ta  aen a lb llId ad ,ea  d ia t ln ta  de l a  
ex terna 7 aolo ae le  aaem^a,enando #% p a to l^g lea  (eo lleoa  b e p ^  
tlo o a , In te a tln a le a  )•
Loa nfoleoa d e l alatema m rrlo ao  de re la e lA i,fo rm a  nna oadena
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no iaterrm nplda,deade l a  regliSa Im ferler 4e l a  m&lula ha#t a  l a  
p ro tnberano la;la#  ndoleo# del eletem a vegeta tive ,##  dlspenea 
taab len  en eadena,pero entreoertada,ferm ande la le te a  anperpnaa- 
toa,que oosnlenaaa tamblen em l a  p a r te  In fe r io r  de l a  mfdnla j  
termlnam en e l  dlenetffale^ ex la tlande  varie  a cen tre  vege ta tive# , 
debajo d e l anelo d a l enarte  v en trfcn le ,en  le a  ndeleea d e l ven­
t r ic u le  medle 7 en e l  tuber elnereum ,centra l a  ep ln ldn  general 
qua aupona) le a  nucleoa een tra lea  a ln p a tlcea , tem&ande a l  n i­
val de l au e lle  bulbar# Bate# ndcleea alapd tleoa eerebra lea  
prealden la a  funclenea da tem e-reg u lac ifn ,v aae -n a tw aa ,aee r# ^  
te ra a  7 l a  nut r  le  ifm genera l.
Loa nuUaea da eat## dea a la te m a a ,e a t6  unldea e n tre  a l  ana- 
toad 7 f  la  le leg lem em te y ana neurenaa emlaaadaa tamblen,een la a  
c e lu iaa c e r t le a le a ,e w e  i^ruaba l a  e l ln le a  ineeaamtmemte#eem be-
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obos év iden tes. 81 b ien  es vended que o le rto  gangXloe v le e ra -
l68,gosen de auto noala para la s  funelonas que p reside  m, su lad e - 
peaienela  no es to ta l,p o rq u f  e s tan  unldoe por m d le  de lo s  gau- 
g llo e  p rev e rteb ra ie s  y m dula^con e l  oerebro y eujeto# a  eu a l to  
con tro l e Influenela#
Las f ib ra s  e fe ren tes  que se desprendea de lo s  ndeleos del 
sltem a de re la o lfn  preslden l a  m otllldad de lo s  mdeeule# veluu^ 
t a r lo s ; la s  f ib ra s  cen trffugae ,de lo s  nfoleos vegetative#  t r a e -  
m lten la  co rrien te  nervlosa a todos lo s musoulos de f lb ra  U s a  
( aparato d ig e s t iv e , r e s p ir a to r lo ,paredes vaseulares e te )  y pre­
slden  l a  ac tlv ldad  s e e re to r la  de todas la s  g l6 d u la # , adsmds de 
se r la s  reguladoras de l a  n u trle lo n  y de l a  tem peratura. 
Modernaneate se acepta por l a  mayoria de lo s  o lfn leo# d lv ls l f n  de 
la#  f ib ra s  végé ta tives en dos grupo#%p& ra-sli^a tlea#  y o rto-slupa- 
t l e w  o s l i ^ f t l e a s  prop lame mt# d lebaa .
0 6 .
BX pa ra -#  Imps t  le o , #e subd iT lde  #m s u p e rio r o o rfa e o  b u lb a r # lu - 
fa r  lo r  o sao ro . Laa pa ra -s laq ^a tlsas  super lo r  ss,Baoeu de nudsM  
s ltu a d o s  eu e l e u e ffa lo  j  se lueorporam  a la s  f ib r a s  d e l m eter 
o c u la r e o a u a ,fa c ia l ,g lo s o  fa rlu g e o  y  vago o pueum sgastrlee y  
ju n to  oon e lla s ,s e  d ls tr lb u y e a  p o r lo s  organos e o rre sp o n d le n te s , 
slendo e l ra g o ,e l mas Im p o rta n te ,p o r sus extensas ra m lfle a o lo -  
nes y p o r la s  a lta s  fun o lo ne s en que In te rv le u e . B1 p a ra -s lm p ftl-  
0 0  sao ro , naoe de la s  re g ie  nes lum bar y  saera  y  form a e l m e rrle  
p f lv lc o ,d e  d ls t r lb u o lfn  mas l im it a is ,
B m b rle lfg le sm e n te , e l p a ra -s lm p ftlo o ,s e  m a n lfle s ta  a n te s ,que e l 
s lm p a tlo o  p ro p lam ente d lch o  y  p o r lo  genera l e x is ts ,n n a  a e c lftt 
f ls lo l f g le a  a n ta g fm isa ,e n tre  le s  des,#n  lo s  organes s u je ts #  a s# 
dob le  ln e rv a e lfm ,y  t a l  ve s ,m e je r que antagon ism s,d lrem os que buy 
Bluerjlsm e ,e o n  predom ln le  a c c id e n ta l d e l uno sobre e l o tre #  Los 
dos M M  T ^ * 1 . . - . .  e M Q W rtu  ta n b in  « •  «odo
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d ls t in t#  fre a te  a c le r ta s  sustano la#  q u lm le a # ;a # l,l#  a t r e p lw  y  
la  p lle o a rp ln a , que eafreman y  e x a lta a  e l m ge  reepeotlvam em te, 
tle n e n  a o c lfn  a u la  eebre e l e ln p ft lo o  y en eamblo la  ad rena lIm a , 
que tle iM  a e c lfa  e s p e c ifle a  sobre e l a lm pa tl#o ,n o  e je re e  a e e lfa  
d ire c te  sobre e l ra g e , Tamblen ee oree que la s  see rsc lones In ­
te rn a s , In flu y e n  sobre es te s  dos s ls tem as,de  ua mode e s p e e ffle e  
pa ra  oada uno,pare te d a v la  la  o u e s tlfa ,a e  e s t f  b ie n  de lu o ldsA a , 
E stas braves noo lones,sebre  e l s ls te n a  n e rv lo s e ,s e a  In d isp e n sa ­
b le s  p a ra  la  m ejor oem preslfn  do la  te o r la  re f le ja ,q u e  debs e x - 
p llo a r  lo s  tra s to rn o s  d e n ta rlo s  a d ls ta n o la #
Los d lea tes,prodm eea tra s to rn o s  r e f is  j  o s , euande s u fre a  j  eusrnm
do mjStlMiSSSM,*
Bstudlarem os ea e l a d u lte ,lo s  r e f le jls a o s  a quo dam lu g s r  le a  
s u fr lm le n te s  d e n ta le s ,ya  p e r rasfm  de edsd,sem  demas fa e lA
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co2Bprobaolon,e8p e o ia lB !e n te ,lo 8 que tle n e n  o a ra e te r s u b je tlv o . Este# 
beobos a e n rlra n  pa ra  fundam sBtar la  te o r la  re f le ja ,a p llo a d a  a le s  
acc id e n te s  d e n ta r lo s .
Las muelas enferm as,que e x c lto n  con fu e rz a  la s  ra le111as d # l 
tr lg fm ln o ,p ro d u c e a  freouente inente  re  f ie  j  os , en la  p le l y mueesss 
de la  oabeza,de n a tu ra le a a  muy d lversa ;unasTeoes son tra s to rn o s  
da s e n s lb llld a d ,e n  form a de d o lo re s  causa&xlcos.cue algunos am- 
to re s  oemo: Head y Mabenzle (1 ) ban lo ea ).lzad o  emldadesaments, 
d lv ld le n d o  la  e a rs  an seaas d iv e rs e s ,oada una de la s  eu s le s  s o - 
rresponds a la  le s lf n  de una p le za  d e n ta r la . La e a u s a ls la fpnode 
extanderse  a l oue llo ,ouando  la  le s lf n  In te re s a  mayor nfm sre ds 
r a lo H la s  d e n ta rla s ,d sn o ta n d o  la  In ts rv s n e lfn  ds lpbsxe  s Imps t ie s  
o e r r lo s l s u p e rfio la l,h a b ls n d o  p u b llo a d o  reolsBtsm <m ts T lm s l
(X) d a s ls s  d# d s n a to X s fio , M srse X 8W ,
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(1 ) un n o ta b le  oaso Ae e s ta  naturaXena# La e a a e a lJ ia  ee m a n lf l-  
e s ta , p o r un d o lo r  u re n te  y  quenante oon In te rm l terne la # ,la e  ouale# 
d u ra n te  la  g n a rra  de eueee lfn  y  en la  gram g e rra ,b a b la n  e id e  o b - 
ae rrada# oonm eoutlva# a la #  le e lo n o s  de tron oe e  n e rrlo e o # .
E l r a f le jo  t r ig e m in a l,me puede p a te n tla a r,p o r e r lt r o e l#  do 
la  hem lcara co r re  apond le n te , oon aumento de la  tem pera tu ra  lo c a l^  
eupoBlendo t a l  fenoBeno,una raso d l la ta o lfn  a c tiv a  de lo e  e a p l-  
la re s  c o rre sp o n d le n te s ,
Jaequet (2 ) e l p rim era  que c o B s ld e rf la  pelada,eomo un 
tra s to rn o  t r o f I c o ,1 Igado a la  c a rie #  d e n ta r la  d o lo ro s a . Sabaurasud, 
re fo r  z i  e s te  o r l t e r lo  a l d ^ s o s tra r que la  a fe o e lo n  no e ra  co n ta g io ­
sa . E stas p la ça s  d e l ouero e a b e llu d o , apareoe n o a s l elem pre
(1 ) La presse  Iffd lo a le  -  27 Marzo 1921.
(2 ) Oongreso de C berbourg-agosto 1905.
mo o ln o ld ie M o  ooa lo #  p o rlo d o #  de a o tlv ld e d  d e n ta r la  (de 8 a  14 
afio# y  a l apareoer la  maela d e l ju lo lo  ) ,ob#e rrfn do #e  nna ^
en e l p e rlW o  que media e n tre  e l b ro te  d e l eegnndo m o la r mayor y  
la  e m p o lfn  d e l q n ln to  m o la r. A lre d e d o r de la  p la e a  de pe lada  ee 
co n firm a  c 1er ta  va e o co n e trlo e lfm  é  In e e n e lb llld a d . Los herpe# se - 
M  o f tâ ln lo o # , re la o lo n a d o  # oon d o lo r d e n ta r la , eem en re a l Idad tra e - 
to rn o e  t r f f ie o #
la #  reperone lonee sobre e l g lobe p o n la r y  sus apara tes see s- 
8 o rlo 8 ,e n  form a de fb te fo b la ,la g r lm e e  y  b le fa rospasm o,sen  seonela 
fre c n e n te  de lo e  d o lo re s  d e n ta le s  y  la  a b la o lfa  v io le n ta  de nn -a  
m nsla,pnede re la o le n a rs e  oon tra s to rn o s  vase-m oterea, responsables 
de le s lo n e s  de la  o frn s a  y  o o ro ld e s . d lgnnos am teres, eomo T e ll 1e r 
y  T e rs e n ,o lta n  eases de glavwoma y  de bem orraglao re tla ia a a s ,d s s a - 
ro lls d a s  a oonseetienela de nna o p e ra e lfn  d e n ta r la . E ste es e l
n .
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fu n d am eato,d e l te n o r p o p u la r la  oeguera,depeadle s te  de Pi e 
e x tra e e lo u e e  d e s ta rla e ,h e y  d la  poee probable,eem  e l eapleo de 
a u e e tfa le o s  lo e a le # ,q u e  In e e n e lb lllxa m d o  la s  ra lo e e  d e l t r l g f -  
m ln o ,e v lta n  e l o rlg e n  d e l aroo r e f le jo .  la d le  puede m eg a r,la  p o - 
S ib ilId a d  e le n t lf le a  de ta le s  aeoldeuas reeordando que e l slm pd- 
t lo o  e e rv le a l,p re s id e  la  c lr o u la e lfn  y  tro fls m e  d e l apara to  oeu- 
la r  y  que en r lr t u d  de sus en laces c e n tra le s  y  p e r lfe r le o s  ces e l 
trlg e m ln o  puede se r a s le n to  de grandes r e f ie jo s .
Analogos en laces y  rc fle jls m o s ,e x p llc a n  tam blen lo s  d o lo re s  
a u d itiv e s  y so rd e ra  tra n s lto r la ,q u e  lo s  a d u lte s  aeusan,euamdo la  
c a rie s  3le g s  a la  pu lpa  d e n ta r la .
81 la  m o le s tla  d e n ta l es In te n sa  y  e l In d lr ld u o  t ie #  te n d e s- 
e la  T S fo -tfn le a ,p u e d e  p re se n ta r r e f le jo s  en fo m a  de te s  fs r ln g e a , 
v fm lte s  o a l te  ra c  loues d e l r ltm o  card fa c e ,p o r Im p re s lfn  de le s
e e n tro s  p a ra s ln p ftlo o s  o o rre a p o a d ia a te s .
BX s e r f  le  t r lg fe la o  pe r eue re la e lo n a e  o e a tra le e  7  p e r lf f r le a e ,  
ee eoaexleee eem tedee le e  m ervloe eram eele# j  eem e l e la p ft le o .  
In te rT le ae m  oom aeouenela^dlreote o lm dlreotam em te,em  tedee la #  a l -  
teraolom ee ; s e n e ltlT a e ,a o to ra e ,e e e re to rla fT a e o -a o to re s  j  t r f f le a s  
que puedem d e e a rro lla rs e  em la  s e ra . Lae eemeaeleme# sem e o rls le s  
d e l o l fa to , r le ta  7  olde,eeeay&m  a eu Im fluem e la  y  en e ls e  mt Id #  d e l 
g u s to ,tle n e  una pequeSa p a r tlc lp a o lfm  p e r su rsma lin g u a l.
Bates r e f le jo s  s lm p ftle o s  y  pa ra -s lm pftleos,ebedeeem  a uma eau- 
sa p a to lo g le a ; experlmsmtalmemte,pedemes preveear o tro s  am&egos 
s in  oam blar e l orlgem  d e l a re e . B1 r e f le jo  e im le  e a rd fa e o , es 
trlg frn la o -b u lb o -T S fo o a rd fa e o  y  e l r e f le jo  mauseese,dependlemts 
d e l examen fa rla g e e ,e s  tr lg fa im o -lm lb o « ^ a g o -e s te a s e s l.8 em
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tam blen re f le jo s ,e o n  In te rT e n o lfn  dsX T sg o ,lo s  v fm lto s  provossdos 
p o r la  T ls ifn  n o lfa o lfm  ds un o b je ts  répugnants y  h a s ta  p e r su 
s im p le  reeuerdo , aunque la  v ia  a fe re n te  as ses tr lg e m lm s l.
La p a lld e z  s fb lta  son sudor f r lo , l lg a d a  a v a s o e e n s tr ie s ifa  e x tre a a , 
a l r e o lb lr  una m ais n o t le la  o an te  e l p é llg ro ,s o a  beehos e lln le e s  
que p ro n o s tie a n  e l proxim o deseu b rlm len te  de f lb r l l l a s  n e rr le s a s , 
que en lazan lo s  o e a tro s  e o r t le a le s ,d e l s ls te n a  n e rrlo s e  de la  v id a  
de re la o lfa ,o o n  lo s  a lto s  n fe le o s  s ln p ft lo o s  y  p s ra -s lm p ftle o s ,d e l 
d le a o ffa lo  y d e l b u lb e .
8e puede a flrm a r que e l n e rr lo  tr lg fm ln o ,e n  v lr tu d  de sus m ul­
t ip le s  e n iasse  anptomo f i s  lo lfg le o s , es e l n s rv lo  mas dlnamfgemo 
d e l organism e•
n  d le n te  que é vo lu é lo n a  provoea r e f le jo s  analogos a l d lem te  
que s u fre .
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La mucosa g in g iv a l,e s ta  ricam ente  ine rvada  p o r e l n e rv io  t r i -  
g fm in o , siendo lo g ic o  acep ta r,que  en lo s  prooesos de e ru pc ion  den­
ta r la ,e s ta  m uoosa,sufro una re a l y p o s it iv a  acc lon  tra u m a tic a ,que 
se m a n lf le s ta  e x te rlo rm e n te  p o r p r u r l t o  y d o lo r , bechos p e r fe c ts -  
mente comprohados p o r la  o h so rva c lo n . La sensaclon d o lo ro s a ,I I -  
gada a la  I r r l t a c l f n  de lo s  f l i s t e s  ne rv lo so 8 ,se  t ra s A lte  po r e l 
tr lg e m in o  a su nücleo s e n s it iv e  h u lh a r ;e n  v l r t u d  de la s  co n e x lo - 
nes de este  n fc le o  con lo s  nucleos de o rig e n  de la s  f lh r a s  p a ra - 
s im p a tica s  d e l In te rm e d la r lo  de W rlsbe rg ,g loso fa rlngeo ,pneum o - 
g a s tr ic o ,s e  o r lg ln a n  r e f le jo s  que se m a n lf le s ta n  po r s a llv e o ,v o -  
m lto s ,d la r re a ,e tc  en armonla con la  f  une Ion  d e l n iîc leo in t e r  esado.
La v ia  a fe re n te  de e s te  r e f le jo ,e s ta  excluslvam eute c o n s t l t u l -  
da p o r e l  n e rv io  tr lg e m in o . En e fe c to : en e l  m axU ar s u p e r io r  la  
e n c la  y lo s  d ie n te s  de la  p a rte  a n te r io r  es tan  Inervados po r e l
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n a rr lo  d e a ta rio  a n te r io r  j  le e  de la  p a rte  p o e te r le r  p e r lo e  n e r­
v in e  a lv e o la re e , todoe e lle e  ranwe d e l a e rv le  n a x ila r  super1 e r« te  
ene la  y %ee d le a te e  de la  m andlbu la In fe r io r ,re e lb « &  eu In e rv m e lfn , 
d e l n e rv io  d e n ta r le  In fe r io r  remo d e l m a x lla r la f e r le r . f l  n e rv io  
x l la r  s u p e rio r y  e l n e rv io  m a x lla r In fe r io r^  ju n to  oon e l n e rv io  
o fte lm lo o / van a p a ra r e l gaagllm  de C toeer de demie s a le  e l tromee 
s e n e ltlv o  fn lc o ,e u y a s  f lb ra e  term lnam  p rlm e lpa lm en te  en e l n fe le e  
g e la tin e  s o ,extenso nue lo o  s e n e ltlv o  que ee extlem de deeds la  p a rte  
mas s u p e rio r do la  m fiu la  e e p ln a l haeta  e l protuberam ela#
La oons Id  a ra b le  e x te n e lfn  d e l n fc le o  d e l t r  Ig fm in e ,  haee qms 
ee ponga on re la e lfn ,p o r  sus e o la te ra le e ,e o n  tedee lo e  n fe le e e  
b u lb o -p ro tu b e ra n e la lw  ( fa o la l, lm te rm s d la r le  de V rle b e rg , a u d it iv e , 
g loe o fa rlm g e e ,p m e u m o g fe trle o ,e e p ln e l e b lp e g lo e e ) re e u lta n io  any 
g r f f le a , la  oom paraelfm  de p .B e n n le r ,a l Im aglm ar e ltr lg A s ln e  eome
M .
un p la n is te ,  que apoya sus manos en e l teoXado,de lo s  is fo l^ s  
b u lb o -p  ro  tube rane la ie s ,  que e m it lends notas a ls la d a s  o aeofdes 
oom p ld tos,aqu f r e s u lta r fa  s lndroaes b ie n  d e fln ld e s . La v ia  
e e a trtfd g a  o e fe re n te .e s ta r f puas rep resen tada  p o r le s  n e rv le s  
antes ln d io a d o s ,p e ro  p rln o Ip a lm e n te  p o r a q u a llo s ,q u e  tle n e n  s *  
o rig e n  en e l a la  g r is  o sean e l in te rm e d la rlo  de W rlsbe rg  a l 
g lo s o fa rln g e o  y  e l pneum oga#trloo,pues e l b ie n  es ifg le o  eupa- 
ne r,qu e  hayan tra s to rn o s  a u d itiv e s ,e e tfn  ta n  pooo d e fln ld o e  em 
La ln f& n o la ,q u e  as d lf io U ju s t lT lo a r lo e .
E l r e f le jq  d e n ta r lo .en v lr tu d  de lo s  da tes anatfm leoe a e tm d la - 
dos,ha  de te n e r a s le n to  en e l bu lbe ,ouya  re g lfn ,a s  la  p a rte  d e l 
s ls tem a nervloeo,m ae espee la lm ente d lfe re n e le d a  pa ra  que e e ^ #  
tengan lu g a r#  Brom e-Saquart ya d e m oe trf que la  mas v fn im a  
a lte r a e lfn ,  que a fa e te  a  un n fc le o  b n lb a r, e s te  reepomd# o m  Sa
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maxima Im h lb le lfm  e e z a lta e lfm  r e f le ja .  B eta e e n d le lfm ,e e  eemnb 
a l s lflo  7  a l a d u lte ,p e ro  e l p rlm e ro  tle n e  en en fa ro r ,p a ra  enaoer- 
b a r lo e  r e f le je e , la  f a l t a  de fre n e  de le e  w n tre a  e e r tle a le e  enpe- 
rlo re e ,o e n e e e n e n e la  n a tu re l d e l eeeaeo d e e a rro lle  d e l oerebre  7  
de la  Ineem ple ta  m le lln lx a e lfn  d e l bae p lra m ld a l,v la  fre n e d e ra  p e r 
e xo e len e la ,qu e  no aeaba eu d e e e n ro lT lm le n to  haeta  lo e  S 0 meeee, ou­
ya feeba m a re a ,la  In le la e lfm  d e l e o n tro l e e re b re l,a  que hemee e lu -  
d ld o . Antes do e s ta  e d a d ,lo e  e e n tro e  bu lb s  m edularee, a e tu a n h  la -  
depend le n te s , e ln  fu e re a  de - le e -l f n l t e e .y  p e r es te #  le e  re fle je e ,e e  
deep 1e r  ta n  en e l n lfie  sen ta n  ta  fa o llld a d .  Tode e l mnade eabe prae 
tleam en te  quo la  In te lIg e n o la , la  ve lu n ta d  y  la  a tene ifm ,a tennam  la  
Im tenelded do lo e  r e f le jo s  y  que la  d le tra o e lfn  y  e l e le re fe ra e ,e n  
e l p rim e r p e rio d s  de la  anee tee la ,que  a le la n  la  s o rte  ea e e re b ra l 
do la  m fd u la ,a o tu a n  aumentand# lo e  reX b jlem ee. Bn e le r to e  In d lv l-
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duee ,pa ra  e s tu d ia r e l r e f le je  ro ta lla a e ,p re e l#  d e e v la r fu e rte a e a - 
te  eu a te n e lfa *
La I r r l t a c lo n  g in g iv a l que d e s p le rta  e l r e f le je  d e a ta r le  ea e l 
a ille ,BO ee ueoeearlo  que eea la te n e a  a l b r fe o a ,a l e e a tra r ie ,M fu a  
la  le y  de la  euaa de e x e lta o lo n e e  re f le ja e  de Jaequet*uaa e x e lta e l-  
oa d e b ll pero re p e tld a ,p re d u o e  aae e fO eto ,que uaa e x o lta e lfa  la texw a  
pero a le la d a *  y ee que la  t l t l l a e l f n  d e b H ,e a  a p a rle a e la  la e f le a # , 
tlem e la  p rop ledad de auaea ta r la  e x e lta b llid a d  d e l ia d lv ld u e , 
re u a lfa d o e e  eatoaeee en e l alfW  e e p e c la la e a te ,la  e x e lta b lltd a d  
f le lo lo g le a  aatee e s tiu lla d a  y  de b lda  a la  f a l t a  de e e a tre l e#* 
p e r le r ,e o a  la  e x o lta b llld a d  prevoeada e tr a u M tie a .
La e x e lta o lfa  d e b ll de o tra e  raaae d e l t r Ig fa la e , ee#;ruebaa 
eu fu e rz a  r e f le ja .X l eoa tae te  de la e  barbae de uaa p lam a,eea la  
auoeea aae a l,puede  p roveear fu e rte e  e r le le  de eetoraade# y  ea la a
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«osas de o tro s  n e rr lo s  se pw den oomprobar id é s tlo o s  e fe e to s ; *m 
c o s q u ille o  de 1& p3anta d e l p ie  o d e l abdomen,deeple r ta n  en a lg i^  
nos In d lT ld s o s  la  r ls a  espasmddloa.
I la g itô t , f irm e  en su p ro p d s lto  de negar lo s  a cc id e n te s  de la  
d e n tic id a  tem pora l,buscaba de oon tinuo  nueras prnebas j  argsm es- 
te s  en que apoyar su o p in id n ;a l e fe o t o , is c in d ia  profondam ente 
la s  eno las de lo s  p e rro s  Jdvenes o m o rtifio a b a  oos fu s  go sus fo -  
l ic u lo s  d e n ta r io s ,s in  lo g ra r  que es te s  tra u m a tin p o s , deeper ta ra s  
fesdmenos r e f le jo s  que p u d ie ra n  po r a n a lo g la  re c o rd a r,lo s  que p ré ­
sen ta  e l n iflo  du ran te  e s te  p e rlo d o . La o b se rra o id n  p a s lva  de lo s  
p e rro s ,d u ra n te  la  ^poca de la  d e n tic id s ,a p a rt#  de la  e x is te n o ia  de 
lo s  fendmenos lo c a le s  de babeo j  neeesided im p erio sa  de a o rd e r, 
que U a g ito t ya a c e p ta b a ,la  o b s e rra c id n  le  r a t if io a b a  en su a f ir a a -  
o id n  de que lo s  p e rro s  m ie n tra s  dentaban,mo té n ia s  a cc id e n te s  r e -
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f i e Jos a l trs s te ra o s  geaerm les.
le  espapsrd la  s  observas Id a  de a a d is ,e l d e fe e tw s o  prooeâer 
e xp é rim e n ta l de U a g ito t , /  es f a e i l  oo ave n ir,q ue  es pdsim s oam i- 
no e l seguido pa ra  e s tu d ia r an aroo re fle jo ,e a p e x a r p o r la  d e s - 
tru o o id n  de lo s  f i le te s  a e rv io so s  que lo  o r lg ia a a  y  qæ  d # a d o  
a p a rté  la s  d if ic u lto d e s  qæ o fre o e  ,e n o o n tra r pruebas e o m iæ e a te s , 
de qæ  e l p e rro  no s a fre  p o r v ia  r e f le ja ,e s  p re o iso  no v o lv id s r ,  
qæ adn aceptando ana g ro se ra  analog la ,  e n tre  e l s is tem a s e rv ie -  
se d e l nüSo y  d e l p e rro , la  espeole hamaaa que ou lm lna po r sa 
d ife re n e ia o id n  n e rv io s a ,tie n s  e l t r is t e  p id r ile g lo  de an mayor 
d e s a rro llo  de lo s  o e n tro s  n e rv io so s  y  ana mayor s e n s ib illd s d ,a  
todas la s  In to x le a e lo m  s y  degenerae lones, que pueden t r a s m it ir le  
sas aseend len tes; adesËk, la  v a g o to n ia ,es la  ré g la  genera l en la  
in fa n e la ,p o r oond io iones e m lw lo lo g ie a s  d e l d e s a rro llo  de sas
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neuroma# que se a n tlo lp a n  a la  é vo lu é id n  de la s  neuronas d e l o r to -  
s Im p a tlo o .
Todee la s  o iro u n s ta n c la s  o o ln e ld e n  en e l n iflo ,d u ra n te  e s te  
p e rio d s ,pa ra  ju s t i f ie a r  le  e x is te n e ia  de lo s  a cc id e n te s  r e f le jo s f  
La e x e ita e id n  lo ca l,q u e ^a se g u ra d a ,se a  la  d e n tic io n  norm al o psm 
to ld g io a , porqud e l d ie n te  debe p e r fo re r  siem pre une muoosa; e l t r i -  
gdmiao iiinp su extenso n d o le o ,tie n e  cosexiones eon todos lo s  nd - 
o le o s  bu lbop ro  tu b e ra n c ia le s  y  s im p a tico s  y  ademas se en lasa  
p e fife ric a m e n te  oon e l fa c ia l,  g lo s o fa r in ge o , s im p d tico  y  p a ra s im - 
p d tic o , c o n s tituyéndose en e l n s rv io  mas dinamdgeno de la  econe- 
m ia ;la  f a i t s  de c o n tro l c e re b ra l,a n te s  de lo s  30 me ses. J u s t if ie s  
que lo s  ce n t rois medul ares y  e n o e fa lie o s  au tdnomos, de term in#U  f s s r -  
te s  re fle J isa o s ,a e e n tu a d o s  esp ec ia lm e n te ,e n  lo s  dom in ies d e l p a ra - 
s ia p d tie o ,p o r la  va g o to n ia  p ro p ia  de la  edad.Para que e s te s  r o -
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re fX e J laa io s ,te aga a  ca r do te r  p a to ld g le o ,e l e lstem a ae rv le ee  ha  de 
es ta r  xnorbosamente sens lb  111 sa le  y  em estade de b ip e r r e f le e t ib l-  
l id a d .  S s ta  e o a d io ld a  e x p lle a ,que la  e x e lta e id a  p ro d u c id a  p e r 
una d e n tlo ld n  d lflo H ^u n a sT e e e a  sea s u fIc le u te K o tra s  no ,pa ra  
o r lg ln a r  t r a c to r nos morboaoa.
Por tedaa e s ta s  eons lde rao loses pa togen loas debeams lle g a r  
a tre e  conclusioness I t  que lo s  aoe ld  eûtes lo c a le s  de la  d e n tic  lorn,
son co n s ta n te s ,a d n  que no e x is ta  la  ln fe o c id n .8 1  e s ta  I r r l t a c ld n  Ip»
>
c a l n roTQca slem nre un estado de re fie jls m o  g e n e ra l,corn d e s n a tr l-  
c ld n , Insom nlp, f Ib r fc u la ,  s ln  trase en den e la  a lguna ,en  nlAos con buen 
estado gene ra l y  s is tem a n c rv lo so  sans. S lque la s  m a n lfe s ta c lo n e s  
sorbosas de ia p o rta n c la ,p o r v ia  trfg e m in o -b u lb Q -v a g o s l^p d tle o ,a p a - 
reoen,cuando e l tra s to rn o  d e n ta r lo  v ie  ne a ro sp e r un e q u ilib r ia  
1 n e s ta b le ,con secu tivo  a ta ra s  h s re d ita r ia s  o a d q u ir ld a s , re p e re u -
lô s .
tio n d o  sabre e l aparato de mener re e le te n e la . A e i e l nlUe de tro ih -  
0 0  o he ren o ia  n e rv lo e a , reeponderd eon espaemos 7  eom vnleione# y 
e l que tenga le s io n a d o  e l tube d lg e s tlv o ^ p o r fa lta e  de regim en 
a llin e n t io io , responderd  oon rd m ito a  y  d la rre a e . La In fe e e id n  
puede co m p lloa r y o o n ^ lio a  fre çu e n te m e n te ,e l ouadro de lo s  tra m - 
to rso s  d e s ta r lo  s , preo lsando o o n o re ta r en eada o a s o ,la  p a r t ie l -  
pae ldn  que cada una de la s  causas t ie n s  en la  gem sraeldn de 
d lcbo s  a c c id e n te s .
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ACCIDÏÏTIS BS lA  BRIMERA B^WTIClrfl -  8D PATOOSHA
ARPTBBlintfl tOBAT.Pa: lo *  a e o ite n te s  la o a la a  da la  p r lo e ra  d a n tie i^ a , 
son fu n e l^ n  d lro c ta  d e l d e s a rro llo  y aseensW n da la  o o r o r » , i  tnmém 
de lo s  te jld o s  que le  separan de la  oavldmd b u e a l,o *yo s  te jld e # ,d e b e  
e o m p rla ir y d e s tru lr  hasta  quedar coropletamente I lh e r ta d a . I s ta  de#- 
tru c c lo n  c e lu i a r , p ro  veca ua re a cc le n  d e fe n e lva  de la  e n e la , 1 Im lta d a  
a la  zoaa donde dehe apareoer e l d le a te ;g ln g lv lU i le e a lla d a .uue 
oomo ted a  inflam aoi<?n ee c a ra o te rls a  p o r ;d o lo r ,e a lo r ,ra h o r , g/ h laeha- 
zoB,s£nt«aias o h je tlvo m  de comprohaolea fa c l l , t a n te  en e l n lfio  eome en 
lo s  a n lm le e ,p o r lo  que todos lo s  a u to re s , aeeptan su e x is te n o ia #
La causa de la  p ro g re s ltfn  d e l d ie n te , la  d lre o e lfm  que s lgaS / 
y lo s  m otivos que pueden d e s v ia r le  de su ru ta  norm al,Lan s id e  e s tu d ia  
dos en o tro  e d p itu lo .
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2n lo s  eases de e v o lu c ld n  n o rm a l,la  g in g iv it is  lo e a lls a A a  
ante» d e » c rlta ,s e  m a n lfle s ta  en e l n lfio  sano ,por n rm rlte  n ln n lv a l.  
a n iv e l de le s  d le n te s  que pugnaa pa ra  e x te r lo r ls a rs e  y  e le r t#  g ra ­
de de d o lo r . que ju s t l f le a  la  ln q u le tu d ,e l Insom nie y  e l oamble de 
humer; siempre a d v e rtld o  po r la s  madrés que es ta n  dotadas de e s p lr ltu  
de ohservao ldn . 21 n lfio  para calm ar la  corne«dn,lleva a su hee# le #  
o h je to s  que estan a su a l cane# y  adn sus p ro p lo s  dedos,oen le s  q#e 
p ra c tic e  un ru d lm e n ta rlo  masaje de la  zona In fla m sd a . S o lic ita  a 
coda In s ta n te ,e l pecho o la  ho t e l l  a , p a r a calm ar la  I r r l t a e l fm  baea l 
y no In s tlg a d o  p o r e l a p e tlto ,o om o  creen  la s  m adrés,pues geneM lmen­
te  e s ta  d ls m ln u ld o .
81 se t r a ta  de un In c is iv e ,s u  hurde s u p e rio r d lh u ja  una l lu M  
h lan ca  dehajo de la  « u e o sa ,va rie s  d la s  an tes de su llh e ra c W n , hasta  
que la  mucosa s u f lo  lentem ent# adelgasada,## rompe, cemtlmuande sus
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o e lg a jo s  eubriando e l d le m te , eonvenei^ndono# de que la  e ru p e l^a  e e fa  
oom pletada,m ejor p o r e l ta e to  que p o r la  v is ta  j  sdeadEs p o r la  oesfoa 
rap Ida  de la s  m o le s tia s  que ooaslonaba; lo s  zaolares ooap le tan  su s a l l-  
da oon mas d if io u lta d *  p o r la  e x is te n o ia  de v a r ia s  cdsp ldes y  p o r la  
p o s lb ilid a d  de que se form e un puenta de muoosa,que ouhrs a una de dHa 
v a rlo s  d ia s ,d u ra n te  lo s  cu a le s  p e is ls te n  lo s  afatom as de I r r i t a * io n .
A lgunasveoes,los  slntom as lo c a le s  adqu le ren  mayor r e l ie -  
v e ;e l a b u lta m le n to  r o jls o  g in g iv a l,le v a n ta d o  po r e l d ie n te ,toiea co­
lo ra *  io n  obscura y  se ade lgaza 1entam ente, acusando una pequefia flu c tu a  
d o n ,e n tre  la  mueosa y  la  oorona,gue te rm in a  con la  s a lld a  de una 
go ta  de p e ro s ld a d  p u ru le n ta ;lo s  n lfio s  traduoen mayor in te n s ld s d  en su 
do lor,B N )rd iendo lo s  o b je to s  que se le s  o fre e e n  y re s ls tlë n d o s e  a l 
examen,pero la  re p e rc u s ifn  gene ra l de e s ta  In fla m a o l^a  es I s s lg n i f l -  
ca n te . Los s In to  mas g in g iv a le s  pueden aoentuarse to d a v la  mes, e l
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abu ltam ien to  do lo roso  a leanza ma# e x te a a lfB ,!#  flu c tu a e itfa  ## mam 
profunda y  e l  n lfio  e# p rosa  do ln q u le tu d , f ie b re  y  de ia6  elgnoa t o x l -  
In feo c losos ,s ln d rom e  que code rap ldam ente, oon una poquefia In c la ld n  
llb e ra d o ra .
En e l p r im e r caeo la  In fe c o lo n  p rodu jo  una abceso p e r id e n ta - 
r io  y en e l segundo un aboeao p e r lo o ro n a r lo .
Los m ic ro b io s  que v lve n  normalxnente an la  cavidad boca l y  
lo s  que pene tran  a c c id e n ta l me n te  en e l la  oon lo s  o b je to s  ex te rao s  no 
des in fo  c tad o s , ap rove ohando pequefias e sco rla c io n e s  do l a  mucosa, son 
lo s  causantes de la s  In fe cc io n e s  an tes d e s c r lta s , l& s  cua les no pueden 
consider a rse como acc iden tes  de l a  d e n t lc lt fn ,s in o  oomo com plleaclones 
a c c id e n ta les y f o r t u l t a s .
81 lo s  abcesos p e r ic o ro n a r lo s  no se in c ld e n  a tie s q p o ,la  In -  
fee c lo u  puede propagarse â organes mas p ro fundos,daM o lu g a r  i  o s te l-
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(1)
t i s  7 oateo pe r lo s t !  t i e  que conducen a n e cro s is  de l n ia x ila r ,d e  p re ­
nd s t io o  a evero o po r v ia  l i n f a t i o a  a loanzar lo s  g a iig lio s  submaxi- 
la re s  y  d e s a r ro l la r  an adeno-flem on con todas sus oonseouenolas* 
Las e s to m a t it is  u loe rosas  o iXloero-membranosa, fre o u e n tis lm a s  du­
ra n te  e s ta  edad,son prooesos a o o id e n ta le s  que no dependen d ire o ta -  
mente d e l heoho d e n t io ld n .
ACCIDEBTBS A D I8TA2 C IA 0  m J lS J O B
B .Ï ssMae B tr w a s  KK K v«r «ear K .Cïs w s e »
Gl /EDüIAS SAIITAIESt De todos lo s  acc iden tes  de la  d e n t lc lr fn  
que se e x p llo a n  por v ia  r e f le ja , e l  mas precoz y  e l  «as constan te  
es la  h ip e rso o re o id n  s a l iv a i , s ia lo r r e a  o babeo como v o lgarment# se 
le  denoBina.
Su e l  tru a scu rso  d e l ou a rto  mes de la  v id a  e x tra u te r la a
(1) BroedC-Meew ABm-l9aO.
lo t
ouaado e l d ie n te  #e b a lla  to d a v la  say d is ta n te  de la  s a p e r flo ie  g in ­
g iv a l,  pero ya en sareha ascendente h a c la  e l la  y  s in  qoe lo c a ls e n te  sc 
note n lngan tra s to rn s ,e l n ifie  s le n to  ya  la  oonqpresl^n de le s  f i le t e s  
tr Ig e m ln a le s , tle n e  p rn rlte ,a c e n tn a n d o s e  ya e l tra h a jo  de sms g la n d u - 
la s  s a llv a le s .
La m ejor pm eba de la  r e la o lfn  oansa l e n tre  le s  des fenose - 
nos,es que se In o la  la  s ia le rre a ,c o a n d e  eomiensan le s  fen^senes p re ­
p a ra to r ie s  de la  e rn p c ld n , adqu le re  su s&xlma In te n s ld s d  emande e l 
d ie n te  e s t f  a pmnte de cem p le ta r en e x te r ie r ia a e id n  y  dlsm lnm ye dmrsn 
te  lo s  p é rio d e s  de calma d e n ta r ia ,p a ra  anmentar nmevameate a l In id a rs e  
an nuevo h ro te . La s a liv a  de d e n tic ld n  pehre en ferm ente# pere
r le a  en mnelna y  a lb A s ln a , omya æ m poslcW n J n s t lf lo a ,e l aspeete 
flla m e n to s o  que o tre e e  coando se escapa de la  he m  d d  la c  ta n te .
A n t Igname n te  se Inom lpaha i  e s te  excess de # A llv a e l6 i,d e
U 0 .
#e r la  oaasaate de la s  h re n q m itls  de d s m tls lfm ,p o r le s  e n fr la m ie n - 
te s  de la  p ie l a que p re d ispo se  j  tsm bim i se le  ha o ia  re sp e a sa d e  
de la s  d ia rre a S tp o r op ina rse  que la s  sa le s  de la  s a liv a ,ia g e r id a s  
en g ran can tid e d , p redne lan  e fe o te s  p u rg a n te s . I s ta  argnmente as 
tle n e  v a lid e z  a lg a n a ,s l se tle n e  en ouenta,qne e l n lfio  habea p re e l-  
samente p o rq u j no In g ie re  la  s a liv a  que e la h e ra .
H u tln e l,e o B  e l f Is ie lo g o  Paw le#,funddndese en la  s e llP a - 
d id  ad fu n c lo n a l de tedas la s  g la n d u le s  d e l apara te  d ig e s tiv e  ,e re ia ,  
que la  h ipe rseo ree W n s a liv a i p ro d u e la  un auaento e o r re la t iv e  de la s  
seoreo lenes d e l h fgade , p fnereas e in te s tin e ,q u a  e xp lle a h a  la  d la rre a  
de d e n tlo lo n ,n o  ten lendo  en oueata que estas h ip e rse e re e ie n e s  g landu- 
la re s .s o n  en re a lid a d  m an ifes ta e ie ne s de la  e x e ita e ifm  fu n o ie n a l ^ 1  
p a ra -e im p a tle e  que la s  p re s id e .
11 e s tu d lo  de la  in e rv a e lfn  y  f ls le le g ia  de la s  g ld h d u la s
n i
•a llT a le s  o fra o e  to d a v la  axtaasaa laganaa. Lac tro #  g lda da la a  
a a llv a la a  re o lb o n  f i le t a s  d e l s la p a tle o  o e rv le a l eon p ro ba b le  ao o ltfn  
vase -ee nstrle te % % ;e l tr lg é m læ  p re s id e  sn s e n s ld lld a d  In te rn a .L e s  
f i le te s  p a ra -s ln p d tlo o s  de la  g l^ n d u la  n a rd tld a  proeeden d e l g lose  
fa rIn g e e , s lg u le n d o  e l s e rv ie  de Jacobsen,p e tre so  p ro fonde mener y  
g a n g llo  d tle o ,d e  do M e sa le s  rames anastem etlcos pa ra  e l a m rlc o le - 
tem pora l (rama d e l n e rv le  m axH ar In fe r io r )  y  ju n to s  p ro po ro len an  le s  
rames p a ro tld e o s .L a  In e rv a c lJ n  p a ra -s ln p a tlc a  de la s  g la n d u la »  subma- 
x U a r  y  su b lin g u a l,d é p e n d e  de la  cuerda d d  tam ber,rsm a d e l fa c ia l e 
m e jo r d e l In te ræ d la r le  de W rlsbe rg ,cuya  cuerda d e l tam ber se anas­
tomosa eon e l rame lin g u a l,ra m a  te rm in a l d e l n e rv le  m a x lla r In fe r io r .  
E stas f lb ra s  p a ra -s im p a tie a s  procedentes d d  t((y  IX  p a r,p a re ce  se r 
que tle n e n  una a c o ifn  e x o ite -s e e rs is ria  y  v a s e -d lla ta d e ra . Las 
O n d u la s  s a liv a le s , corne la  m ayaria de la s  que v ie r te n  susseereoienes
n i .
ea eX tubo d lg e s tlv o ,e s ta n  som etidas amna doble In e rv a e l*»  — 
antagdn iea s ia p a tio a  y p a ra -s ia p ittle a . 8 e g &  e s te  ,1 a  s a liv a  p a ra - 
s iin p d tlo a ,p ro d iic ld a  p o r la  e x e lta e lo n  de la s  f lb ra s  j^eoeden tes 
d e l g lo s o -fa rln g e o  y de la  enerda d e l ta m b e r,s é ria  abondante, f l a l -  
d a ,r ie a  en muolna y oon posa p t la l ln a  y la  s a liv a  s ls p a tle a  esea- 
sa,densa, y  r lo a  en fe rm en tes , Hay au to re s  que so le  aeeptan e l a n - 
tagonlsm o o u a llta t lv o  y  a flrm a n  que la  e x e lta e lo n  d e l slm pO tleo 
y d e l pa ra -8 Im p a tIco  produoen ln d lfe re n t^ e n te ,u n  aumente de la  
seo rec len  s a liv a i.
La e x e lta e lo n  de la s  eno las d u ra n te  e l tra b a jo  d e n ta r le , t r a e -  
m ltld a  a l nueleo s e n s itiv e  d e l trlg O m ln o ,re p e rc u te  sobre lo s  na - 
o lee s  bu lb a re s  sa l iv a i s i| iie r le r  y  d a l lv d  jn fe y le r .de donde a rra n - 
can la s  f lb ra s  pa ra -s lm p O tle a s , que Incorperada# a l W y XX p a r,s #  
d ls tr lb u y e n  po r la s  glO ndulae p a rO tld a ,su b m a x lla r y  s n d ln g u a l.F o r  le
lis .
ts a to  la s  s la lo r rs a  de la  d e a tle iO a ,s e  puede e x p llo a r  p e r an r e f ie -  
je  d e l trlgO m ino  sobre la s  e ita d a s  g ld n d a la s ,p e r v ia  ÿ a ra -s lm p a tle a .
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▼I8TA Y OlfATOs Las rep e rça s lo ne s de la  p rim e ra  d e n tic lO n  sobre 
es te s  dos sen t Id e s , son ta n  anOlegas,qme pueden d e s c r lb lrs e  o o n ju n ta - 
mente j  siem pre re d u o lr la s  a tra s te rm e s  va so -iM to re s  y  s e e re to rle s .
Las c r ia is  de la g rlm e o ,q u e  pueden a fe o ta r a l e je  d e l mlsme Isd e  
donde tle n e  lu g a r la  e ru p o ltfn  e lo s  dos e jo s  a la  vo s ,e s  eosa 
ta n  fre c u e n te , eosw la  r  jn o rre a  que tam blen puede a fe e ta r una se la  
fo s a  nasa l o se r b i la te r a l.  Pud 1er a pensarse, que e l f lu jo  nasa l 
fu e ra  en re a lld s d  l£ g rlm a s ,q u e  a t r a v fs  d e l eonduote la o rlm e -n a - 
s a l h u b le ra n  deseend ide,pere  t a l  h lp f td s ls  la  d e s v lr tu a  e l beebe.
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de que e l f lu jo  naeel se p ré se n ta  a ls ladam ente en o 1er te  o a æ s ,le  
p ro p lo  que la  eeereo idn  la g rlm s l,e le m d o  e x e e p o lo n a l,la  e o ln e id e n - 
c la  de læ  dos seereciones en e l mlsmo n if is .
Los la o ta n te s  que por su c o n s titu e W n  (e s e ro fu lo s ls  e d la te -  
s is  e xu d a tiva ) tle n e n  tendenc la  a enferm er de la s  am eosaS tS lteraan- 
do la s  b le f a r l t ls  y  o o n ju n t lv lt ls  eon la  r ln l t l s ^ la  d e n tic W n  en 
e s to s  n lfio s ,p o r r e f le jo s  vaso-m otores, agudlasa a q u e lla s  In fla m a e lo - 
nés pudlendo o o m p lle a rla s  y  s ln  p re te n d e r que la  k e r a t i t is  y  eonjan- 
t l v l t l s  u lc e ro s a  f l lc te n u la r  sean eonseoueæ la de la  d e n tlo lÿ a ,p ré ­
c is a  no o lv ld a r,q u e  e l s lm p d tlo o  e e rv lo s l,p re s id e  e l tro fls m s  de 
la s  membranes o cu la re s  eomo ré g u la  la  e lro u la e l^ n  re tlm la n a  y  que 
usa s lte r a s lfn  s lsgpa tlea  en e l # d u lte ,pu ede  te rd U m r en e l g^auæ - 
ma o en la  a t r o f ta  d e l n e rv le  fp t le o  .
8e observa , que la s  b lp e rse e re e lo n e s  nasa l y  lis E ti8 l» o o la e ld e B
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e a s i s le ^ r# ,e o n  la  e n ip e io n  da d le a te a  de la  mamdlbula am perle r 
y que en e l a d u lte , la  e n lld n  de la  muela d e l ju le le  super 1e r ,  va 
aoomapafiada de s la lo r re a , la g rlm e o  y  r ln o rre a ,e o s a  que ra ra s  v e - 
oesoourre oon la  anâloga d e l m a x lla r In fe r io r .
fin  so lo  n u e le o ,p a ra -s lm p a tlo a  b u lb a r,p re s id e  e s ta s  s e e re e lo - 
nés y su nombre l a o rlm e -« M e -n a # s l. oomnendla su f ls lo le g ls m s . La 
e x e lta e lo n  se t r a s # lte  d e l ndeleo g e la tin e  se a l ndelee an tes e l -  
tado y  la s  f lb ra s  o M tr fp e ta s  e x e lte -s e e re to r la s ,tle n e n  su o r i ­
gan en e l nueleo d e l f a c ia l , form an p a rte  d e l p e tro se  s u p e r f lo la l 
m ayor,lle g a n  a l g a n g lle  de Msekel y  se Ine o rp o ran  a lo s  rM o e  o r -  
b ltfU P lo  y la g r lm a l d e l n e rv lo  m a x lla r s u p e r io r ,penatrando em e l 
I n te r io r  de la  g lfn d u la  la g r lm a l y  dande ra m lta e  que a leanaan la  
muoosa de la s  fo sa s  nasales#
QtPQ:L a  In fe e o lfn  de la  o a ja  d e l iTmpane eon p e rfe ra e ld n  y  e te rre #
mabsorbe p re f erentem ente, la  p a te le g ia  d t ie a  do la  p rim e ra  Im fam ela.
Las o t i t i s  de d e a tle le m  bam s id e  may d ls e m tld a s , slemde ra r ls lm s s  
lo s  o to lo g o s  quo la s  aeeptam. T no o b s ta n te ,lla m a  la  a teneW n em 
la  p ra o tle a  p e d ld tr lo a , la  fre o u e n te  r e p e t lo lfn  do la  o to rre a ,o a d a  
VOS quo os Inm lnen te  la  s a lld a  do nm d lo n te . La In fe e o lfm  d s l o ld o  
m ed io ,o as l nonea rooonooe an o rig a n  sangnlneo, s lendo la  t r o ik a  de 
X a s ta q n lo ,la  tra s n ls o ra  de lo s  gdmemes nasa l as, fa r  ln g o o s ,o  adem ol- 
does. Estas so nas In fe o ta n te s  fae rtem en te  v a s e n la rls a d a s , son Im f ln l-  
das p o r e l r e f le jo  s lm p d tlo o  quo pnede fa vo ro o e r sn r e ln f o e e l^  do 
dos maneras: ya  a o tlv fn d o la  d lre o ta m e n te  oon an mayor a f ln je  bem^ 
t lo o  o atennando m s defensas lo o a le s ,re lm fe o o ld n  quo propagada s i 
o ldo  m edio,  jn s t l f lo a  la  re a p e rlo ld n  d e l flm jo #
A pesar de la s  ooneslones qne a x is  te n  e n tre  le s  nnoleos b n lb a re s  
d e l tr lg fm ln o  eon e l a e d s tlo o  y  do la  In e rva o ld n  s liq ^ ^ tlo a  qne re g n la
U t i
l a  e lre n la e ld a  iatra-< ftloa,iio  podemos j a a t i f l e a r  ama aeol^a r a f la -  
Ja  d lre o ta .Doroad l a  dlsmlmuel^m da l a  agadasa au d it 1 va ,lo# o il ir l-  
doo y loo  vdrtlgoo,oou datoo oubjotlvoa, luposlblo  do rooo jor on 
nlfio# do tan  oo rta  odad,
P IfiL ; Baota o o g u lr do ooroa y  oon a te n o ltfn  e l tra b a jo  d o n ta rlo  do 
alganoo n lfio # ,p a ra  oonvenoeroo,que s ln  In fe o c ltfn  do nlngmna e laso  
y s ln  ta ra  h e re d ita r ia  que lo  ju s t lf lq u e ,s e  p rosen tan  eon fre e u e n - 
e la  on la  p le l,re a e e lo n e s -v a s o -u o to ra s  pasa j o r  as, espeo la lm o n te  lo ­
c a l Isod as ,o n  la  hem leara quo corresponde a l d lo n te  en e v o lu c lfn  . 
lo ts  e rlte m a  tdgaa,que apareee y  desaparooo eon fa o llld s d ‘,s e  ea rae - 
te r lz a ,p o r  un e n ro je e lm lo n to  d lfu s o  do la  reg ldn,m as aeentuado s i 
n lv e l d e l ce n tre  do la  mej llla ,d lb u ja n d o  la  rose  ta  o fuego do 
d e n tic id n  oomo le  llam an  la s  nadres vu lgarm ente •
Estas reaeelenos vaso-notoras, r e f le jo  slmpatloo del trlg*mlno
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que em fre,een « la ila re e  a la #  re se ta #  d e l tu b e ro u lo a o  y  d e l paeu- 
mënleo de v é r t le e  y  patogeaetioam eate e x p lic a b le #  p o r p a ra iIs le  
d e l ortOA^elJBpatlee o e rv le a l#  ( t lp e  0 1 .B ernard -B om er) em e l ou a l 
se ban d lse e la d e  le s  s lu td a a s  cmt^aeos y  o o u la re s . (L a lg a e l L a m e - 
t in e )  : )
Bn orden de fre ç u e n o la ,re s p e c te  a le s  tra s te rn e s  outdnees re -  
la c lo n a d o s  oen la  d e n tlc lfn ,d e b e  s e g u lr e l excema de l la c  ta n te . 
en sus des va rledades seco r  bdmede.cuvas p la ça s ,a p e sa r de su ee - 
ne c ld a  p re fe rs  ne la  p o r la  cara ,pueden e v e lu c le n a r en o tra s  reg lenee  
de la  p le l,s le a d e  un m a r t lr le  para  la s  m adrés,esas mancbas juges## 
que d e s flg u ra n  le s  n lfe s  y  que ré s is té s  a todes le s  tra ta s ie n te s  
y  la s  cu a le s  la  p rex lm ldad  de un d ie n te ,a v iv a  de un mode in d is e u tt -  
bXe. M ie n tra s  du ra  la  la e ta n e la  m aterna e a r t i f i c i a l  ne desaparecem 
d e l te d e ,s lq u le ra  apaguen tra n s lte r la m e n te  su a c t lv ld s d , ^M^reelende 
La ig ne l-La vastim s-C on fe »  de B im p a to lo g la  c lin ie a  ( t r a . - ) P a r is  1987
l i t
l lfa d a s  a una a a a fU a x ia  p a r la  la a h e ,d # a a rra lla d a  ea mm te rre n e
a r t r f t ie o  o e l f  i l  I t  le e , haciendo buena la  te a r  la  hsm raX ,eon em 
d e fe n e lva  e llm in a o lifn  p e r la  p ie l , emyae agentee td x ie e e ,p re ve e a n  
tra e to m o s  lo c a l ee c lr c u la te r io e ,  t r o f  Icoe y  e e e re to rle e , que sen 
precieam ente le e  elem entos que in te rv le n e n  en le s  excema# eecoe 
y  btnedo# d e l la c  ta n te .
La p re fe re n te  lo c a l Iz a c l^ n  fa c ia l d e l excema,me debe ae rp ren­
de m e n ,a l re c o rd e r que e l e im p a tlc o ,p re s id e  e l tre fis m e  emt^nueo 
y  que la  In f lu e  ne la  que e je rc e n  lo s  s u fr ln le a to s  d e l tr ig A a ln e , 
se traduoen p e r aX te rao ionas vase-m eteras de l a  e a ra , que pueden 
a g rava r una lé s io n  ya e x is te n te  e se r punte de in ie ia e W n  de 
o tr a  nueva. la  e l a d u lte ,e l tr lg e m in e  trad uce  su e x c lta e ie n  p e r 
he rpes-sena ,acns,e  p e la d a , m a n lf es taciem es trd f le a s  d s l e rte -s lm p a - 
t ie o  c e rv ic a l#
t m .
Les s r lts a a s  g e ss rs llsa d e s ,e e B  ts M e n # !#  s  la  dascaaae ltfa , 
slmul&ade e s e a rla tia a ^ y  la s  srupolenss maemlosa# aoempafiada# d# 
to s ,la g rlm a s  y sGternudes,eual T srdsdsros sar|#ssg^leasa,guardamde 
re la o ld a y rs p e tle W a e re s e lo g le a  sea lo s  d lo n te s  de la  leobe,ewm 
mesos fro o u o n te s  en la  p ra o tle a #
E l easo d e l D oo to r M a rfa n ,e ra  ta n  e la ra n e n te  sospecboso de 
sarpam pldn, que se ordend su a ls la m le n to #  La enferm era a d v l r t l f  
que desde su In g re so  en e lh o s p lta l,b a b la  presentade e l n lfio  a im - 
to m a to lo g la  andboga,o tras dos ve e eB ,co lno ld le ndo  oen b ro te s  den- 
ta r ie s , cosa que con firm e a l d la  s lg u le n te  e l p re o la ro  p re fe e e r.
Este e je n p lo , prueba la  p o s lb llld a d  do que la  d e n tlc lfn ,b a g a  
s e n t ir  su In f lu e  no la  sobre v a r lo s  se n tld o s  a la  v i s,adnque en e lI
fonde e s te s  re fie jo s ,s ie m p re  a c tæ n  sobre la s  e lro u la e le m e s  p re -  
oapU iyres y  la s  seereelom es g lan dn la re s#
m .
X I exoema la fa e ta d o ,a l la p t f t l fo  y  la s  dcadta derm atea l#  qæ  p æ - 
den emfermar la  p ie l d u ra n te  e s te  p e rle d o ,n e  dependen de la  den- 
t ie l i f n  de una nanera d lre o ta .
yiPBRXt le a  n lfie e  b ie n  d lr ig ld e s  en eu la e ta n e la ,que
a l lle g a r  a es te  p é rio d e  e rftle e ,a p e n a e  tle n e n  e tra a  n o le e tla e , 
que e l p r u r lte  y  d o lo r  le o a l, p reoentan du ran te  e l d la  pequef^e 
dose q u ll lb r  le e  t f  rm leoe, tampooo e lgn lX le ad oo  y  o f f  me ro e , quo e l 
la  madro no Im e le tle e e  on eu p e re e e u o lfn  te rm in e tr le a ,p a # a r la n  
de ea pe re lb ld oe .
Una f le b re  mao lm ten#a ,ya  nee o r ie n ta  ha o la  on i^ e e e e  la -  
fe e tlv o  lo e a l o a  d ia ta n o la ,q u e  o o a p llo a  la  d o n tle ld n ,# lm  ee r 
aeo lden te  d lre o ta m e n te  Im pu tab le  a e l la .  Pore ee tae fe b r fe u la a , 
v a r ia b le *  ea eu a p a rle lo n  y  que alguaea au to re#  exp lleam  p a r p e - 
quefiee fbeoe do e d e n o ld ltle  o b ro a q u ltle ,n e  e le a p re  de f b e i l  eoaq^ro-
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baeidfn ea mas Xogioe e e æ ld e ra rla a  eoaa f le b re  & æ rrle a & e , aeep- 
tando una re p e rcu a l4 n  d e l trlg A m ln e , aobre e l a lto  e e a tro  s la p a - 
t lo o  re g u la d o r de la a  tempera tm rae  a ltu a d e  an e l tmberelneremm.
Sti e l n lfio ,n o  ae-Duede reebaaar e l ab ao lu to  la  f le b re  n e rr lo e a , 
pueato que sus co n tro a  re g u la lo re a ,e o n  ta n  aena lb lea ,que  una fa t lg a  
In te n a a  o un Inaom nlo p ro lo n g a d o ,la  puede proTO oari y  ta n te  ea a a l,  
qua e a ta  f le b re  d e a a p a re ce ,*! p ro p o ro lo n a r a l n lfio  nn repoae ode- 
ouado o un auefio re p a ra d o r.
PX8 0  T eHxozm ifio
La aa o e n a lfn  da la  e u rra  norm al da peao a n fre  una da^sal/elea 
y  a veeea nn re tro o e i^ .d u ra n te  la a  o r la la  d e n ta r la a ,roaæ êand# 
au nrogrea lom  f la lo lo a le a .a l o o a p le ta ra e  la  e ru p o le n .L a  eu rva
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de oree lo le n to . Bleue ana a ire o o ld n  p a r a l e la  a la  lln e a  d e l peee, 
p a rtlo ip a n d o  de sue ose 13a clones,oom o dem dstrtf en eu te e le  e l D o c to r 
V llla lo n g a  de B arce lona , median te  g ra flo o s  culdado samente recogldos» 
E sta  suspension m nentanea,de la  marcha ja rre g n la r d e l peso j  
o re c lm le n to ,e s  genera l en todos lo s  n lfio # , p u d le n io se  coaprohar 
en lo s  c rla d o s  a l pecho y en lo s  a llm en tados oon b lh e rfn »  En le #  
casos Innum erables de d e n tlc ld n  n o rm a l,s In  r e f le jo s  généra les p * -  
to lo g lo o s  y oon in te g r ld a d  a b s o lu ta  de sus fun c lon es  d ig e s tiv e # *  
tam blen se oonftrm a e s ta  p^rdlddT de peso,oomo s i  e l d e s a rro llo  d e l 
d ie n te , In f lu y e r  a sobre e l fenomeno fn tlm o  de la  n u tr lc it fn  c e lu i a r ,  
en s e n tld o  In h lb lto r lo .  (1)
Aun desoonoclendo la  ese nc la  d e l fenomeno In tim e  de la  n a t r l-
(1 ) K am ever-H snocb-B entic l^n y  o re o lm le n to -te s ls  tra d  us Ida#
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o lo a ,h & y  quo oe ep ta r eoa e l D o c to r 2* SuDer^qus l& a e la lla o lo a  
prop lam ente d icb a ,T a  pro cod 14a de una d ig e s tio n  In te m a  o e e l» -  
la r ,o o n  sue ferm entes oo rrespond ien teo  y a n u a s tra  manera de ver»  
e l e is tem a ne rv lo so  o rto -s lm p a tlo o  ,es e l que p re s id e  y  ré g u la  en 
u ltim e  te rm ln o ^e s ta  func lc ïn  cum tre,que aeegura la  v id a  de la  o&- 
lu la  y  d e l In d lv ld u o #  la s  oadsae p s iq u lo a e  y  m orales In flu y e »  
sobre e s ta  fu n c lÿ n  t r o f lo a  d e l s ls ^ it le o *  SPorqué aegar que o tro  
astim m lo pueda a c tu a r produclendo e l mlsmo e fe o te « t
8ab lda es la  In te rve n e  l^ n ,  que se concede a l t i r e  Id e s  y  a  la  
h lp j f ls ls ,e n  le s  asantos de form a y  e re c lm le n te ,p s ro  eon grandes 
g a ra n tia s  de a o le r to  se puede aeeptar^que la  u ltim a  In flu e n e la  
de sus seereolonee sobre e l pro top laem a e e lu la r» s e  ré a lis a  p e r 
e l In te ra a d lo  d e l s lstem a n e rv lo so  v e g e ta tiv e , cuyos n & le o s
( 1 ) P h i s i o p a t h o l o g i e  de 1 'a p p a r e i l  d i g e s t i f  du n o u r r i s o n - P a r i s  19S4
% »
dotados de fu n o lo s  t r o f lo a ,s e  haXlan e ltu a d e s  en e l bu lbo  $  en 
e l suelo d e l te rc e r  v e n tr fe u lo .
s is T m  is m o s o
Los n iilo e  naoldoe œ n e l eleterne ne rv ieeo  fre g il^ e o n  h ip e re e iK  
s lb le e  e h ip e re x o lte b le e , respond le  ado eon exegermde In te n e ld a â , 
a la s  e o rr le n te s  e e n trfp e ta e  que lle g a n  a sus eea tros|desde  le e  
p rim e ro s  d ias^deseansan son snefio llg e re  y s n p e rf le  l o i , bas tende 
e l menor rm lde pa ra  d e s p e rta rle s  eon s o b re s a lte  y  s leade e m fle le n - 
te  an raye de lu s  ln te m sa ,p a ra  que qneden sus e je e  y  sms mlembroe 
en In s ta n ta n é s  In m e v llld a d  eapasm Allea o eon a g lta e lfn  y  te m b lo r 
e p lle p tle d e o e , emyos h e e b ee ,lle na n  de Inqu le tm d a la s  m adrés,que 
p re s le n te n  ya la  la m ln e n e ia  de le s  ataqmes eonvm lslvee#
E sta  ta r a ,e s t f  llg a d a  a eondle lease  b e re d Ita r ts  de p e le e e le .
I M
epO spsla ,s looho lIsm e o s l f i l l s  7  en e le r ta s  ooaele itee oob iB te x i-  
oaolonee a e o ld e n ta le s  a d q u ir id a jd u ra n te  la  v id a  Im tra u te rln a #
A1 aoerearse e l p e rio d o  da la  den t l o n , aumentaP 1 as m an ifee tae lenee 
esp a sm o flllca e ^e sp e o ia lin e n te  eu lo s  oasos de e ru p c ld n  d i f l e i l  e 
la b o rle e a ,e le n d o  fre o u e n te  la  a p a rlc ld n  de eenvu le lenee , 1 im lta da e  
a la  oara o propagadae a todo e l ouerpe, generalm ente de poea d u - 
ra o lo n  e in ta n e ld a d ,p e ro  quo pueden r e p e t lr  v a r ia s  veoes en un d la  
o en d la s  suoes ivos.
Todos lo s  p e d la tra s , in o lu s o  Gomby ( l-> ,a flm a n ,q u e  la s  d e n tle ie *  
nes d ifId le s ,m a rc a n  la  In lo la o ld n  de e s te s  paroxism ss m oto res, 
ouya d u raoIon e la p o rta n c la  uad le  puede p re v e e r, aunque p e r fo rtu n a  
la  m ayorla de veoes acompaflan lo s  b ro te s  d e n ta r lo s , pa ra  no reaps# 
re o e r du ran te  e l re s ts  de la  v ida» (H u tln e l)
(1) Cem by-^rohives m edlesle des e n fa n ts  1920$
1ST
81 le#  estadee eearmlelvee «en paaageree y ne van æ enapa* 
fiadoe de m odorraa,traetornea p u p lla re a ,Keernlmg d ,e l  d la g n e a tl-  
oo d ife re n e la l  r e s u l ^  f a o l l , p e ro ^ o e  eaaee de aeec lao lfn  aim- 
toB atioa ,o l médloo tre p ie s a  œ n  grandes d Iflem ltadea , apeaar 
de l a  pnnolfn lnm bar,para d lfe re n e la r  la#  eenvnlalenea r a f le ja # , 
de es te  gmpo de n en ln g n ltle  se roeae ,tedav ia  mal Ind iv idualIm d ae . 
(1).
la s  eenvu ls lenee  gg  I g  d e m tlo ld n .a testim uan  un d e e e q u lllb r le  
e lm pd tlee  oon In h lb le lfn  e e re b ra l,q u e  d e ja  lib e r ta d  le s  aute«* 
matismoe e u b e o rtle a le e  y  m edularee,a le  que e o n trlb a y e  la  f a i t e  
de d e e a rre lle  de la #  v ia #  p lra m ld a le e ip d ro  e l e l e lm pa tlee  me l im it a  
au aeoW n a le s  vaee-m eteree de la  e o rte sa  c e re b ra l y  træ te ra a  la  
e lrc u la o le n  In tra -v e n tr lc u lw p ,e e n  aumente de liq u id e  e e fe le ra
(1 ) H a rfa n -Ie s  eenvulelem e de la  p m lè r e  emfdnee. Preeee IM le a le  
10 agosto 1984.
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quideo,las oestre#lenes qua esta  datar«iaa,aon la#  aauaaa da la#  
arrara# dlafuoatleaa •
Laa B a n lu g u itla  tu b a ro u lo a a a , a l fH I t la a # , mamlmglaaalaa# , 
pmaumoedeloa#, ouya a t lo lo g ia  y  aTO luel^B  es ta »  boy e ia n tlfle a m e »  
ta  «#uora tada# ,uad la  p la n a a ,d lra e ta  a i iu d lre o ta m a n ta ,ra la a ia u a r- 
Xaa corn la  d e a tio ld a  y  ada ea la s  eaaoa que la #  oeavu le leaee re~  
f le ja e ,e e  eumaa a la  f le b re  dapand leate  de u m p a r lo e re a a r Itle , 
apareataade uaa a e a la g it ie  aguda ia fe e o le e a ,la  e e ia e id e a e ia  eea 
lo e  feafmenee le e a le e  y  la  re e e lu c id a  rdCpida d e l e e a ju a t#  e la te -  
n a tie o  a l p ra e tle a r  la  a b e rtu ra  de la e  em elae,haeer deeapareeer 
ted a  e laee  de duda.
la  lo e  aooldeatee aerrleeee de la  d ea tle i^ a ,ee  ouaade mejw  
ee eT ideaola,la  partlolpaei^a l^pertaate que e l  terreae e e æ lb l-  
lleed o  tlea e  em eu preduoel^a y a la  Tes ee p etea tlea , que ee e l  
trauma deatal qulea pose em mareba e l  meeaalmm aorbeee.
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Las rs la e io & e s  m dtuas,sm tre e l e le te e a  a e rrie e e  o r to -e la p d tie e  
7  la e  g laadu lae  endooriB ae.een may lB tim a e ,p e re  deeeemeeemee em 
re a lid e d  ea eeene la . 8 m la  emfermedad de B aeede»,la  m ayeria  de 
aa toree oreem qua la e  eeeae ee emoedem en e l orden e lga lem tes le ^  
e len  t i r e  Id e a , k lp e r t lr e ld  le w  y  e x e lta e ltfn  e lw d t le a  eom elguiem tei 
o tro e  au te ree  aoeptan e l o rden  In ve re o  : exo ltaeW m  e lm p a tl# #  t r a e -  
te rn oe  vaeon la ree  d e l t lr e ld e e  e h lp e r td ro ld le w  o o m e e e a tlv o .lx e l- 
taodo lo e  eep laea leoe  aamenta la  p rodnoo ldn  de adrena lIm a e In ye e - 
taado ad rena llm a  aamenta la  e x e lta e lfn  e ln p a tle a *  Loe r e f le jo e  de 
la  d e n tlo ltfn  aotaande eobre e l e lw d tle o  e jn s lta n  In d lre o ta n e n te  
la e  g la n d a la e  endoorlm ae.
BUSrOSlOB BB LA BOTRXCXdt
A1 a .tM im r  1» In flm e n o l. 4 *  la  « r o ln o i^  4am%ari#, a ^ r *  la
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oarva  de pe#e,bemee aXadide a le e  fea^meaee la tlm e e  de la  x M ltr l-  
o ltfa ,d ^ o e tra B d e  qae e a fr la n  e le r ta  la h lb le ld m  g lo b a l ;p e re  la  
m a tr le ld a  paede e e ta r a lte ra d a  p a ra  e le r te e  elem em tee,ya eea 
p e r o e n e tlta e l^ B  e e la la r  b e re d ita r la ,p o r  In e a fle le a e la  g la a d a la r 
endoerlaa  o a lte ra e io n e e  e la p a tle a e  y  le e  mae fre e a e n te  p e r 
la  In fla e a o ia  elm altdm ea de v a ria e  eaaeae a la  v e e ;a e l e ear re  
ooa lo s  a llle e  qae la  o le a o la  é tiq u e ta  oeme a e a re -a rt r l t le e e , le e  
oaalee oon r e la t l r a  fre c u e n o la  reepondea a la  d e n tlo ltfn  d I f  l o l l  
o p ro loB gsda,oon ataqaee de v é s lte e  eon a o e te n w la  de M arfan e 
vomltom e lo llo o e  de o tro e  a u te re e .
La qu6 lo a  b lo le g le a  a fIrm a , eon grandee r ie o e  de e e rte e a , 
qua lo s  eaerpee ee ttfn leo e  (d e ld e  o x lb a tf r id e )  (a e e ty la e e tle e  
y  ae e tona )p rov lenen ,de  ana Inoom ple ta  tra e fe rm a e lfm  de lo e  
de ldoe graeoe y  de e lg u w e . 4 oldoe amlnmdoe, eayoe predaetoe ee
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ftoomulan en la  #amgre,p0 rq W  e l hfgedo ne tie n e  te s ta n te  poder 
C eto lTS ieo o p è rq n f lle g a n  a d ï en ea n tld ad  e xe e e lv» . f  1$ Ip s  a r -  
t r l$ le e e  tra e fo rm a n  mal lo e  &sîdoe grasse p e r ana p a rte  j  p e r 
o tra  lo s  prod ace B ea gran o a n tld a d ;e fe o to  de e s te  d e e e q a lllb r ie , 
ee engendra en la  eangre g ran  e a n tld a d  de sae tano lae  o e t& le a e , 
que m  pudlendo eer t r  as formed as po r e l hfgado,ouande e s te  ee 
In e u f le  le n te ,d e  ben eer e llm lw d a e  p o r la e  T lae  re s p lra to r la e  y  
u rln a rla e #  S I D octo r Sutler de M adrid en ana co n fé ré n e la  qae ds4 
en la  Aoademla y  Labora to r lo  de C len o la s  M &lleae de B aree loaa , 
d u ran te  e l paeado oa re o ,d e m o e trf eon raaonam leatm  y  r e d lo g r a f l-  
as,que la  m ayorla de lo s  nlDos eon v fm ito e  aoetonAm leos,presem * 
tab  an a tro  f  la ke p  A le a  »
Es fre e a e n te  qae la  a p a r le lfn  de es ta s  c r is is  ee paeda r e l# -
( l)U a rfa s K  Les T om lesM iite  p é rio d iq u e s  ave# aeetenemle#
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e lo n a r con pequefios ebsk# f i s  le ss  o w r s ls s :  erm polfm  d e n ta l, ps»- 
Ole a lu b a r ,  a t e n c lin  en la  eseuela o e x s lta c lo n  en le s  jnegee.D( 
acetona no es e n e tis a n té .n o r cuyo n o tiv o ,M arfan a l e x p llo a r  1# 
p a teg en la ,ao ep ta ,qu e  slm ultaneam ente oon lo s  compnestos eetfn lcs## 
se o r ig ln a n  en la  sangre, to x le o s  responsab les d e l v A n lto . La 
B lca  ya ha anotado e s ta  d lsoo la o W n ,p o rq u e  hay n lfo s  eon d r ls is  
a e e tfn le a s , que tle n e n  fe le b re , aeetona en e l a lla n te  y  en la  o f l ^  
y no p resen tan  vom ito s .
0n nlRo de mi fa m llla  ouya h ls to r la  he pod Id  o s e g u ir oon 
o lJ n ,e rla d o  a l peoho p o r exe e len te  n o d riza ,n o  tuvo e l menor tfs^"* 
to r  no en su sa lud  hast a que se in lc la re n  lo s  fenAmenos de e r u y s l^  
de lo s  InelslTOS super lo re s#  TJna tem pera tu re  de 40 grades que e ÿ ^  
re c lA  bruseamente aoompaKada de a to n tam ien to  y  f ie  r te  o lo r  de 
tona  en e l a l le n te  y  een Wlolde a e e ty l-a e é tlo o  en la  orlm a,pnee
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a l ml## en grave e ltnm eW n,apes*y de la  abeelm ta au se ms la  de v e - 
m ltoe .Lo e  slntem ae p e rd le tle re n  een peqnefiae v a ria n te #  du ra n te  
c u a tro  d la e ,e a  euya feeba  le s  In e ls lv e s  quedaren a l d e seu b le rte#  
lo  se a p re o ltf en e l a lfie  n lnguna a lté r a s lA i en le s  dessBs a p a ra - 
te 8 ,gue ju s t l f le a r a  la  ta n p o r^b u ra . Bas ta  le s  d ie s  j  s e ls  me ses , 
se p re se n ta re n  e r ls ls  anA egas,eada ves que se preparaba un b re te  
d e n ta r le *  Los oanlnos a le s  v e ln te  m eses,fueren m otive  de u m
V’OKVv.I.I'h
d la r re a  r e f ie ja ,s ln  fle b re ,m e t l ves n i aeetO M  j  e n tre  le s  trè s  y  
e u a tre  aSes se In lo la re n  ataquee pseudo-asus t lo e e , que p e r fo r ­
tun e  deM pareolem sn en a b s o lu te , y  ted e  le  eua l ju s t i f ié e ,  la  
he reno la  mareadamente a r t r l t le a  que sebre i l  peea.
81 D ee to r B a lle s ,b ls e  une eem unleael^n a la  B e o lè tè  de Pé­
d ia t r ie  de P a r le ,re la ta n te  e l ease d# un nlSe de d ie s  y  s e ls  me^ 
sas,que tuvo une w ls ls  de v ^ m to s  aeeW nlees y  f le b re  de 39 g ra -
l u .
d o s ,co ln o ld l6 n d o  eon e l b ro te  de un ean lno ,en  ouya eue la  me aa - 
taba  flu c tu a c lo n .ïïn a  In c is io n  que d lo  s a lld a  a l pua,aeabA r a p l-  
l&ïù/ùnt» con la  o r ie ls ; e l nlAo hab ia  puesto sus d ls a ts s  re s ta n te s  
s ln  p ro te s ta  a p re o la b le * Dos bermanos de mas e d a d ,te n la n  de ves 
en Gu&ndo c r is is  de v lfm ltos  ocn aeetonem la*
2H D octo r A p a r t,tam blen en com unleaoltfn a la  S oe le te  de Pé­
d ia t r ie  de P a r is ,re la ta  e l oaso de un n lB o , que p re se n tsba o r ie ls  
de Yomitoe aoe ton loos,oada  ves que se preparaba un b re te  d e n ta r le , 
cuyas c r le is  deeapareo le ron en a b so lu te  desde que oosqp^ tA  su den» 
t ic  Io n . A lo s  cu a tro  altos de presen tada e s ta  ooBmaloaoltfn e z p lle a  
la  h ls to r la  de un han&anlto que es la  re p e tle l^ n  ezaeta  d e l a n te - 
r lo r .L a s  dos h is tu r la s  presented as p o r e l D oo te r A p e rt. La e b s e r- 
v a c lJ n  n u e s tra  y e l oaso d e l D o c to r B a lle s , dem uestrsa, que una 
d e n tlo l^ n  norm al o d l f l o l l  prove can e r ls ls  de a o e te n e i^  en le s
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Billes p re d isp u e s to s  p o r horem elo B o u ro -a r tr f t lo a .
Para oompreador o l moeamlsmo r o f lo jo  que en lasa  e l traum a 
d e n ta rle  oon la s  e r ls ls  de verni te  s e fo llc o  s , p ré c is a  ae e p ta r eom 
Kneepfelm aeher una a e e lfn  e x a lta n te  sebre e l vase que ju s t i f ie s  
e l v A n lto  X un en frenam len te  d e l s lm n ^ tle e .Que se opens a la  me- 
v ll lx a o le n  In t r a  b e p d tlo a  d e l g l le dg ene,elem ento slem prs In d is ­
pensable pa ra  que e l higade e u sp ls  su m ls ld n  e e to ly s le a .
APABATO BE8PIHAT0BI0
1I.W 1— I WiWI
La mayor la  de n l# e s ,v le tê m a s  d e l a fo rlsm o B lp e e rd tle o  ,1e  fu e -  
ro n  p o r enfermedades me d lagm estiosdas d e l ap a ra te  re s p lra te r le ;  
la  rea ee ld n  en e s te  se n tld e  fu d  mas v lg e re s a  y  e n d rg lM , ses ta n te  
muoho e s fu e rze  re v ln d lo a r p a ra  la  d e n t le ld n , la  p a rte  que em ju s -
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t i c ia  la  corresponde .
Evid e a te la e n te ,la  to o e s il la  m olesta que p resea tan  muobos In fa n ­
te s  m ie n tras  se p répara  la  é vo lu e io n  de un grupo d e n ta rle ,q u e  desa- 
pare  ce a l com p lé te r se aquel p a ra  reapareoer a l In lo la re e  o tra  e m p - 
o lJ n ,e s ta  in tim am eate llg a d a  oon e l prooeeo que e s tu d la n o e ila  to e  
puede ee r ta n  co n tin u a  y  m o lesta  que sim u le  la  ooqueluohe#
La m ls$a In te rp re ta o lo n  debe darsé a o le r to s  ataquee de d lsn e a  
p a ro x ls tle a , oo In c id e n te s  ooa e s te  p e rio d s  y  que lo  p ro p lo  que la  
to s  qu lB tosa,oede rap ldam ente, cuaado oalmamos e l o rlg e n  de r e f ie jo ,  
anesteslaade la  e n c la  con to rundas de S te va ln a .
La la r ln g e  puede se r y es oon f  reçue no la ,  punto  de r e -  
eepe l^n  d e l r e f le jo  d e a ta rlo ,s le n d o  muches lo s  p e d la tra s ,q M  f r e -  
ouentemeate a e ls te n  de urge n e la , a nlBos enferm es de ataquee de f a l ­
se e ru n .cuvas ouerdas vo ca le s ,e o n  llg e ro  espasme y  fu e r te e  e o n g e e ti
15?.
en,acusan la  dob le  in te r rc n o lifn  T a so -a i2r.pa tlca ,reX acio& ada can 
d e n tic io n e s  d illc lX e s  de n iilo e  ha re d ! ta r  lam ente apaam oflX lcos. (1) • 
Beonerdo perieo tam ente  un n l& o , qua acud ia  a la  con su l­
ta  de la  Casa da Laoatancla,ouando yo estuve acc lde n ta lem n te  e s - 
eargado de su d lre cc l< fn ,cu yo  n lflo ,o a d a  re z  que te n ia  Inm lnene la  
do ru p tu rn  d e n ta l,p re s e n ta h a  de d la  y de noche ataques Icpoen tes 
do esuasao de la  g lo t ls  •
Con xnotiTo de la  e rupo lon  de un m o la r, que so lo  que da ta  
llb e r ta d o  p o r una cusp ids youya llb e ra c io n  to ta l se pro longaba , 
lo s  ataques de espasmo g lo tle o s  se re p e tIa n  ta n  amenazadores y  
a lgunos po n fa n le  en s ltu a c lo n  ta l,q u e  la  a s f lx la  p a re d #  d e f ln lt lv a ,  
que me d e o ld l a p ra e tle a r  un d lse e o lo n  obtus#,dsJando la s  re s ta n te s
(l)B ousseau D eee lle -R erue do 8 to m a to lo g le -8 e p tle m b re  1928.
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cusp ldes a l d e so u b ie rto ^co n  la  eual eesaron Inmedlatameate la #  
ataquee.
8in  apaalanam lento, me a flrm o  en la  creem ela,de qae 
c le r ta e  b rc n q u lt la  de r e p d t lo lfn  que se a tr ib u y e n  a preceeoe la -  
c iun lzan tes de la  p rlm a ra  InT & no la , son an re a lld a d ^ tra e to rn o s  se— 
o ra to r io s  bronqu ia les,cosq^ar& b le^ p o r eu o rlg e n  d e n ta r le ,a l sa­
l iv e  o y  a e le r ta s  d la rre a e  que luego  e s tu d ia re a # #  y  de ouya n a ta - 
ra le z a  r e f le ja  ya nad le  puede duda r. Bay n lâ o s  que en p le a s  v e - 
ranOy s in  e n fr lo m le n to s , s in  g a n g llo s  tra q u e o b ra a q u la le e  y  s in  am te- 
cedentes b a o H a re s ,p re se n ta n  ataques de b ro n $ u ltle  agadae,eon llg e ^ »  
f io b re ,d ls n e a  d Iso  re  ta ,  l lu v la  de es te r to re s , médianes y  gruesoe,en 
lo s  dos a rb o le s  b ro n q u la le s  e In teneas s lb lla n o la e ,que haoem la  re # - ' 
p lra c ltfn  ru ld o e a  y  ouyas b ro n q u lt ls , aparaeeiv y  desapareeea s in  de­
ja r  ra s tre ,e a d a  ves que se a p ro x la a  la  e ru pe lA s de un g ru p o d e n ta l.
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s a tis fa c to r la in e n te  e xp lica b le B  po r t r  as to r  m s  c ir c u la to r io s  o 
ore to r  los llg a d o s  a 1& e K c l t a d i n  vagel •
En la  bib"! io g ra f 1ft quo me ha s e rv ld o  para re d a e ta r e s ta  
r;eïT.oria,no v is  to  conr.Jgnado n ln c in  raso de aeina, re l ao loniado eon 
la  d o n tie lo ii,3 u n o u e  a lç u n o f onto res aceptan su p o s lb llld a d  (1 ) p o r 
crnU ogia con la s  c r i i î l»  de bcelonerJ a ;yo s in  embargo pnedo d è a e r lb ir  
un case gw  creo ln d is c u t ib l^ ,d e  un n lfo  dg te re e lo n a , cuyoa padre# 
v lv la n  an una v a q u e rla ,, cuyo n lfo  hoy es ya nn h o «b re ,po r o le r t#  
in to lig e n te  y g lg o ro s o .
Dioho nlF.o f t t^  c r i » d o  con leche de vaoa^slempre e ig n le n -  
do .mia In s tru o c io n e s , f iln  pro sen ta r  tra c tc rn o a  gas t r o - In te s t in a le # ,  
h i  de o t ra  o la s e ,b a s ta  la  edad de lo s  ocbo me see ,en qua apareol<f e l
(1) .M arfan* l a s  v omis sements p é r io d iq u e s  avec acetoneniie~l  926
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p rim e r grupo d e n ta rlo #  C o ino id iexido oon e l,# e  d e s a rro IlA  ua ataque 
de aema, eon todas eue earao te  r ie  t le a e , &ooe#a#ado de I lg e r a  f le b r e ,  
euyo edceeo se oalmaba rapidam ente ooa una in ye o c iA n  de a d re n a lIn a , 
Com plet^ eu p rim e ra  d e n tio iô n  a lo e  33 meeee,preaentaado o tro e  
ataquee s im ila ro e ^s ie m p re  e o in o id ie n d o  oon grupoe en p le n a  e ru p e lfn  
y  en do# de eatoe b ro te e  d e n ta r io e ,lo e  ataquee aem ^tieoe fue ron  eue- 
t itu id o e  por erupcionee de p laoae de exeema de la  e a r a# Üna le s 
oom pletada la  p rim e ra  d e n tie iJ n ,d e e a p a re o ie ro n  d é f in it iv a im ite  e l 
aema y  e l exeema*
La e ru p c io a  d e n ta r ia  de e s te  ni#o,oom  % erenola a r t r i t le a -  
b l la te r a l ,d e e p e rtf un in teneo  T a g o to n lw »  reeponeable de lo e  a ta ­
quee aem ^tiooe,eagun la e  te o r ia s  mae gene r a i mente aoep tadae,por le  
que ee r e f ie r e  a e s ta s  p rim eras 'epooaa de la  v id a .
La O lin io a  y la  B a o te rio l< fg ia ,o o a  eue p o e itiv o e  ade lan toe
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haoe muohos aflos que e o rta ro n  tod a  r e la e lfn  Ae eauaa lldad  e n tre  la  
d e n tlo id a  y  1& d I f  te r  la  la r ln g e a  o b ro a q u la l,la e  b re n q n l t i e ,  Im fee- 
t lT a e ,la s  pu lm onlae, bronco M im e n la e , p len ree  la e , aboeeee In tra p n lm e - 
na resy lee lonee  tubereu loeae e to ,p e ro  la e  e ln p a io ls s l»  nederna, ré ­
clama o le n t l f lc a  y c lin ice m e n te  la  p a r t lc lp a o ltfn  que eree eo rreepon- 
d e r le  en la  e tlo lo g la ,e v o lu c ld n  y  e x te n e ltfn  de a q u e lla e  enfem edadee. 
Convlene te n e r p résen te  que la  v a e o -d lla ta c lA »  y  la  vaeo-oonetr#ee ldn  
son depend le n te s  d e l s lm p a tle o  y que e s ta s  d le p o s le lo n e e  e lrc m la to -  
r la e ,e x p llc a n  la  re o e p tib illd a d  mornentanea d e l o rg a n is m e ,fre n te  de 
una causa morboea y hasta  la  mayor fu e rs a  d e fe n e lva  lo c a l,a d e m 6  
de la  lim ita s l4 n  de la s  le s lo n e e ,e o n  mas fre c u e n o la  en r e la e lfn  earn 
lo s  oampos ra d lc u la re s  s lm pa 'tieoe,que con la e  to p o g ra fla e  orgdknioae. 
81 b ie n  reoonoeemos y  en a b s o lu te , que es ta s  enfermedades e e titn  d e s - 
llg a d a e  d e l agente de n t ic  l^n,aceptam os envpere que e s te  p e r lA le  ee
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p e llg ro e o  para  la  p rim e ra  lm fa s e la ,y a  que eu rep e re ue lfm  eobre e l 
e im pdt lo e , e e m e lb ll le a  e l organlemo f  re n te  a le e  agentee merbeeee 
que le  rodean y  le  ponem en eond lo lenee de In fo r  1 e rId e d , adem6  
de lo e  aeo ldentee ya eetud ledoe y  de ouya p roduoo l^n  tle n e  reepon- 
e a b llld a d  t o t a l .
d o o z o B m i d k s s t iv o s
MTduAflQ: La erupoW n d e n ta r ia  re p e ro u te  eobre e l ap a ra te  d lg e e -
tlT O ,d e  una manera g lo b a l y  oo ne ta n te ,  euped I t  ando la  In te n e ld a d  de 
eue e fe o to e  a la e  eond lo lenee genera lee  d e l In d lv ld u e  y  a la e  re -  
g le n e le e  d e l tube w # tr# s » 4 ^ r l6 o ; elendo e l a n e tlte  la  e xp re e ltfn  
In te g ra l de e u fo r la  d lg e e tlv a ,e e  lo g lo o  expérim ente e e le  una d le -  
m ln u o lfn , ta n te  mae aoentuada ouando nayoree eean la e  a lté r a -  
o lonoe .
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nee fu n o le n a le #  qua a l traum a d e n ta r le  e o a e le n f.
Los TA & lto8 ,8on fre o u e n tss  exp res lenes da e s ta s  a lte ra e io n e e  y  
po r sus caraüteres recuerdan lo s  vom lto  s c e re b ra la e ,p e r p resen ta ree  
s in  I r  p reeed ldos de estado nauseoso y  desapareoe r, s in  d e ja r  Con­
go j  a n l male s ta r  m a n lfle  s te . Los vom îtes da d e n tlc lfn ,s e n  Ir re g u ­
la r  00 y  ca u rlch o se s .en  ouanto a la  he ra  da eu a p a r lc lfn ,n o  co n firm  
mandoea re la o lifn  da depen&encla a lguaa ,eea  la  hera  de la  Im geeté 
n l oon la  o a lid a d  d e l a lim e n te . Tampooe eu fre o u e n e la .ohedeoe a 
nlnguna le y ,p u d le n d o  In te ro a la re e  la rg o s  p é rio d e s  e ln  vA m lto e ,e n - 
t r e  dee d la e  con In ten ea s c r le le .
La n a tu ra le e a  a lim e n t I d a  h l l la r  o e a llv a l da lo s  m lenoe,es­
ta  llg a d a  con la  h e ra  da sue aparlcl<(n,m a8 o manes a le ja d a  de lo e  
p é rio d e s  d ig e s tiv e s ,s in  que m lo roecop loa  n l qulm loam ente, haya p e - 
d ld o  nunoa a p re c la re e  n lngun ca r ao te r  de a e p e o lfle ld a d .
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Para la te r p r a ta r  la  pa togan la  de es to s  v A s lto s  de d e n t lo id n  p ré ­
c is a  reco rda r,que  de una manera e a a u e M tie a  7  en a m o n la  eon le s  
conoolm lentoe de l a  B lm p a to lo g la , se oree^que la s  funo lones motorae 
7  se c re to ra s  d e l querpo d e l estrfmago.son  Inorementadas po r e l  vaeo 
e In h lb ld a e  p o r e l  s lm ua tloos la  e x c l ta c l fn  e sp la gn lea  cen trae  l a  
p o rc l^ n  u l lo r lo a  y la  e x e ita e ld n  d e l vage dé te rm ina  su a b e rtu ra  ( f ie s  
y Konneok). E x is te  pues,entee e l  estomago y  su o r l f l e l o  de s a lld a ,  
una In e rv a c ld n  c ru x a d a ts i exeltamos e l  v a g e ,a l oon traerse  e l e s tA - 
mage , se abre e l  p l lo r o  (aeo lon d e l v a g o ) ;s l excitâm es e l  slmqpa- 
t le e , a l  oon trae rse  e l  p l lo r o ,s e  r e la ja  e l  estomago (aoe ldn  eln##[- 
b lo a ) .
X I process d e l v fm lto ,segum  X lee ,e oa len xa  por e l  e le r re  d e l p l i s -  
ro  po r a c c lfn  s ln p a tlo a ,s e g u ld o  de l a  o o n tra o o lfn  d e l a n tro -p H o r le e  
p o r aooldn v a g a l, s a l lends e l eonten ldo  estomaeal i^o p u lsa d o  a l  e x te -  
r le q  p o r e n e o n tra r eerrado e l  p l lo r o  y  a b le r to  e l  c a rd ia s ,e fs e lo  de
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UB r e f la jo  B eouadarle ,o rlg lB «do  pa r a l  oaataoto da le a  a l  Imam to#
OQB e l  fbnde eatem aeal, elendo a u x ll la d a  e s ta  aoo lo it e x p u ls iv e ,p e r  
l a  oontraool<fn d e l d la fragm a y  de l a  premea abdom inal. Cortadoe lo e  
esplEkgnleoa,8 l  ae e x e lta  e l  extramo p e r lT a r lo o  d e l vage»*e obaervan 
oontraeo lones en e l  estomago y  en lo s  znu^oulos da la  pared abdo­
m in a l, qua ramadan e l  vo m ito ,p e ro  es te  no puede p ro d u c lrse ,p o rq u d  
e l  eonteujô)g a s tr lc o  se d i r ig e  h&ola a l In te s t in e  a tra v e s  d e l p l ­
lo ro  a b le r to .
Bn o e n tro  d a l v A n lto  re s id e  e# l a  madula oblongeda y  es e l d i ­
re c to r  da l a  c o rr ia n te s  paras lm pa tloae  y  oerebro asp in a le s ,q u e  ase- 
guran l a  co n tra co ld n  d e l a n tro  p l lo r le o  y  de lo s  musculos abdomina­
le s .  Este nue la c  e n tra  an fune lones p o r aoc ldn  p s lq u lc a  o en v lr t u d  
de en laces eon o tro s  n e rv lo s  ( tr lg e m ln o ) ,paro tam blen re a o o lo n s r, 
p o r 0 0 r r le n te s  e e n tr fp e ta e  procédantes d e l estdmago o de o tro s  o rg a -
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aeSponclavados en e l  t e r r l t o r i o  de la  ImervaelAn vagm l. 11 p i le r a  se 
o le r r a  po r e x c ita o id ’n de lo s  esp lagn ieoe*
P&ra que estes vom lto e puedan Im putarse llg a d o s  a la  d e n tlo lA a , 
es neoesarlo que co ln c ld a n  eon un b ro te  d e n ta r le ,  que e l  nlBo ne 
e s t f  somstldo a nn regimen Im prople y  que desaparexean rap ldanen» 
te  ouando 61 d ie  n te  com pléta su l lb e r a c l f n .
TRASTOPEDS IITO S TIIA LIS :
De todos lo s  tra s to rn o s  a d ls ta n c la  provooados por la  d e a t le ln n ,  
l a  d la r r e a .es e l mas frecuente^ e l mas rebe l de a l que mas lla m a  l a  
a te no lffn  de la s  madrés y  s ln  duda e l  de mas trasoeadeno la  ya que s i  
no e s ta  con ven ie n tementa d l r lg ld o ,e n  v lr tu d  de la e  oom plleaelone s 
que oon fre c u e n o la  o r lg ln a ,p u e d e  poner en p e llg ro  la  v id a  d e l nlDo 
0  compremeter su sa lud  para e l  p o rve n lr#  H  nlBo w a  d la r re a  de den- 
t l o l f n  ademgCs de n u t r lr s e  de una manera d é f ic ie n te ,  t le n e  su I n t e s t i ­
ne en co n d lc lo nss  de In fe r lo r ld s A  para re e ls  t i r  la s  Imfsclemee -
14?
eniigenaB j exo gênas qua le  amena san de cent Inn# y  p ré se n ta  e sp e e ia l 
ap t I tu d ,  para  re b a ja r  su l im i t e  de to le ra n e la  re  spec te  a a le r te s  a l l -  
mantes, o r  Ig lnandose es tas  d lsp e p s lse  prep la s  de l a  In fa n e la , respen- 
sab les de le s  estades a trd p s le e s  y  ra q m ltle e s .
La d la r re a  de d e n tlo l^ n ,a p e s a r  de se r f  reçue n tls lm a ,n e  es s ln  
embargo constan te  y  a s l hay n lfio s  que durante  l a  e vo lu o ltfn  d e n ta l,  
no p resen tan  nlnguna a l te r a c l fn  en e l  n & e re  y  c e n s Is te n a is  de sus 
d epos lc lonas  y  traspasando la  normalldad,mas b ien  se In c la n  en  e l le s  
c r is i s  de es tre R lm le n to  p e r t ln a z  (o b se rra c ltfn  n i 1 ) .
Debemos con ven ir s ln  embargo,que e l hecho es exe e p o lo n a l, pues 
lo  c o r r le n te  y  normal a es te  respecte  es que la s  depos lc lones seen 
d ia r re la a s , e x ls t le n d e  una gama extensa respeeto  a l a  fre e u e n c la  de 
la s  mlsmas. Irecuentem ente , aumenta e l  nénero de evacueelenee , s ln  
a l te ra r  se la  pas tos ldad  y  cens 1 s t  enc la  normales,eeme e l  l a  m o t l l l ü d
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I n te s t in a l  tu e ra  l a  dn lea  a lte ra d a ;en o tro e  eaeoe, s ln  aumentar no- 
tab lem ente su num éro,lae deyeeelones se p résen tas  1  Iq u ld a s , sdnndan- 
te s  y  espumosas ,do3 atando una h lp e rse e re e ltfn  e n t^ r le a  y  l a  m ayorla  
de veoes marohan asooladaâ l a  h lp e rm o tllld a d  e M perseoreel<fn,dando 
lu g a r  a depos lo loaes f  reçues te s  y i fo u ld a s *  Estas a lte ra c lo n e s  in ­
te s t in a le s ,  apenas produoen ascesos té rm loos y  p o r lo  genera l e l  n l ­
Bo no aeusa en su sem b lan te ,co lIcos  n l  p u jo s  que le  m o le s te s ,e n tre - 
gandose a sus juegos,eonservando la  a le g r la  h a b itu a i y  s lg u lendo  
su v id a  s ln  a lte ra c l< în  aparente . E l estado genera l ee r  es le n te  sAs- 
p re ,p e rd  lend o en peso y  e o lo r ,p o r  In s u f lo le n te  aproveohamlento de 
la s  sus tano las  a l  Im e n t lc la s ,o b l Igadas a marchar p o r e l  trsm o In ­
te s t in a l  eon mayor ve lo e ld a d  de la  deblda# Es tam blen e a ra o te r ls -  
t l c o  de estas d la r re a s  la  re b e M la  a lo s  tra ta m le n to s  d le te t io o s  
y  fa rm aco lo g lcos  y  su r ^ l d a  o u ra o lfn  a l e o n p le ta rse  e l  b ro te
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d e n ta r lo *  Con fra o u s n o ia ^e l ouadro in te s t in a l  se aesn ttts^asoo ian - 
dOBS a la  d ia r r e a , f le b r e  cons tan te  7  a l  ta  o ten lends  posa e l eva­
s io n  te rm ic a ,)a s  d ^o s ie lo n e s  se haeen freonentes,de lo r^sas,m neesa#^ 
p u ru le n ta s  o san gu ln o len tas . Sn e&tos eases e l sfndroms e s tt f r io o , 
no oabe c o n s id e ra r lo  come tra s to rn o  de d e n t io l i f i i ;  se t r a t a  de eon^ 
p lio a o io n e s  ln fe c t l7 a s  o d ls p e p tle a s , nacidas a l c a le r  de la s  me- 
d if lo a c lo n e s  gae a q n e lla  Im prlm ltf a l poder b a o te r io ld a  7  a la  t e -  
le ra n c ia  a l im e n t lo la  de l tnbo I n te s t in a l ,
Para que estas d ia rre a s  puedan cone ide rarse  dépendisntes di. 
t ra b a jo  d e n ta r ie * adensCs de re n a ir  la s  e a ra o te r is t le a e  antes ennme- 
ra d a s ,p ré c is a  c^ ue su d e s a r ro llo  no se aoensecueocia de a lte ra o ism e s  
da regimen, in tro d u o id a s  oon fre o u e n o ia  p o r la s  mad re s  en la  a lim e n - 
ta o id n  d e l la c ta n te ,  Los nlRos du ran te  es te  pe rio d s  s e lie lta m  sen 
fre o u e s c la  e l  peehs o la  b e te l la  para ealm ar e l p rm r lte  g in g iv a l
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y  la s  madres^poeas Tsœ s re s ls ts n  a t a l  s e l le  I t M , srsyend s con s i l o  
sadar la  In g u ia tu d  y a l  narrosism os Por o t ra  p a rte  In te rp ra ta n d e  
arroneasiente su Ina pe ta ne ia  y  ra la c lo n a n d o la  con escasas da s a c re - 
o id n  id c ta a  o con e l  oansaaelo d e l blberdm ,acuden a a llin o n to s  corn- 
p lem entarios^no  slempre adaouados y  coznrenientas bâcleudose respon­
sab le  de la  mayor la  d lsp e p s ia s  c u a l l ta t lv a s  y  c u a n t lta t lv a s  # que aqne- 
ja n  lo s  n l5os  du ran te  es te  p e rlo d o  y  cuyas d lsp e p s ia s , suman su s in -  
to m a to lo g ia  a lo s  tra s to rn o s  r e f le jo s  de l a  d e n t io id n .
E l trauma d e n ta r la ,  in f ln y e  pues de una manera in d lr e o ta  en 
l a  a p a r io ld n  de es tas  d lsp e p s ia s ,cu ya  trascendene ia  pa ra  e l  p o rve - 
n l r  es a voces immensa,oorroberando e s ta  in f lu e n c ia ,e l  beeho,que 
salvaado ra ra s  exce p o ie n e s ,lo s  n ines c r la d o s  a l  neehe o alb ib e rc fn  
s ig u le n d o  un p la n  o ie n t i f lo e ,n o  p resen tan  tra s to m o s  in te s t in a le s
lA l
haetm que se la io ia  la  fo rm e ld a  de le e  grupoe d e n ta r ie # .
Taspeeo te n  Im putable# a l a  d e a tlo id n  o le r ta e  d la rre a e  j  
e a t e r i t ia  medleamente#a#*predueIdoe p e r fam aoce  a base de o a le n e l, 
usadoe e ia  orden n l  nedida y  cea le e  oualee preteadem la #  nadree 
d e v la r  l a baba bao la  e l tube In te s t in a l  sustraendo de su n e f as ta  
aooidn e l  re s te  d e l organisme.
Bn Igua ldad de o e n d le ie a s s ,le s  t r a s te rn e s  e n td r le e -d e n ta le s  
se p resen tan eon mas freo ue no ia  e in  te  nsidad^ du ran te  e l  verane, 
s in  duda p e rq u l e l  e a le r  e x te r io r  d ism inuye e lr le g e  de le s  Orga­
nes In te rn e s  I le #  oua l preduee un aumente de reaee idn,am te l a  e n e ita -  
o ld n  r e f ie ja  y  una d ism ln ue idn  de la s  defeasas le e a le s , f ren te  
a le s  gdrmenes enddgenos y  ex^genos que duran te  e s ta  e s ta s ifn #  
pareoe aumentan su peder re p re d u o to r. Qeneeidas sen la s  d ia rre a s  
e s t iv a le s  de la  in fa n e ia ,e n fs rm sda d  in fe o e lo s a  y  een tag iesa  aunque 
de germon deseenooide y  une de ouyes nsd les de prepagæ W n
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m t  cMooid&m,#on la #  aosoa#. (Suliar) y  ouya# d la r re a # ,# !  e e s p l i-  
oan una de m tlo ldn  d ir io l l ,p u # d a n  paner an p e lig ro  la  T ld a  d e l 
n if le . Vueetre ease e l ln lo o  numéro 8  es un exemple e la ro  ddl p re -  
oeso que aeabames de d e s o r ib lr .
la s  herede-d Is  t r o f la s , eome e l  a r t r l t ls m e  y espeelalxnente e l 
n e u r o - a r t r i t ls a e . In f lu r e n  en l a  freo ueno ia  e In te n s id a d  de es tes  
ao c ld e n te s ,en  e l dob le  ooneepto de p re s e n te r es tes  a i l le s , t r a d e r -  
nos Tage-s lm pdtloes que aumentan le s  re f le jls m e s  y  te n e r maresda 
tende no la  a la s  o o l l t i s  y  e n te r e - o e l i t ls ,p e r  se r v ia s  In p o rta n te s  
y p ro fe r ld a s ,p a ra  la  e llm ln a o l^ n  de la s  sa le s  y ttfx io e s  Inheren te#  
a la  a o id e s is .
H  r e q u i t I s m , in f lu y e tam blen en l a  le o a l ls a o l fn  In te s t in a l  de 
lo s  r e f is  je #  d e a ta r le s ,p e ro  su In f lu e  no la  es menas maroada, que la  
e je ro ld a  per e l  a r t r l t ls a e #
1S3.
1m  h e re d e - ln feoclene#, oemo a l f l l l a  y tu b e rc u lo s is ,t le n e s  pass 
fa fX u sn o ia  an la  lo o a lls a o l^ n  In te s t in a l  de l prooasa d a n ta l*  ya 
qua ra ra s  veees es tas  a feoo lones ,a taoan  lo s  organos d ig e s t iv e s  
duran te  l a  p rim era  In fa n o la . Z n fluyen  an todo oaso an l a  d a n t l-  
e ltfn  d i f i o l l , p o r  su aooldh sobre la s  gltCndulas endoorinas (B u t in a i)  
y  sobre la  n u t r lo l f n  general,beohos qua pueden de te rm ln a r p a r tu iv  
basions8 In te s t in a le s  ann que de un modo In d ire c ts #
la s  oond lc lones In d lv ld u a le s ,  ue oon mas freo ue no ia  ju s t l f lm  
oan la  lo o a lls a o lc fn  que nos ooupa,8on a q ue llas  que d ires tam ento  
se desprenden d e l estado anatomise y fu n o lo n a l d s l tubo d ig e s tiv e #  
la  v u ln e ra b ll ld s d  d e l apara te  d ig e s tiv e  d s l la o ta n te ,e s  fun» 
o ltfn  oomple j  a d e l regim en d le te t lo o  a que estuvo sem etlde, de la  
b ig lo n s  a l im e n t lo la  y de la s  enfenaedades lo c a le s  que d lsm ln uye - 
ro n  sus defeasas.
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Los n i£ o 8 orltàdoB a l pdoho ,es ta ii menoe axpuestoa que lo e  o r la -  
doB a l b ib e r iîn , a paeentar d la rre a a  de de n tio l< fru  l a  h lg le æ  a i l -  
m e n t lc la ,t le n e  ta n ta  Im pe rtono la  oomo 41 r^g lm en en e l ;  lo e  mlBee 
o rladoe  a l pe oho ,e ln  obeervar nlnguna re |^a ,e o n  eoa fre e u e n e la  ma# 
v u ln e ra b le # , que lo e  c rla do a  oon b ib e ro n  eegtfn lo e  preoeptoe de la  
o le n o la *
Las d lepepe lae  o u a n t lta t iv a s  y  o u a lI ta t lv a e ,q u e  p o r fa l ta a  de 
re g ln e n  eu fren  lo e  nlBoe,oon e la r to  oara s te r  de s ro n io ld a d , sen 
la  m ajor de te rm in an ts  de lo e  r e f le jo s  d e n ta r lo s  In te s t in a le s #  
l a  I r r i t a s  1 6  onSniom de su musosa,aumanta le s  r e f le j ls n o s  motores 
y  sssre to re s , depend le n te s  de l a  e x s lta e ltfa  tr ig e m in a l y  e s ta U p e r-  
m e t ll ld a d  e h lp e rs e e re o lfn ,d ls m ln n y e  la s  fusrm as d lg e s t iv a s  y  l a  
te le ra n s la  a l lm e n t ls la  d e l n lB e , re a v lv a n le  la s  d ls p e p s ia s  la te n *  
tes# O fro u le  v lc lo s e  d e l que nos oeuparemes en e l  o a p ltu le
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destlaado ml tratam im ntrn,
Bxmmlaaado f r lamente la  oueetlJn^debemoB conven ir,que  graoiam 
a lo e  progreeoe de la  mediolna ln f a n t l l , a  lo e  eefuermoa dm lorn Pa- 
d la tra #  Inouloando a la s  madree lo s  p r in c ip le s  qua debèn r a g lr  l a  
buena arlanma da sue h i jo e  y a la  mayor o u ltu ra  genera l da nnaa- 
t r o  pueblo,dabemos conven ir re p lto ,q u a  lo s  tra s to rn o a  da la  d a n t l-  
o idn  an genera l y lo s  g a s t ro - ln te s t in a le s  am e s p e c ia l,sa baa re *  
dnoido a sn mas minima exp re s ig n . Durante lo s  doe aSos do 1905 y  
1906, qua tmva a ml cargo a l  Consul t o r io  da l i f io s  da la  GA8Â DV làO-* 
TAECIA VUKICIPAI D f BAPC^OIAilos tra e to rn o s  g a s t ro - ln te s t la a la s , 
duran te  la  d e n t lo li fn  y fu e ra  da a l ia  eran f re o u e n t ls is c s  a n tra  la s  
n iflos  qua sa c rla b a n  oon la  lo o  he P as tau rizada  qua la  Ciudad p ro p e r-  
o lonaba. T as qua la s  madres,dasoyendo nuestros oonsaJoa,los a lim s n - 
taban a p a rt# ,o o n  laobe da vaoa y sopaa oreyendo in s u f lo le n ta s  —
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la #  dos Is  qua o la n t lf lo a n a a ta  ae le s  ordsuaba. Hoy d la  aJu an la s  
mssas da verano,ma ha s ldo d l f i o l l  en oon tra r & iiio s ,p a ra  p ra o tio a y  
m is ana l is  I s .  I F a l i i  ra s u lta d a  ob tan ldo  g ra c ia s  a la s  as fua rsas 
pa rssTsraa tas  da la  O lano ia  du ran ta  2Z s ito s t.
Per a so c la o ld a  da ld a a s , t ra to  da a x p llc a rm a ,la  ascasa ixsportan- 
o la  qua ooacedea a lo s  tra s to rn o s  d a n ta r lo s , la s  Iso u a la s  Alamaaa, 
In g la s a  y  lO r ta  Amarlcana,ouyas naclonas a tra vd s  da v a r ia s  ganara- 
oionaS|han aducada a la s  madras pa ra  o r ia r  o ls n t if ic a m e n te  sus h l jo s  
cam blbaran,ouamda ma puedan p ra o t lc a r  l a  la c ta n o ia  na tu ra l,dem a s- 
tranda  sus a s ta d is t io a s ,  que la  mayor la  de lo s  ra f le jim w s  d e m ta rla s , 
so reduoan a l  minimum, cuand a sa t ia n e  un tarram a cm c 1e r  to  made I p -  
MSÊL c o n tra  la  aoc idn  da aqual trauma y qua lo s  a sp a c ia le s  d e l tuba 
d ig e s tiv o ,p a s a n  oa s i desapero ib idos,cuando sa ha proeurado oonsar- 
v a r  su in ta g r id a d  a n ^ to m o -fis ia la g io a #
107.
A manera de aptfndloe y  a l  f i n a l  da mi t ra b a jo ,d e t& llo  l a j  B is -  
io r la e  C lin lo & e  de oeho nifloB eon d ia r re a  de d e n t io io a , oaeoe o u i-  
dadoeamente eeoog ldoe ,en tre  lo e  muohoe eatud iadoe para  fu n d amentar 
e s ta  te e le ,e n  n l fo s  de ml o l le n te la  p a r t io a la r ,d e  mi o o n o u lto r lo  
piîblXco y de lo e  a e le te n te e  a la  CASA LÂCTAEOXA DE BAHCELOEA,Ctt;^ 
D ire c to r  D octor G arc ia  Qulntana,ma ha dado la s  mayoree fa o llld a d e #  
para  o u m p lir oon m l oometido*
En todoe lo e  oaeoe c l in ic o e  ha p ra c tica d o u n d e ta lla d o  examen oo 
p ro lJ g io o , qufmioo y  b a c te r io lo g ic o ,d ir ig id o  a la  Inveetlga^c idn  de 
la e  o a ra o te r ie t io a e  espee la lee  que p u lie ra n  p re ee n ta r d iohae d la ­
rre a e  de d e n tlo ld n *e x o e p o lfn  hocha d e l oæ o le s  re n ta n te s
hiiA e l le  ea tud ladce duran te  e l  In v le rn o  y la  prlm avora,p& rA  e l lm l-  
nar a l c a lo r  oomo causa de e r r o r , proourando que lo e  p a d re s ,fue ra n  
e lin io a a e n te  sanoe y tu v le ra n  la  serlodad s u f lo le n te  para —
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g a ra n tls a r  l a  obea rraao ia  axaeta d a l rag lnaa  qua la#  in p o n la .
T a l iB va a tig a o itfn  r le n a  ju s t l f io a d a  po r la #  ex ig e n ­
c ie s  da l a  p ra c t ic e  d la r la ,p u e #  #1  b ie n  la s  m adre#,por e xp e rle n e la  
a n c e s tra l,a tr lb n y e n  a la  d e n tlo lt fn  la s  d ia rre a s  qua oo ln c ld e n  eoa 
a l ia ,h o y  d la  e fe c to  da sn mayor o u ltu ra  y para calm ar la s  ansla# 
p roaestloas,aouden a l P e d ld tra  para  l a  so luo id n  do prob lem a,qu len  
BO slempre puede haoerle  de una manera o le n t l f lc a ,p o r  f a l t a r le  da­
te s  an qua apoyar su d ia g n o s tic s  d l fe r e n c la l e n tre  l a  d la r re a  p o r 
to x l- ln fe n o d o a  y  una d la r re a  da orden r e f lo jo .
Para comprend o r e l  sieoanlsmo re  f i e  jo  do e s ta  h lpe rse  
o re o ld n  I n t e s t in a l , ademas d e l hecho v u lg a r da la s  d ia r re a s  p s lq u l-  
o a s ,conviens reoo rd a r e l  o la s lo o  experlm ento da c o r ta r  lo s  vagos 
y  e x c l ta r  sus oabos p e r lfe r lo o s ,o o n  lo  qua se o b tie n s  en e l p e rro  
una d la r re a  mucosa c a ra c te r ls t lo a .
1 5 *.
E l im te # tlm o ,e 0 mo # 1  e # t0 mago,e#td # * j# to  a do­
b le  In e r ra o lt f i i  e lm patloa^een fu a e le a  aatagcfnioa ha#ta o le r to  pua- 
t o i l a  ln . r r s . l t f n  n s rs -« lm n » t l.s  .n n é r lo r  7  p» rs  .Im m o tl.o  In fe r lo y .  
caya e a e lta o ltfn  e x a lta  la e  eeereeionee y  la  m e tll ld a d  la te e t la a l ,  
y  la  In e rv a o ltfn  or to -a lm a ^ t le a  y onya aoeltfa ee en freaadera  ta a te  
de la  m o tU lda d  oomo de la e  fueraae eeere torae de la e  g ldada lae  
o n t . r ie s # .  I l  rag& 0  n # rs -» l« m tftle o  i m o r lo r . . .  « la t r l^ n r »
p o r todo .1  iB te s t lM  delpado 1 # p o re ltfn  MOoadoBto d o l w lo n  7  
l a  m ltad dereoba d e l oo len  tra a e v e re # ;la  m ltad Iz q u le rd a  d e l oo- 
lo n  tra a a v e re e ,e l oo len  deeoondente y  e l e e f la te r  In te rn e  de ane, 
depend en en eu la e rv a o ltfn  d e l p a r a - e ls ^ t lo e  I n f e r io r  o eaoro# 
Eetaaool^n a o rr io e a  d o l vago y  d e l elmqpAloOpae 
ee e je ro e  de un modo m ed ia te ,en e l  tube gae tro  la to # t ln a l , eobre 
la e  g landu laa  y  m ueoula tura. l a  la e  pared## de ee t#  tu b e ,bay
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un elstem a na rv loso  In d e p e n lle n te  (analegamente eemo e l  o o ra z^n ), 
Ilomado eletema mural de L a n g le y ,que ee e l que d lreo tam ente  e je r -  
ce es ta  aco ldn eobre la s  g ld n d u læ  y f lb ra e  m usoularee. De
modo que e l oonduoto gae tro  In te e tln a l,p u e d e  moreree y  eegregar, 
con e l vago y e lm pdtloo  oortadoe* Setoe n e rv lo e  no haeen
mas que e x a lta r  o f re n a r  e l eletema m ura l. Xete eletem a fo rm a- 
dos p lexoe,uno eub-muooeo llamado n lexo de M elener.oue p re e lde  la  
eeoreol^n y o tro  e ltu ad o  en e l eepeeor de la  oaya mueoular llamado 
plexQ de Auerbaohfoue p res ide  la  m e t ll ld a d . le  p o e ib le  que una 
a oc idn  e xa lta d o ra  vaga l se d ls o o le  e Interomande lo e  p lexoe de 
Melener eon p re fe re n o la ,o r ig in e  d la r re a  y que la  mlema e x o lta o l^ n  
v a g a l, tra e m ig id a  a l p le xo  m ueou la r,este  reeponda oon una o o n tra c - 
o l(fn  eepfCetloà,oomo o cu rre  eon muobae o o l l t l e  oon e e tre & lm le n to .
H  p a ra -e im p ^ tle o  I n f e r io r ,  ra ra e  veeee ee In f lu ld o  p o r e l  ho«
la .
oho d o n t lo l* n ;p o r  emte m otive  Im# d la rro e o  tlp lom e,proveoadm e po r 
aqual ro t la  jo ,  son may d lo t ln ta e  de la s  d la rre a #  dependlentee d el 
re o to  ouya In e rva e ltfa  p a ra -e lm p ^ tlo a  I n f e r io r  j u s t i f i e s  lo e  d o le -  
re#  7  pn joe  quo la e  aoompaflan.
1*8 .
SUQB08TIOO OXTmmXAI T FROldSTIOO
Ley trastornos locales de la  denticlon,son tan ob jetlvo# y 
précises,c:ue no es posible confundlrlos eon nlnguna afeoclcfn 
de otrcL natural©za;no debe o lv ldarse la  po0 lb illd a d ,d e  cowplioa- 
clones s i tu .nue una infeccfon accidental puede o rig ln a r*  Ya. 
hemoe indlcado,que una pequelîa intervenclrfn en los aboQSOS p e r l-  
dentarlos y p e rl-o o ro n a rle s ,é v ita  con &egurldad,que la  infecolcfn 
se ppopague a l peri< îstlo  y a loe ganglies de l a  raglan,con lo  
oual ol pronostloo de estes accidentes es slempre de esooda Im­
per tano la .
Los trastornos vaso-»otores de la  oara (fuego de d e n tl-  
oltfn) brotes d e  exoema del la e ta n te .Io s  r e f le j iS H O S  ya e s t u d l a -
1*3
dos aobro la s  i&uoosas o c u la r , n a sa l, r é t r o  nasal y  de la  o a ja  d e l 
tambor,son en a l  1u n d o ,tra c to rnos o ir o u la to r lo s  y s e c re to r io s ,  
prestos ezi nuicha por Gxultaolones s lm pa tloas y par a -s  Is q ^ t  leas ;
I c a  ©spasmes g lo t lo o s , la  l a r l n g l t l s  e s tr id u le s a  y la s  bronoerreas 
0 fa ls a s  b ro L q u it ls ,c u y a  re la e lo z i causal oon la  d e n t io id n ,s e le  pe- 
d ru  aoeptarse eoirio d e f in it iv a *o u a n d o  se baya oomurobade 1 s im u lta -
m MM. &kàâljàM ivs iftffi&tfltoit y i *  r#&-
p * r lc lJ n  de lo s  t ra s to rn o ^  oon e l b re te  de nueves d le s te s  y la  gp r 
eo lu e lJn  ra p id a , correspondlendo con e l  y ia  de la  e ru po l^n  y despaee 
dv h&cer agotado, todos lo s  medlos o l la le o s  y de la b o rs  te  r ie ,  pa r a 
poder e x c lu l r  toda causa in te rc u rre n te ,m le ro b la n a  o s * ,  que p u d le - 
ra  ju a t l f io a r lo s *  Su p ro n o s tlo o  es s ie sp re  ben lgse .
la s  o r ls is  de v^m itos  oon aoeteadmis y lo s  ataquee de 
sema I n ia o u i l . u o r io ruu na  pooo tre e u e n te s  oomo tra s to m o s  d e n ts -
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r ie #  y  que e lenpre  ee deesrr e l ie s  en n ifloe ,e uye  e ra e le  eenguinee 
e in te n se  T a g e te n lsM  le s  j u s t i f i e s  en g rsn  p e r te ,p a rs  esoM ldera- 
le s lig s d e s  e tle l^g le & m sn te  a l  trauma d e n ta l,edemas de la s  o e n d l- 
olenes généra les que d e be re u n ir tedos le s  aooldentes de la  den- 
t lo l f n , e s  neeesario ,que una res  e e u ^ le te n  la  s e lId a  le s  d le n te e  
tem porales ne reaparesean jamW^ s a q u e lla s  m an lfes tao lenes m orbides; 
maturslm ente se deduee,qne e l p ro n o s tlo o  de tedos es te s  aeoldem- 
te s  depends mas de la  eamsa que le s  ju s t l f lq u e ,q u e  d e l agente que 
lo s  proToeO.
Los astiââSSfts O tt iT r t ilT li t f  1 # 1* 6 # eempremeten son
fre o u e n o ia  la  reputao lO n d e l mOdloe, ta n te  p e r l a  ensegurldsd d la g -  
nestloa,eem e p e r le s  d l f io u lta d e s  p renO stleee . S I le s  e e n v n ls le - 
mes son de pesa duraelO n e In te re s a n  so le  l a  hemleara ee rrespend len - 
te  a l  b re te  d e n ta r ie  y  me eem atlsan a l  n l# e ,e l d lagnO stlee  de r e f i e -  
je  d e n ta l tendrO  muobas p rebabU ldadee de a e le r te  y  l a  ben lgn lded
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d e l pronO etloo en e s te  oseo qnederO jn s t l f le s d e .  Pere,enende le e  
oonTttlsiones ^ e  fe T ie rs lls e n ,te d e  preoeeelOa eerO p ruden te ,en t#e  
de a f lrm e r sn Ino fe ne lb lde d#  F re e le a  en estee oaeoe,paear r e r l -  
slOn o le n t f f io a  a todae la s  oansae que pneden p ro d u o ir  eteqnee 
eolOm ptiooe,exoluyendo la  p o s lb ll ld e d  qne es ta s  ooavn ls ionee seen 
la s  l n lo la d o re e >de o le r ta e  anfemedadee agndae,oonet nnenmenle f j j t -
im U M S A iia t ^ e lln ln e n d o  la
matlsmo y  l a  ia fo o o l< i| d e l & U &  nedfe.eattsas may frao ne n tes  de oon- 
▼ulalones on la  in fa n o la  y  ton lendo en o n e n ta ,la  eve n tu a lId ad  do 
un proeeso nenlngo-enoefO lloo^ agudo o orO nleo, heredado o a d q u lr ld o , 
que e vo lu o lo n a ra  oonjuntamente oon l a  d e n tlo lO n  • (1)
I s te  d la g n o s tlo o  po r exo lus lO n ,no  e lenpre  ré s u lta  fa o t lb le ,  
aun oontando oon lo e  da tes  que pueda p o rp o ro lo n e r e l  a x 6 e n  qulm loo 
o lto lO g io o  y  b a o te rlo lO g lo o  d e l l iq u id e  o O fa le -raq u fd ee , quo no
(1) Marfanm Les con vu ls io ns  do la  prem iere enfanoe-Fresee aout 1983.
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e lea p ro  puede d l fe re n o le r  une h lp e rte n e ltfn  v e n t r le n ie r  r e f le j# ,p e r  
tra e to rn o s  o lr o u la to r lo s  slmpdCtloos, de la e  h lp e rte n e io n e s  depen- 
d le n te s  de una oompresldn tum ora l o de una m e n in g it is  eereea. Lae 
0 0 nvulS lones do d e n t lo ld n  una vez e s ta b le o ld e  eu d la g n o s tlo o ,t le n e n  
fa v o ra b le  7  f a c l l  p ro n o s tlo o . ( 1)
t l  d la g n o s tlo o  d l fe re n o la l e n tre  le s  v fa lt§ e  do d e n t lo i fo  
y  lo s  v o n lto e  m enlngo-enoofALloos. bay que fundam entarloe on eu poea 
re g u la r ld a d  y  esoasa fre o u e n o ia ,en la  aueenola absolm ta de efntomae 
o e reb ra lee y  en que por lo  genera l van aoon^afiadae de d la rre a #  j  eu 
d lfe re n o la o lJ n  oon lo s  v6 a lt# e  po r f a l t a  de #eglnen,ee apoyanC en 
lo s  da tes quo lo s  padres properolom en sobre e l  p a r t lo u la r .
Conslderenoo oomo d la rre a e  do d e n t lo i f n , a q u e lla s  quo o e ln -  
o ld e n  oon un b ro te  d e n ta r ie , evo luo lonan  elm In to m lo a r a l  n l f lo ,n l  
m o le s ta r le  oon p u jo s  y  d e lo re e  In te e t ln a le e  y  elm ape mas d e te rm ln a r
(1 )_  Z o m b e lll-  P a to lo g la  d e l la  d e n t ls lo n e -  Padova 1 *1 6 -.
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d e s e q u lllb r io e  t f rm lo o s j la s  depos lo lones l iq u id a s  e mucosas po r lo  
genera l no son fd t ld a s  n l  ao ld as . 81 o l a lflo  so e r la  a l  pe cbo ,o l 
exunen qulm lco y m lo roscJp lco  do sms bsoes,no acuss ro s to s  do oaso- 
ln a ,g ra s a  n l  h ldrooarbonos y  s i  so e r la  exoluslTam anto a l  b lb o rfm , 
con lochs  dd vaoa o con lechs oonoontrada,os frso u o n te  e n o o n tra r on 
lo s  oxfjnenss o o p vo lfg le o s ,g ra sa  s in  d lg o r l r .  na o to rlo lo g lca m sn t#  so 
con firm a  1# f l f r a  normal aum entada.(Obssrvaolonss 1 -2 -4 -5 )
Cuando la  d la r re a  so p ro lo ng s  despues do oom pletarse 
e l  b ro te  d e n ta r ie  y  e l  n lfto  se res  in to  de una manera o la ra  do sn 
estado genera l ten lende mas o menos f le b r s , y  e l  examen qu lm leo-m i- 
o ro so fp lo o  do sus d e p o s lc lo n e s ,d e la te  una In s u f lc le n to  d ig e s t i fn  
do p r in c ip le s  lnm ed la toe ,oon p u tre fa e o lfn  o fe rm e n ta o ifn , on es tes  
o a se s ,la  d la r re a  es coneeouenoia de u m d ls p e p s la  quo ya te n ia  e x is ­
te  no la  re a l o la te n te  an tes do la  d e n t lc l fn .  Los nlBoe so m e tid w
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a un r fg in e n  m ix te  de leohe de medre e veee y be rlnae  o p u r fe ,e i  
duran te  l a  d e n tle ld m  presen tan a lte ra o lo n e s  en su fuæ ie n a m le n te  
in t e s t in a l , e l  exdmen de sus heess,dmauestra a le r ta  In te le ra n e la  
para le s  h ldreoarbonades Obs ( -3 -6 )  y  s i  s s t fn  e rlados  oon pestas 
y leohe de vaea o eon leohe de vaoa exc lusIvam ente ,pere  s i / la e  
preoauolones h lg lfn le a e  deb ldae,ee fre o u e n te  aparesean en sus 
dGposielonee,grumes de oaselna s la  d lg e r l r .  Observaolonee (5 -7 ) .
D e l e s tu d io  de es tas  obseryaolonee,ee deduce,que la s  d ls ­
pepsias I n fa n t i le s  IncPementadae e êT ldeneladae p o r e l  hache den- 
t lo l fn ,n e c e e lta n  pa ra  eu d la g n fs t lo ô  d l f e r e n c la l , e l oonourso de 
lo s  examenes oopeë log icoe , e ln  que ee tos deeoubran nlnguna earae- 
t e r ls t lo a  e s p e c ia l que pueda a t r lb u lr e e  a eu In f lu e  n o la , sa lva n - 
do la s  que dépendes de la  ta lp e rse e re o lfn  4 h lpe rm o tlX ldad , n a tu ra l 
mante llg a d a e  a d lohe r e f le jo  d e n ta r ie .
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11  e s tu d lo  de l e  H e re  de nue#tre e  ebeerveelenee he o o n f i r -  
medOjle exX etenola de le s  grupos ha e te rlan o s  que aeoapafiaa le s  
d ls t la to s  t ip o s  de d is p e p s la , ouando es ta s  se d e sa rre lla m  y  se 
e s ts d la n , Independlentemeute d e l heoho d e u t le ifu *
l a  l a  o b s e ry a o ifa  a g 8 ,ademifs de uaa d isp e p s la  de h ld rooa rhoaos, 
aoeptanos una In fe e e lfn  in te s t in a l  de o r ig a n  endfgene prehahle .O ea- 
f l r a a n  la  in T e o o lfn , la  Is p o r ta a o la  y d u ra e lfn  de la  f le h r e , la  osa- 
g e s t l fn  h e p a te -e sp lfa ls e  y  l a  p ro lo n g é e ifn  d e l ouadro morhoso, 
a peser de l a  a p a r lo lfn  de lo s  saa laes y  d s l tra ta m le n te  de la  d ts -  
pepsla;eresm os en la  a a tu ra le x a  endfgena de la  la fe e e lfn ,p o r  l a  
prepoaderaacla  d e l S treptoooeo y  O e il y  po r s i  re s u lta d o  né ga tive  
de la  heao eu ltu ra  y de lo s  ex6 enes e o p ro lfg ie o s  respeo te  a lo s  
g fnnenesds l grupo t l f lœ #
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XX d la g n d s tlo o  d lfe ra a e ia X  e n tre  una d la r re a  fe b r iX  p e r # le -  
pep e ia  o p e r In fe e o lfn  endfgena 7  una d la r re a  X b e rtla n a ,e e le  pne- 
de ee tab leee re e , nedIante  pruebae de L a b o ra te r lo  (e e re -a g lu t ln a e lfn )  
hem ooultura 7  examen oopreXogloo. La f le b re  t l f e  Id e a ,du r ante la  p r i ­
mera In fa n o la ,es pooo freo ue n te  7  do ben lgn lded m a n lf le e ta , t e l  res  
debido a Izununldades oongdnltae que se atenuan oon la  edad.
8 a ha d ls o u tld o  muobo, sobre la  mdtua In f lu e  n o la , e n tre  l a  e re -  
lu o fn  d e n ta r la  7  una f ia b re  t l f lo a , e n  lo s  oasos do o o e x ls te n o la  
da lo s  dod proodsos* Xosotros oreemes,quo lo s  r e f le jo s  d e n ta r lo s , 
in f lu y e n  pooo en e l  ourso da una t l fo Id e a # e s ta  es l a  que domina, 
y  sus sfntomas to x l- ln fe o o lo so s ,a do rm e o e n  la  s e n s lb ll ld a d  d s l t r i -  
gémim y  l a  r e f le o t lo l l ld a d  d e l bulbo,pasaado In a d re r t ld a s  la s  me- 
le s t la s  que a q u e lla puede oo aa lona r,s iendo  fre o u e n te ,a l te rm ine rse  
una ln fe o c lfn ,e n c o n tra r  grupos d e n ta r lo s  nueves que me p ro d u je ro n
m .
a l  n lilo  m o lea tla#  o a te n a ib l# # .
Sn la s  o b ssrrae io sss  n fn e ro  1 y  8 , hemes enoentrade e l  *# 0a e te - 
l l a n i , e n  p iano In v le ra o  y t i n  p ro d u o lr  n la g fn  t ra s  te r  ne. Xn eamhle, 
en la  o h s e rra o lfn  nAaere 8 ,en que se suman lo s  s fn to ra e  de d le p e p - 
s la  e In fe o e lfn  endfgena y de sa rro la do  en p leao verane,no hemee 
podido oonflrm ado. Xste ease no a p o y a ,la  o p ln lfa  de le s  au te re e , 
que le  haeen responsable de la s  d ia r re a s  e s tiv a le s #  X I X O a s te lla -  
n i  es d e l grupo de la s  Sa lm onellas y muy pareo ldo  a l B. Morgan,d e l 
que se d lfe re n o la  p o r a ta e a r s lf lS C i.  a l a  saearosa y  algunas veees 
l a  m anlta y  l a  d u le lta ,e e s a  que no hase e l  B.Morgan.
Las Balmo n e l la s , B. X b e rth , pa r a t  I fu s  A .B ls s n tf r le o s ,P re te n s ,e s -  
ta n  In o lu ld e s  en e l  g^upo M d L tb * *  form as e o lo n la s  de e s ta  o o le ra -  
o l fn ,p o r  ne a ta e a r l a  la o to s a  to rn a so la d a . Xn e tre s  p a lse s ,se  d e - 
s a r r o l la n  en verano, epldemlaa de d ia rre a s  In fa n t i le s ,p re d u o H a s  p e r
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#1 B .Morgan,ouya# d ia rre a s  m uee-feoaloIdeas y  sangu ine ]en tas ,se  d l-  
fe re n o la n  o lln loa m en te  de la s  d is a n te r la s  b a e H a re s ,p o rq u f la s  d s - 
p e s lo le n e s  da es ta s  u ltim a s ,s o n  aueo-sangu lno len tas s in  oontener 
m a te rlas  fe o a le s  y b a e te r lo lo g lo amante,po r o a rs & e r ls tlo a s  espe- 
o la le s i la s  d ia r re a s  produoIdas por e l B.Morgan,proceden d e l In te s -  
t ln o  dolgado y  la s  d ia rre a s  d ls e n t f r lo a s  prooeden d e l In te s t in e  
Colon.
lo s o tro s  no hemes enoontrado e l  B.Morgan n l  lo s  b a o llo s  d i ­
se n t f r  lo os  on nlnguno de lo s  bxfmenes e o p ro lfg le o s  p ra o tlo a d e s .
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T B A T A M I E f T O
Los soo ldsB tss lss«üLss As la  A s n t le l fn  7 sus ooop lisaslsBS S, 
asrsosn s s r ouiAados oon oa rlB # j  as idu iA sA ,porqu4 son s l l s s  p r s -  
e lsa m sB ts ,lss  quo rsguXan la  s x s l ta o i fn  I n lo la l  d s l aros r s f l s j s  
7  s i  t ra ta n ie n to  Id e a l lo  o o n s t i t u l r ia , o l  quo s v l t a r a  es tas  t i t i -  
la o lo n e s  n e rv lo sas  o p o r lo  menos la s  h lo le ra  in s f le a s e s .
11 VSMSHSL 7 d o lo r  g ln s lv a l 1 ss caiman, ao lleando torundas ds 
algodfn,empapadas on s o lto lo a e s  d fb l le s  do ooealna,de e s te va ln a , 
o d d  L lo o r  D e laba rrs  (a  base dé Laudaso), lo cu s  d e le n t l#  #Ma)^" 
fa n  aoonseja l a  s o lu o lfn  yodo-yodurada, quo slendo mas In o fe a s lv a , 
posse tam blen a o o lfn  sedante.
D. Xedo m s ta lls o   ................ . . . . . 9  centfg raem s.
lo d u ro  s fd lc o . . . . . . . 1 0  *
Agua d e s t l la d a  . .  . . .  . . . . 3 0  gramas.
a U c e r in a   .......... .30 *
Los can ines y  m e la res ,s lm  Im fe c c lfn  lo c a l do nlnguna c la s s ,
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oon fro o u s n o la  permanftoen v& rloa  61&# *n  lam lneno la  4e q n *4 *r 11 - 
b@fa&0#,7ldndoaQ p o r tra a p a re n e la  a tra%a'# de la  m*o*#a a d # l$ a ** -  
d a ,la a  ouspldaa de lo s  ^lamoa y mantenlendo a l a l fo  an an eatmd# 
de e x o ita o lo n  p s llg ro a a *
tn  eatos casos^ la  In o la ld n  o rn o la l^h a  a ide  may d 1 sen t 1 4 a ,a tr  1- 
baydndoaele la  p o a ib il ld a d  de h e r l i  e l e a m a lte ,t*4 a T la  peeo endm- 
re o ld o  o la  o o n tln g e n c la  do q.ue lo a  te j ld o s  blaadoe o lo a tr le e a  d# 
auevo,form&ndo bridaa^que d l f lc u l t e n  la  a a lld a  de la  oerona^eii 1«- 
gap de fa v o re o e r la .
Para e v i ta r  eataa d if le u lta d e e ,e 8 ta  Ind leada  l a  d le e e e lfa  # b - 
tu«a,de la  lam ina mucoaa que o u tre  l a  ooreaa# l a  C a ta lu fia , ## 
p ra o t lo a  o o r r le n te  y a n tig u a  , u t i l i z e r  una moaeda de p i  a ta , 
prevlam ente e s te re llz a d a  oon este f in , t r o ta z ^ o  l a  muooea eea ea
1T5.
borde e *trl@ d o ,h a e ta  que la  p a r te  s u p e r io r  d e l d le n te  quede a l 
d e e o u b le rte *
frev ia m e n te  debe d e e ln fe o ta rs e  y aaea tee la rse  la  auooea oon la  *e -  
lu e lo n  yodoyedurada.
In  lo a  oaaoa de p e r ld e n t l t ie  y  p e r ic o r o n a r i t is , l a  In o ls ld n  c ru ­
c ia l  1 ibe  r  adora , aeaba ra p id  amen te  oon lo s  s fn to m e  lo c a le s  y géné­
ra le s  y é v ita ,o u a n d o  se hace oportunam ente ,la  p o s lb ll ld a d  de I n -  
fe co lon es  mas p ro fusdas y de mayor trasoendeno la*
Una l lB p ie s a  earnsrada de la  boca despues de oada te ta d a ,o o n  gasa 
empapada an eo luc lonee a n t ls ^ p tîo a e  d d b lle e  y  adn son agua bervlda 
y  b loa rbona teda ,es  a l  m ajor tra ta m le n to  p re ve n tlT o  c o n tra  osa# 





Jrey 0 bt&blaee,cua una de a t lc ld n  d ^ f lo i l^nerturt)» ©1 tu#m f»m 
q lonam lanto d e l organisme y que la s  a ltd ra c lo n e e  pa te l< fg ls#e d# 
le s  Jrganes,oenduosn % d e n tio io n s s  l& b e rlo sa #  yanorm m le#; e i r -  
ooXo T io io s o  esquematisado an la  f ig u r a  (lue aoompafta y  onye# o l r -  
ou los  pedeme* remgper tauraup ioasidu ts #al n iv e l de g , favo ree iende  
d lre e ta n e n te  l a  a rupo itfa  d e n t& r ia  y  a l n iv e l de &L# preomreade
IT T .
que e l fu n o le a a lie m * iu fa n t l l^ e e  aoerque a l Id e d l f le ie l t fg le e
todo lo  pos lb lG  du ran te  e l pe rlodo  d e n ta r le .
F a ia  favo reo e r la  a p lr lc io n  normal de lo s  d le n te s ,p re c is e  
p ro p o rc lo n a r a l n l& o,una a llm e n tao ltfn  adeouada,que contenga la  
oan tIdad  de c a l . fosforo y f l u o r . neoesarios a todos lo s  proceeos 
de o s lf lo a o ld n  y  la s  v lta m ln a s  in d ispe nsa b le s  pa ra  aaegurar l a  
a s lm lla o lJ n ,te n le n d o  en ouentu on os%da e a s o ,la  oomposleldn eua&- 
t l t a t l v a  de la  leohe ,m atoraa  o de vaea,quo s lr v a  pa ra  n u t r l r  a l  
TilRo y la s  neeesldades que es te  t i e  ne en esda pe rio ds  de eu vida 
y' p roou ran do le  la  a llm e n ta c ld n  oo#p lem enta rla ,en  form a de ha rlaae  
y  sumo de fru tae ^q ue  aporten  a g n e lle s  elem entos,que la  lecbe  
co n tie n s  en ean tldad  In s u f le  le n te .
Ss in d isp e n sa b le  conocer a fonde la  ^w rencia  In feeo io sa .oue 
puede peser sobre e l  n lA e ,p a ra  c o m b a tir la  dn^rgloastente deade
17#.
lo s  p rim eros d ie s  de su T ld » ,u n lo a  manera de e v l ta r  la is d e n t lo lo -  
mes anormales de que puede se r responsab le . AoudIrenes  a l emplee 
s ls te m a tlo o  de f r io c lo a e s  m e rcu ria le s  e Imyecclones de s u lfo a rs e -  
n o l, treponem ol, a base de s # s fn lc o  y blsm ute respeotlvam ente,ouam - 
do se tenga la  menor sospeoha de h e r e d o * s l f l l ls  
Si e x is te  tf^ ra  tu b e rcu lo sa  en lo s  ge nar ado r  es, ad s de un alslsm» 
m lento ab so lu te  d e l re c le n  nacldo y  d e l use de lasvacunas preven­
t iv e s ,  de Calmet o de le rra n ^h a y  que p ro cu re r a l  nllSe uua exce­
l s  nte n o d rlz a  y s i  es p o s ib le ,v ld a  a l oampo,para e o n tra re s ta r  
l a  In f lu e n c la  de sus padres y  e v l ta r  e l oo n ta g lo .
81 es tas  b e re d o -ln fe d c io n é s ,se  conbaten a tle inpc,posas veoes 
deberomos a c tu a r sobre la s  glcTiidulas endocrlnas ,ya  que la  mayor 
p a rte  de la s  pertubae lones de es ta s  glOndula s son t r ib u ta r ie s  
de a q u e lla s .
IT 9 .
Ouando e l  aIHo v iv e  en una Xoealldad dondo,do}^e e l boolo es en - 
ddm loo,serd  eonvenlecte,som eterXs a un tra ta m le n to  t lro ld e o ,a X  
In lo la rs e  lo s  sfntomas de mlxedama;algunos ped la tras^aoonse jan  
e l empXeo d ia r lo  de se ls  go tas  de a d re n a ll& a ,p o r la  aupuesta ae- 
o lo n  que e s ta  austa& cla  e je ro e ,so b re  e l raqu ltlsm o#
Memas de p ro o u ra r a l n lK o , uuaalImentaol<fn adacuada y un 
buen füuo lonam lento  e n d o c rin e ,d e b e  someterse slstem atleam ente a 
a un tra ta m le n to  de Bayos U lt r a  V io le ta s ,c o w  se hace en À lsm anla, 
donde es tas  a p llo a e io n e s  t ie  non un o a ra c te r c a s l o b llg & to r lo .
Po%* m e s tra  pa rte ,haoe  ouati-o aAos que lo s  empleazoos en todos 
le s  a l£os 0 0 n fIsd o e  a uu es tra  D lre e o lo n ,so m e tl^n d o le s  a una 
p rim e ra  s e r le  de a p lle a o lo n e s ,a l o u n ^ l l r  lo s  dos meses y a uma 
sugunda se r le ,  a l  f i n a l i s e r  e l q u in te  mes, oon cuya meâlda le g ra -  
mes que e l  p e r io d s  d e n ta r lo , tra n s o u rra  de una mener a f ls lo l t fg le a
X80.
aitn an lo s  oasos,que po r la s  cond lo iones a sp sc ia lss  d e l n ilio , 
tsmlsmos se presantaraoi aoo ldsn tes .Los Kayos U lt ra  V io le  tas 
oon trlbuyan  a* la  f l ja o io n  de l lo f l oa lo lO fd s  un modo g e n e ra l, 
en todos lo s  te j ld o s  nus lo  p re o isan  y  de un modo e s p e c ia l,  
en la  c e lu i as nerT losa,ouya d é f ic i t , e s t £  lig a d o  In tin& m ante  
oon lo s  eatodos e s p a s m o fllic o s . It id lre c la m e n ta ,p o r medio d s l s im - 
p a tlo o  t r J f l c o , lo ü  Bayos U lt ra  V io le t * *  e x c lta n  la  n u t r lo io u  
genera l d e l nülo,gue se traauoeu po r un aurento de p e so ,c o lo r  y  
t& l la ,e n  Igualdad a la s  damas o o n lic io u é s  a que estaba some- 
t ld o .
Podemos in te r ru m p ir  e l c f ru u lo  p a to lo g io o  do la  d e n t io ld n , 
k l n iv e l de b ^ e ^ tando por modios h ig i< ln loos  y madlcauentoBv* 
que lo s  organes tanc louen  ano%TRalmente,para que e l t ra b f i jo  d On­
t a r io  00  se reslG O ta. I*as a ltc ra o lo n a a  In te o u in a le s , ta n  fre o u e n -
M l
tmm durants e s te  perlodo^son la s  qua dsbsm atendsra# da mada p ra - 
faramta.proparalanamda a l  m l#a,la allmantaeWm apraplada a  aada 
aaaa y eambatiendo la s  d lsp a p a la a ,ta a  p roata  dan safialas da a n ia -  
tan e la . SI axaman aiatamCtieo da la#  dapaslalaaaa,aaeraaetfpiaa , 
qulaleo y  m iarosadploa, auanda l a  balaaaa y a l  aspaeto ganaraX da l 
Bllio BOS a d v la rta , qua no slgua una maroha norm al,sarif a l  qua nas 
o r ie n ta  raspaoto a s ta  p a r tio u la r .
Paramos a s p e c ia l im p o rta n o ia  a l  e s tu d la  da la s  gliCndulas am- 
d o o r in a s ,parqué adamds da la  In f lu a n o ia  d a e is lra  qua a j a r  can an 
a l  armonioso d a s a r ro llo  d a l d la a ta  y  da su a lv a o la ,d a ta rm in a n ta  
p r in c ip a l  da su asoansWn f is lo lo g lo a ,s u s  saareolamas, a s t^ n  
in tlm am anta llg a d a s  con la  n u t r lc ld n  g a n a ra l, c Irc u la a W n  sangulnaa 
y  tonus m arv laso ,h as ta  t a l  punto ,qua c u a lq u la r  t r a c to r  no da am fb n  
c lanam lan ta  ,ra p a ra u ta  fa ta lm a n ta  sabra la  a va lue  Io n  — ---------
1 6 *.
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Ill aT&ol,r8Bplr&tQrlo,j@ ad9 1& foso* n^B&les h&sta la s  v a a l-  
oulùs pulmoa&re*,aa aaoaaarlo eonuarve su lntagrldal,vaounuado  
ol uiilo y aXaXXmols ouando hay razonea heredltarlas|aoostum - 
brando au p ia l a lus camolo^ atau8f8rioo@,oon ba&)u ganeralos 
y ponieiiilola au coulacto con 1% iu.turiJ.a3a,9i3Siprj la  jp o -  
oa da »u nacimianlo y lao  oontllolonaa c iinatofogioao lo  parm i- 
tau .C ualquior proooso agudo del apriiato roapiratoridpdobe eer 
objato do u o lfo lto s  ouidudoa, no rolutograxido e l nifio & la  v i ­
da noi’iJt-l,ha3ta lo g ra r au to ta l ro iîo luo ion jo jtaa  pi*eoaucion£ia
ju a tlfio /id aS jp o r la  tandcnoiu qua iioaa lo» ni6ou a in fo u -  
war SUB gaïit'lio» in tra to rao loo» y p o r  la  p o s l b l l i d a d  de d e ja r  
orachao en la  moosa rs«p iru toria ,< iue son la s  reapouafVulae de ul- 
to r l o r e s  p r o o s a o s  ffM looa,looaleu  y g é n é r a le s .
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Uu aparato re ap ir& to flo  en x&l&a condicloim s ,J llf le a I ta  l a  be-
jia tosia  y lu  n u iric id n  gen3ra l y coutrlbuye &1 laB & rro llo  de d*m- 
t lo lo n a * patold&leas,
1 *2  del sletema nervioso^marsc-sn aspaelal ataaoltfa,
por aor qulen praolde loa f  ->noî;ono5 f&timos de la  n u tr lo iin  genera l 
7  1^ desarro llo  es iacj& l de oada organ*,por e l Interja^dlo dal elm - 
V&tico tr t îf le o *
Ouando Gstub ta r& s narv^osas e&tsn 1 j  f r  d as con la  here no !&,*%*- 
plB&raaos an ct>4a eaeo,los mellow %deeuados y ademifa com batlreaoe 
eu e x c l ia b l l id a d  con e l empleo d« baToe, ^ llm ento  de pooa to x ic ld e d  
medlG&mentQ& aproplado» f  Bayos U lt r * i  V io le t ta ,
Todo F ôd là tra  dobe praooup&rse indapend 1'3ntemante del heobo
de
de n t lo lJ f i ,  (1U6  lo s  nifiOs »e trAron convsz:: sntem ente,de l normal fu n -  
cionasTilanto de su a ra ra to  d ig e s t iv e  y  de qua eus é r g x n o B  r e s p ira -
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to r i*# ,m e  o o e lte a  l##leme#,me# ta rd e  4 I f  1* H e #  de re e e l v e r  &t#m- 
blem hem de oemtrmre#t e r , demtre le #  l im ite #  de le #  p e e lh llld e d e #  
te re p e m tlo e e ,le  heremole d le t r t f f lo e  o Im feeeloee que puede peser 
sehr* e l  a i£ e ,e # l oeme adop te r le s  preoeueiome# h lg iem iee#  per­
t in e n te  s , pere  h e h ltu e r ie  e l  medlo ambient# y pomerle en e o n d le le - 
nes de luebe#
Este e# Buestro de ber y todos lo  oumpllme# son la  m ejor v o - 
lum ted,pero  es Ind ispensab le  ebemdenar de une v e s , le s  e b s o lu t is -  
me# demlmente# respeoto a l  problème d e n te r io  y  rem iaoeer que eu 
d e e e r rè l lo , e o n e tltu y e  un p é rio d e  p e llg ro e e  pa re  l a  p rim e ra  In fa n -  
o ie ,  que debeno# p ro v e n ir  o o m e n tle lp e o ifn  prudente,Ixam nlsande a l 
n l8o o o n tra  lo #  e fe o to #  de e s ta  esp lna  lo o a l,o u y a  a o tu e o ifn  f o r -  
sosa, s e r f  f le lo lo g lo a  o pa to lJg loe^eegdn  e l  e o le r te  y  op e rtun idad  
de nuestra  In te rve n o W n .
185
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f lB o  o r ia d o  a l paobo -  -  B iapepa la  l lg a r a  da graaaa.
ll«A«,de 45 d la a ,h i jo  de m<fdioo con antGcodentae b i la té r a le s  lam a-
Joru.b les;8s o r i&  con no d rlza ,cu ya  leohe oontlane muoba grama pe r
l la v a r  onoa maaas da la c ta B o ia ja l nlBo da aspaote ean ls lm o, aousa
eolo l ig e r a  teadeno la  a l a w tra # lm la a to .
P rim er examen ooproXdgloo. 
reaoo len  neutre»
Caaelna» no# B .O o ll,  muoboe
Q uia lee* Laotoea# n#. B a o ta r lo lo g ie e
Graeae neu tres  s i»  B .O a s te lla n l»  *
La t^rupoldn de lo c  in c is iv e s  madlew in fe r  le  ra s , tuvo  lu g a r  a lo s  7 
m aaes,sin que la  f a m i l le  se d le ra  ouan ta .A l p repa ra rse  la  s e lId a
168.
de loB  oue tro  In o ie lT o a  e u p e r le re # ,e l n l6o  a e n lf le e te  e ie r ta  % *r- 
T lo e ld e d ,p ie rd e  peso y  o e lo r  y  ee eoentum e l e i t r e f lm le n te .e r e o l-  
eendo e e tln u lo e  re o t# le e ,p a r&  la  re g u la r lz a e ld n  I n t e s t l i ie l .A l  oem- 
p le ta rs e  e l b ro te  d e n te r le ,  l a  sa lud d e l n lü e  ee n o m a lla a  ra p id a -  
mente.
Segondo examen oopro ldg ioo  
Oaeelna. ne. I .  O e il.  b a tta n te
Qnlm. la c te ta .  n i .  Baet. B .C ae te lX an l. ne,
g ra ta  n . abondante. B. F rè te n t.  t l .
I t T .
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La c tan o la  m aterna e x c lu s iv e  —  B lsp e p s ia  de graeae.
J .B .fd e  onoe m esee ,h ijo  de padree eanoe fu d  o rlado  po r eu madré 
haeta 3^ 08 nueve meoee,a p a r t i r  de cuya fee  ha ee le  daban oomo a i l -  
m ontacion oom plem entarla,dos p a p l l la s  de h a r in a  de a rro e  p ré p a ra i 
dos oon agua y le o h e . SI d e e a rro llo  de lo s  in o ls iv o e ,e o lo  provoed 
llg a ra e  m o lee tiae  loca lee ,n o tdn do se  a lo s  onoe meeee sintomas ia -  
f la m a to r io e  a l a lv e l de lo a  dos m olares in fe r lo r e s  y  que e l  n lfie  
aumentd e l  numéro de sue dapo8lc lonee,quo eran l iq u id â t  y  eepumo- 
ea typero  s ln  e o llo o  re c ta le s .
La M adré ,a l p resen ta rse  es tes  s fn tom ae,euprlm ld  la s  p a p i l la e ;  
l a  d la r re a  m e jo rd ,pero  no deeg>areold d e l to d o , hasta  com pletarse 
la  e a lld a  de lo s  dos mol a res . lo rm a llza d o  e l  n ifio ,e e  le  d le ro a  
la s  p a p l l la s  h a b itu a is *  que d lg e r ld  perfeo tam ente .
186.
Ouanlo p r& c tio aa os  s i  examen o o p ro ld g lo o , e l  nlAo eataba somotide 
e x e ltt0 lV£unante,a l a  aXim entacldn la e te a  m te rn a .
Examen o o p ro ld g lco  
reaco ldn  n e u tre .
Caaelna.
Lactoaa.
Qulm. id c u la a * 
gr&aa n e u tra .
/o ld o B  gr&eoe.
ne. B. O a e te lla n i.
no. B .O o li.a e ro g e n e a .-
no. Boot. B .C o ll com. 
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L&ot&nola jn a tern a ,h a r ln a s y pures —  B lsp a p s la  de fd o n la e
A.Uyde d le z  y nueve mesee,ee e l oa a rto  h ijO yV iv lend o  eus tre e  b e r-  
m anltoe y e ln  anteoodentes pa ternes sospeobosoe. O rlado a l pectae, 
a l  te rm in e r e l cu a rto  n o s , la  madré aoude a la  Oasa de Laotaaola# 
para s t t p l l r  la  In s u f lo le n te  seoreo ldn  de sus glanduXaSyOoa leobe 
P a s te ttr lsa d a . A le s  d le z  meses la #  a lim a n ta o i^n  se oom plioatda mi­
che toma e l pcoho y  du ran te  e l d la  leobe e s te r l l ,s o p a s  y p u r fs  de 
p a ta ta . Los In c is lv o s  y m olares b ro ta ro n  s ln  grai«des m o le s tia s . 
Ouando lo  examlnaaos, te  n ia  la s  zonas g in g iv a le s  oo r respond le n te s  
a lo s  oaninos^dnob&ndas, ro ja s  y  do lo rosas y  la s  puntas de dlobos 
oanlnos pa reo lan  tra n s p a ra n ta rs e . K l nlKo estaba In q u ié té ,d o rm la  
poeo,babeaba muoho,3?'d de tem perature  e In tro d u o la  bon fu e rs a  
sus dodos en l a  booasd 1er lamente evaouaba d ie  2 0  dooe veoes y  
sus heoe . d la r re lo a s  verdosas y  fue rtem ente  so ld a s ,e a la n  e n tre
190.
su# ropes s ln  reeooW n d o lo ro sa . Este susdro sa sostuvo du ran ts  
t ro s  ssmenes. P rao tloanos la  d ls s o o lfn  o b tu s e ,quo l i b e r t é  la  
punta  de lo a  oanlnos j  a l te ro e r  d la ,s o  r o t r a jo  la  m ucosa,dojan- 
d o lo s  oomplotairont8 al dew cub le rto . S ln  cambler l a  a lim e n ta o ltfn  
y s ln  medleaoltfn a s p e c ia l, deG ^areo laron slm ultaneam ents a l  n s r-  
voslsmo y la  d la r ra a ,In lc la n d o s e  marcade tondeno la  a l  c s t r c B l-  
m lento*
Praotloam os e l examen co p ro lo g lco  an p iano perlodo d la r ra lc o *
Examen oopro log loo  
raaco ldn  ac lda  fu s r te .
Qulm.
oaselna. no. B»O oll com. s i»
grasa neutre» no. Enterooocus. s i .
Jabones. no» Beet. S trep to cocu s » f  eea s i .
Acldos gr&sos* ouatantes» B. S u b t i l I s . • i f
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I l l l o  o rlad o  oon looha do madro y loohe oonoentrada—B lapopo la
do grua&B.
J.R,d@ cu to roo  meoo#,oon padres c lln lo a m o n to  oanuo;ha o ldo o r la ­
do por su madro has ta  lo s  d io z  mesos,quo so afiad lb  a su a llm o a - 
ta o lo n  ha rln as  tap looas 7  moëbelle. A lo s  oa toroo masos to n la  ooho 
Ino ls lTO S 7  oua tro  m olaros,ou7%6 p lezas hablan apareoldo oon po­
oa roaoo ltfn  lo c a l 7  g e n e ra l. Durante un perlodo do qulnoo d la s , 
e l  n lfio  e s ta  lnquleto,mam& pooo,pero s o l ic i t a  e l  peoho con f r s -  
ouenola 7  t ie n o  d la rre a s  s ln  f ib r e  n l  m oestlas . La madre suprlme 
la s  p l ^ l l a a  7  la s  s u s t ltu y e  p o r b lberones oon leche  oonoentrada 
quo aumentan la  d la r re a  y e l m a le s ta r;e n  e s te  memento, praotloam os 
e l  examen de la s  dep o s lc lo n e s  7  aconsejamos la  s n p re s lfn  do la  
leohe h e te r^ o g a . A l f i n a l i s e r  e l q u ln to  d la  d e l nuevo regimen, 
l a  madre se d io o u e n ta ,que hablan quedado a l d e sou b le rto  la s  pnntas
19*.
de dos eanlnoB In fe r lo re e ,p ro b a b le s  eaueaates d e l d e e a rre g le ,
p o r que e l  B lllo  v o lv lé  ra p id  ameute a n o rm a llsa r sus deposle ioaes 
y  a se g u lr  su a n tlg u o  rfg lm e n .
Quia.
Examen oepro log ioo  
reaoo len  n e u tra .
Oaselna.
Laetosa.




B. C o ll.  muobos.
B ta fllo e o o u s  blan# * 
Enteroooous. pooos.
Grasas neu tras abundante B a te .B .a o ld  l a o t lo l .  *
ao idos grasos. * B. ProdIg lo s u s . muohos.
Jabones pooos. Anaerob los. ne.
193.
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O riado oon leoho do madre y le o  e de raoa—  B lepepe la  de oaaelna. 
J .B . do tre o e  me see eegundo h l je ,n o  anda so lo  y elm a b o rts  s en l a  
h is  t o r  la  materna. Los o r la  sn p ro p la  madre, pore deeds lo s  dos me­
s a s ,se aynda oon b ibe ron#  de leohe de vaoa ,por eaeeses de see re - 
o lJ n  y  por ser o b re ra  ooyo tra b a jo  e s t f  d is ta n te  de su d e m lo ll lo .  
Este n l f io ,antes de l a  ernpoW n de lo s  In o is lv o s  enfem aba freonem- 
tamente oon f le b re  y d la r re a ;s u  madre lo  norm alIsaba nusTsmente , 
abandandonan su ooupaolbn y a llm e n tan do le  so lo  oon e l  peohe. En 
e l moments de p ra o t lo a r  e l  examen o o p ro lo g lo o , haoe T e in te  d la s  
que e l nlBo t ie n s  f le b re ,d la r re a  freouente,m uoo-sangulno lem ta#D ls- 
peps la  de oaselna es e l d lag lM fs tleo* 8e suprlme l a  leohe de ra sa , 
a pesar de lo  o u s l y  de haber apareoido dos m olares, que Iban aoom- 
paRados de grau reaooi<fn lo o a l,p e r s is te  l a  d la r re a  y  f le b r e .
1 *4 .
S u s tltu in o s  Xa leobe materna po r ooolm iento de oe ra lee  y  Dex-
trom ax en p o lv o ;e l n lfio  on ra  rapldamente on d e e a rr# e  In te s t in a l
y  la  f le b re  desapareoe.
Examen oo p ro ltfg lo o  
re a e o lfn  fuertem ente  a s Id a .
Grass n . no.
Aoidos grasos. s i .  
Qulm. Jabenes. no.
Oaselna muoba.
le e u la s . no.
Laetosa. no.
E. O o ll.  s i .
B. P u tr ld u s  muobee
B aste . B .P e rfr ln g e n s  s i .
S t r a f l .p a r r u lu s .  s i .
Anaeroblos muobes
B .B ls e n te r le o s  no.
Examen o lto l& g lo o  
L e uode ltos . abondantes.
Hematles.
198.
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I l f to  s lln e n ta d o  son leohe de veea y  p a p il la e  —  B lepepe la  de
h ldreearhenoe.
0 .0 ,do* a fto O th lja  de padree eaale lm oB,fne o rla d a  a l peohe haeta 
lo e  eelB meeee,que usa enfermedad de la  nadre ,oh llg< f a a lln e n ta r -  
la  oon h lberones de leohe de vaoa y aeare, .A lo a  nueve meeee,ee 
oompleW la  a llm e n ta o ltfn  oon p a p i l la e  de a r re *  y  a re n a ,que la  
n llia  to le ra h a  b ie n . In o le lre e  y  mol are# h lo le ro n  e ru pe lifn ,e on  
elntomae lo o a le e  y re  f ie  Joe de peoa In te n e ld a d . Ouando te n la  oa- 
to roe  m e e e e ,rlr le n d o  en p ie  no eaapo,enfermé de pleureneum enla 
grave,deepuee de ouya enfermedad ee In lo la ro n  e ln toaae de r a -  
q u lt la a o  en la *  extrem ldadee In fe r lo re e .  Oon re tra e e  m a n lfle e te  
de su e vo lu o ld h  d o n ta r la ,h a e ta  lo e  S* meeee ne ee deea rro lX aren  
lo e  oanlnos,oon m o le s tia s  In  s l t p . In a n e te n o la .d la rre a  ao lda  y 
p d rd lda  de p e s o ,s ln  tem pera tu ra . l a  p lena  d la r re a  examen oo-
196.
p ro lo g io o . Supresltfn  de le e  p e p l l le e , eoompa$ade de m e jo r le  en le e  
depoe lo lonee, empeerando e l  p re n r lb lre e la e  de nueve;haete la  e ru p - 
o ion  com pléta de lo s  doe oanlnoe no tube to le re n e la  para lo e  h ld ro -  
oarbonoe.
Examen eop ro log loo  
reaoo len  ao lda .
Qulm.
Oaeelna no. B. O a e te lla n i. e l .
Grasa n. no. B. O o ll oom. muobee
la e to e a . no. Baote.A A c id . la o t lo l . *
le e u le n to s mueboe O lo e tr ld lu m  b u t. e l .
Sangre. no. Enterococue. e l .
Saro lnae. e l .
197.
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I lB e  o rla d o  con lo o  be do vac a —  B lopopo la  do oaoolna.
P .U ,d e  oa to roo  moao# o ln  amtooodonteo oepoo la loa ,oo  a ilm e n t^  hao- 
ta  lo o  ooho me0 0 a eon leohe m aterna, quo tn i e u e t ltn ld a  p e r hlheremee 
de leohe do vaoa oon agna do T lohy  y  mao ta rd e  a lte rna nd e  oon ra o lo -  
nee do a rro s  oon leohe y  p a p il la e  do maloena. Loo oua tro  m olaree, 
p reoentan olntomao lo o a le e  do e rupe ldb  d e n ta r la ; lo o  In fe r le re #  
mao ade lan tadoo. I I  nlBo e o t f  ln a p e te n te ,p o r lo  quo la  madre o u p r l-  
me la o  p a p i l la e  y  le  da nn h lh e ro n  do leohe do vaoa oada tre e  ho- 
ra e , quo p ro reoa  d la r re a  f t f t ld a  fd h r l l .P ra o t lo a d e  e l  examen de one 
depoo lo leneo ,oe  ohoenra la  oaeelna o ln  d lg e r l r .  M ajora eon e l  r e g i­
men h ld ro  oa r bo nado, pero ouo depoolo loneo no oe no rm alleam , haeta 
com plo ta l lh e ra o lJ n  do lo o  molaree In fo r lo re e ;re o n p e ra  en to le ra m - 
o ia  po r la  le o h e ,que ee In terrom pe de nneve ,a l e a l l r  lo e  molaree 
e n p e rle re e .
1* 8 .
Examen e o fre lt fg le o . 




ïe o u le n to a .
Sangre
e l .  B. O o ll eom.
pooa. le ta f l lo o o o u e .
no. B acte . S trep  fe o a l le .  
no. B. Ilu o re ce n e
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V ite a lla e& t«d o  oon p & iU la  j  dextroB az e#n l#ob# —  D l#p#p#l##
le  fe o iila e  e in fe o o lo n  endogona •
J .# .À # , le  velnte y t re e  oseee s ia  aateoedeates la d t lo e e  en eae j/m -
g ü n lto re e .C ria d o  a l  peoho te s ta  le s  ô m@ses,a p a r t i r  de oa ja  fe e te ,
l a  fa m ll ia  enséayt) todas la s  oomolnaolones a llm e n t le la s  Iz&aglna*
b le s .  E l nlVo dl<f lo s  p rim eras pesos,a  le s  16 meeas y  e s ta  a trasade
de Stt d e n tlc l^ n ,p u d 8  so lo  t le n e  ooho In c is iv e s  y  oaa tre  melaree#
X I d ia  p rim era  de J u l io , v i s i t é  a l  niVo pa r primansres,oon f la b re  de
3 9 ,d la rre a ,h lg s d a  y  base oongeotlanad#,darm lando m a l,pa ra  sus eea»
t r o s  ne rv lasas  ne estaban muy la to x le a d a s . Estas slntam as mas e
menas a t 0 nuados,se remantaban a 15 d la e  y  lo s  padres la s  a tr lb u la m ,
a la s  dos oaninas In fe r ie re s  <iue estaban ro jo s  y  tum ef as ta s , s a l le » *
do desv ladas.
P rao tlo a da  una s e ra -a g lm tIn a e l^n , fu ^  n e va tlg a  pa ra  la  f la b re
800.
l e  U a ltm ,t ifu s  y p a ra - t l fu # ,  la e  depos io iones eran fne rtem ettte  
ao ldas y an examen a d ju n to  oonsta la  f lo r a  m lorob laaa que en 
e l la a  p u lu la b a . Antee de p ra o t ie a r  e l  examen,reoomendamoe eX 
Ceregum ll y e l  De%troma%,que aumentaron la  d la r re a  s ln  empeorar 
e l n lB o . Gamblamos la  a lim entao i< fn  po r laoha album lnoea,que 01 
nigu> recha»? en a b e # lu to ,v lfn d o n o e  en la  p re o ie l^ n  de d a r le  le *  
ohe de vaoa, a pequeflae doele,aum entada progrèsivam ente para 
que fu e ra  to le ra d a ,o o n  lo  oua l d ism lnuyeron e l nAoero y oan tidad  
de la s  doposlolones# A pesar de la  m e jo r la  o b te n ld a  son e l  rtfg ia e n  
y  de nue lo s  dos oan lnos,hab ian  quedado l ib r e s  e& 18 de J u l io  la  
f la b re  no desapareol<f has ta  e l d la  36 d e l mlemo mes,en ouya fe *  
oba e l  hfgado y baso reeobraron su volumen normal#
8Q1.
Examen O M re lifg le e  
re a o o lA  a c id e .
Oaeeina. no*
Qraea n. poca
Qulm. Aoldoe grasoe no. 
Jabonee no.
la o to e a  no
Hldrocarbonos michoe
Bact
B. O o ll eem. 
B tre p fe o a lle  
B. O a e te lla n i 
B. B t tb t i l ls
B. B lf ld u e  
Qpnpos t i f i c o
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c o s c i u s i o n ï s
«»Brrr»saB*ï*-ie»twi*r»r wTJvmr-
1« * T ie W r.o u  ,jo  iü o i 'o j  b, l a  l< ? ia lc iQ * n ^ u n  s i  v io  odecu:^< io  r o r o  a g e n ­
t e  e t i o i o g l c o  d «  t ia i^ x o r n o i ;  p a L O lfT g ie o ? ' d e  I s  I n f  l a  ; % :ero ,  $ i n  
c c t ' i i i a r  e n  r c u o  i . î ^  a iio  io?> o i i t e i i ü i ; ;  o x t r & m s » ,e o & 9  s o n i l o e  t e o r l — 
ü  P i I c c 'jÂt^ l u  lo .v p o u s a b le  dxj to d e e  I j.l  c r i i r t r r .3 d a d e a
d e  1 k n i  l a  ^ ü C L c la  â c  V ^ g ü o t ^ q u ^  l a  n ie g &  t o l a  i n t e r *
v e n c iJ ti cau tu l.
B» . Li.fc* aecidentca loealüe.%r v i*i.to ,.1 1 Yf;l y dolQy.exlslOTi sieiB* 
pre,d«peî*fj.i^ îiklo su intonulLad It lae J5 f l e e l que onou.jr-tra 
« I  a :i> ‘ r:t.e  e r  nn ascerje - l ÿ n  lo s  t c  j l i o s  i:U0 t  d e » t i * u ip
y de 108 üoci&ont&e f2.t e  pua:! .,r. c û ?upT 1 o tS " ! a (pr»% i l  e n i i  t  i  A, per Ico ï o  na— 
r i  t i h ) ,
30 lot. aocldant&â a d-fetuncla o roriojo8,provoaadoa por est» e a p la *
808
lo@ al,#on ##1 Btlsmo oonet&nteo* Lo# alBoa #x#mto# d# ta ra #  here­
d i ta r ia #  y o rlado#  h lg len loam on te , geearn da r e la t iv e  Inmunldad oea- 
t r a  e l  traam atlaiao d e n ta l y #le n te n  pooo #u# repreouelonee* Para 
qua asta# eean o s te n s ib le # ,e #  neee#arlo ,qae e l te rre n e  renuna oen* 
dblone# de re e e p tlb llld a d ,h e re d a d a  o a d q u ir ld a  y  qua e l s le te n a  
nerv loeo e s t^  m orbid amenta e e n e lb lllx a d e  y  en eatado de h lp e r re f le o ' 
t l b l l l d a d .
4# .La# lo o a lla a o lo n e #  de lo #  aooldente# d e n ta r lo e  #on fu n o lfn  de 
la #  m elopragla# In d iv id n a le a . 8e m a n lfe s ta r^n  po r bronqn1t l e , d la -  
papaia# o oonvul#ionee,#egA% aea e l apara to  r e a p lta te r le , d ig e s t1*
VO o n a rv lo a o , qua e # t f  an oondio lona# de In fe r io r ld a d  orgiCnlea.
58. Lo# tra #  to r  no a da la  d e n tlo W n , eon proolamado# p e r l a  O lln le a  
y Demo# tra d e  a po r l a  O lene la  . La te o r la  In fe o o lo a a  no pnede aoep-
804.
ta r# e ,p o rq u if eo lo  e x p lle a  una o o a p llo a e ltfn  I o o a I | la  te o r la  Ae la #  
oondlo lones In d lv id u a le #  y  p re d lop oe le lon e#  morboaa#,tampoeo e# 
ad m ie lb le ,po rqae ' s i  b lan  e x p lle a  la  la te n e ld a d  y  lo e a l l  mao lone# 
de le a  aooldente# no da raz ifn  de au meoanlamo.
68. La T e o rla  r e f le ja ,p o r  ndaotro# aoeptada y d e a a rro lla d a  en 
l a  p resen te te # l# ,e x p llo a  c le n tIf lo a m e n te  todo# lo #  tra a to rn o #  
m otor##, aeere to r  1 0 # y n u t r i t iv e # ,  quo #e a ir lb u y o n  a la  den t lo  Id a . 
Seta te o r la  ae jnpoya,## la  e x is te no la  do aroo# re f le je # ,q u e  #e I n l -  
o la n  oon l a  e x o lta o ld h  de lo s  f l le t e #  tr ig e m in a l e# do la  one la ,
#e tra s m lte n  po r e l  ▼ p a r a sue n^eoleo# bu lbares s e n a lt lv o # , donde 
#e o r lg ln a n  r e f le jo #  de n a ru ra le sa  d lv e r# a ,e n  v l r t u d  de la #  oomemle* 
nee anatomies# de dloho# nuoleo#,eon todo# lo #  oentro#  s lm pa tloosvy  
p a ra -s lm p a tlo o #  e n o e fd lle o e .
800.
78* Para qua lo #  aoolA#nte# de la  de u tic l^a ,p u e d a a  re p u ta r# #  oo- 
ffio ta lo # ,e a  neoeaarlo que #u ^ r3 o l< fn  y de#aparlo i< fn,guarde re -  
la o l^ n  e ro no lo g ie a  oon un b ro te  d e n ta r lo ; que #oan tra e to m o a  no 
re d u c ib le #  por l a  te ra p e u tlo a  o o rr le n te  y po r exelu#l<fa #e pue- 
dwv^elIm inar, todo# lo #  fa o to re #  e t lo lo g lo o #  o o rr le n te #  que p u - 
d 1eran ju e t l f lo a r lo # .  La# d lspe ps lae  e In feeo lone# In te s t in a le # ,  
que p o r eu In f lu e n c la  #e pueden d d # a rro lla r ,n o  presen tan oigne# 
o l ln lo o #  d l fe re n o la le # ,n l e l  L a b o ra to rlo  d e e cu b re ^ lo #  ex^Cmene# 
o o p ro lfg lo o #  re a lIs a d o # , o a ra e te r1#tlo a #  e sp e c la ie s .
88 81n exagerar e l  v a lo r  pronxfstloo de es to# acc idente# d e n ta r lo # ,
e# neoesarle  que e l  Mddloo P e d l& tra  no o lv id e ,q u e  e l pe rio d#  de 
la  d e n t lc ld n ,e #  un p e rio d #  p e llg ro s o  para la  in fa n o la ,d u ra n te  e l  
oua l e# p re o leo  In te n s lV le a r  lo s  ouldado# de h lg le n e  gene ra l y  
de rdglmen a l lm e n t lc lo .
80ô.
98. E l tra ta m le n to  puade ear fu M  amant a l a a ln to m a tlo o s a l p r im e - 
ro  va d l r lg ld o  a f a o l l l t a r  l a  e ru p c ld n  d e n ta rla ,p re p o ro le n a n d e  a l  
n l t e  madiante una a llta e n ta o ld n  adeouada,loe m a te ria l# #  neoe#arlo# 
p a ra  e l  d e e a rro llo  d e l d ia n te  y d e l a lv e o le ;eontra reetande lo #  efeo< 
to #  de la #  herenola# In feoo loaa# y d l# tro f lo a # ,o o a  tra ta m le n to #  
p re v e n tiv e #  y  e o m e tlé n io le  a lo #  baRo# de Raye# B .V .,p a ra  f a o l l l ­
t a r  l a  f l ja o ld n  d e l Io n  o a le le  y  asegurar e l  bnen funolonam lente 
d e l e letem a n e rv lo e o • la  medloaolcfn e ln to m a tlo a  t le n e  po r f i n ,  
poner lo #  drgano# en oondlo lone# de no rm a lldad ,para  e v l ta r  lo #  
tra # te rn e #  n u tr it iv e # ,q u e  In f lu y e n  en e l  normal d e e a rro llo  d e l 
d le n te  y  para que dlebo# d rg a n o # ,re # l# ta n  b ie n  e l  trauma d e n ta r lo .
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B.OAJAl# •  E ls to X o g la  fo rm a l y  Teonloa m le ra g ra fio a .
1.8ESSR. # PHT8IO?AT1f)liOGXl do l 'a p p a re il d ig e s t i f  du n o u rrla e a
P a rle  1934.
f#399fR# •  Infermedades de la  la fa n c la  d o c tr in e  y  o l ln le a .
M adrid 1981.
P eP U JIflA *" O lto lo g la  y  e m b rlo lo g la  d e l bembre y  demae v e r te -  
b rades. Barce lona 1916.
MARTZfBZ VABQAB#" Tratado do enfermedadee do lo e  m lte o .
B arce lona 1930.
UARPAf« "  le e  vomlsoemento p é rio d iq u e s  aeee aeetenem le.
P a rle  1986.
MARPAK« •  C lin iq u e  dee m aladies de la  prem ière enfance.
P a rle  1936.
L A ïa m -tA V A S T IfS * P a th o lo g ie  du Bympatlque (These).
P a rle  1934.
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B Z B I I 0 Q B A 7 I A  (O ontiauM lE fa)
<* *  *  se ea a *  s= «  er *  s* « e  sc a c e  ta a w *
lAIQinEI-LAYABTXfE** OonferezMlae de S ^ p a to lo g la  C l in ie a .
(tra du o e lo n ; P a r is  1987.
RSTTIBI» o t  t ï t l i v R l . -  H is to lo g ie  D e n ta ire .
P a ris  1988.
PRVY-BHPPV." P a th o lo g ie  des dents e t  de la  bouehe
P a ris  1988.
COMBE. •» l ' e n t s r l t è  muoe-msmbraneuse.
P a r is  1913.
COMBE. -  Les m alad ies g a s t ro - ln te s t ln a le s  du neurrlsem .
P a r is  1918.
COMBT. » M alad ies de l'e n fa n c e .
8AHVEZ-VICAPT-LEMEBLE. "  Anatomie e t  P h ys io log ie  de l a  bouche
e t  des d e n ts . P a r is  1914.
BOÏÏSSEAÏÏ-DSOEXXE** Revue M a x l lo - fa o la l.  P a rle  décembre 19199
R u t ls e l.  •» Les m alad ies des e n fa n ts . Tome IX
P a ris  1909.
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B I B I I O O F A P I A  (C ontlnuaolrfn )
AP2B7* "  P re c is  das M alad ies das e n fa n ts .
PITR28--TESTÜT»* Les n e rfs  en Schémas
QAILIAPB-KCaUB» •  T ra ite  de S to m a to lo fle .
EAMBEXXZ* *  P a to lc g la  d a l la  d e a tls lc n e *
P a r is  1980. 
P a ris  192Ô. 




M ioroTotograria n5 1
L a o e r t a  f r i l l s  
l .G u b e r n a o u lu in  d e n t l s .
S.Bu^aa eoto. en^foiKlo bota lla*
3. C u m u lo môaodarmloo*
a u g u u d a  d o n t i c l o r i *
L .C a lu la *  r iam a tica ô  (adamantogcima)
( c o l  Homatox-eosina)




3. humno 4 mesas V. in tra u ta r in s . 
1. Pulps.
8. Calulas prl&mstloss.
3. Colulss o stra llsd ss .
4. Gubernsoulum sagonda dantlo ién .
( c o l  Hamatox-aosins)
: -i
ia.
. .  . . X ,
,/J 
' .1
M lcro fo to^ r^ fla  nî 3 .
lmb hums no 5 musas.
1 . Gurman primer^, d a iit l .  cortado ^ôxcantrico. 
8 . Guhurnaoulum segunds d u n tlc io n  
3. Gonen aegufda d an tio io n .
(c o l  D e l R io -H o rta g a )
M ic r o fo to g r f t f ia  n* 4 .
6 /
Emb humsno 8 maaes,
1 . primers dentlo ién .
2 .Gub@rn&oulum aagunds dentic ion .
3 . Garmen sagunda dentlc lon
(c o l  H e m a to x l l in a -e o e ln a )
M lcrofotografla  n® 5
X —
1 .C ilu îs a  prlamatlo&a (es m a ltlfe ras )*
2 . Kami te .
3 .M % rfll.
4 «OdontobIaatoa•




1. Calulaa ootralladaa del organo predentario. 
(ool Hematoxilina-aoaina)
M iorofotografla  n?
1. Glandula« ta rta r ic » »
8* Germon de 1» primera d e n t lc lo n .
( c o l  Del Rio-Hortaga)
Mlorofoto,'Tr&fla
1.Pulpa deutaria ouyas célulaa todsvia estan 
por d ife reno îar*
2. Celui as prisraatiosia del esmalte.
(ool Bel Rio-Hortoga)
M lc r o fo to g r a f la  n? ^
1 . Pulpa ouyas celulaa ostan ya d iferenciadas. 
(a*)Celulttô p e rlfé ric a s  u odontoblaato»
( o~)Celui as centrales tl^o  conjuntlvo#
S.Elbisa de Tomes.
3 .M a r f i l .
( c o l  nem atox iîIna-uoa ln a)
M lc r o f o t o g r a f l a ,  n@ 10,
l.C a lu la »  centrales da la  pulpa. 
i. ,0do n tablas to ü con au f i  bra de Tomas.
3 .Mar 11.
4 .C alU ias adamantogonas. 
b.célu'&s es tre lladas .
(co l Bal Rio-Hortcga)
MiorofolEgrafla. ri8 11,
2 ----
Con junto la  primera denticion
1 . Capuchon de m a rf il .
2 . Saco fo llo u la r .
(c o l  E em a to x il in a -eo s in a )
.. 'M;
M ic r o io t o g r a f la  n9 12.
1. Capuchon da m a r f il .
2 . Eamalta.
5 «Celuias adamantogenas 
4 .Odo ri to hi SB to a .
( c o l  H am atoxilina-eoalna)
M lc r o f o t o g r a r ia  1^*
1. Saco fo llo u la r .   ^ +
E.Punto a porforar por ol ve rtlca  del d lento .
( c o l  Del B io-H ortaga)
M icrofotografia  n9 l i
Baton rocien nacido.
1 * VtJrtloe del d len te .
2. F i l >tes nervloBoo,
3. Curpuecuîos de Krauae.
(col C a ja ll.
/ / &>'/'
^ J
